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Abstrakt 
Obsahem bakalářské práce je řešení technologické etapy spodní stavby bytového domu 
ve Znojmě. Budova je založena na velkoprůměrových vrtaných pilotách, které navazují 
na základovou desku. V místech vyššího zatížení jsou na pilotách navrženy roznášecí 
hlavice. Projekt obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací, vrtaných 
pilot a základové desky.  K předpisům jsou vypracovány kontrolní a zkušební plány, 
strojní sestava a rozpočet. Bakalářská práce dále řeší zařízení staveniště, časové 
plánování, dopravní situaci a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
Klíčová slova 
Spodní stavba, zemní práce, velkoprůměrové vrtané piloty, základová deska, kontrolní 
a zkušební plán, časový harmonogram, rozpočet, strojní sestava, zařízení staveniště, 
bezpečnost práce. 
Abstract 
The content of the bachelor thesis is a conception of a technological stage 
of the substructure of residential building in Znojmo. The building is built on a large 
diameter bored piles which are  connected to a slab foundation. In the places of a higher 
load, there are projected foundation pads. The project includes technological regulations 
for earthwork, bored piles and slab foundation. Furthermore, the thesis covers topics 
of inspection and check plan, mechanical assembly and budget. The thesis  also deals 
with building site equipment, shedule, block plan and work safety. 
Keywords 
Substructure, earthwork, large diameter bored piles, slab foundation, inspection and test 
plan, shedule, budget, mechanical assembly, building site equipment, work safety 
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ÚVOD 
Bakalářská práce se zaměřuje na realizaci spodní stavby bytového domu ve Znojmě. 
Jejím předmětem je první etapa tohoto objektu. Druhá etapa výstavby prozatím nebyla 
schválena, a proto s ní v projektu dále nepočítám. 
 
V této práci je zpracován stavebně technologický projekt, který se zaměřuje na 
provádění zemních prací, pilotového založení objektu a základové desky včetně níže 
položené výtahové šachty. Pro tyto části jsou zpracované technologické předpisy, 
kontrolní a zkušební plány, položkový rozpočet, bezpečnost práce, časový plán a strojní 
sestava. 
 
Součástí bakalářské práce je grafické řešení organizace výstavby ve formě výkresové 
dokumentace zařízení staveniště, situace stavby, situace širších vztahů a také postup 
při provádění vrtaných pilot. 
 
Cílem práce je navrhnout kvalitní stavebně technologický projekt, který vyřeší postup 
prací a také problematiku logistiky, vyplývající z polohy staveniště nacházející se 
v centru města Znojma. 
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1. Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku, 
Pozemek se nachází v centru města Znojma, na ulici. Pozemek pro stavbu je vymezen 
z jihozápadní strany ulicí Jarošovou, ze severovýchodní strany ulicí Palliardiho, 
ze severozápadní strany ulicí Kosmákova a z jihovýchodní strany obchodním domem 
Kaufland (viz výkres č. 1 – Situace). Pozemek je mírně svažitý k severovýchodu.  
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Projektování stavebních prací bylo uskutečněno na základě IGP průzkumu Kaufland – 
Jarošova a Rozšíření IGP Kaufland Jarošova, Znojmo na územní staveniště – 
profilováno RNDr. Libuší Písaříčkovou v červnu 2005. Z těchto průzkumů bylo 
vycházeno při návrhu hlubinného zakládání. Na základě provedených průzkumů a 
hydrogeologické struktury lze konstatovat, že staveniště nevykazuje žádné anomálie. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Dokumentace respektuje stávající ochranná i bezpečností pásma a tato pásma nebudou 
ovlivněny novou výstavbou.  
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavební pozemek se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované uzemí.  
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek majitele pozemku. Stavba bude 
prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné 
negativní vlivy při provádění (hlučnost, prašnost, ap.) byly eliminovány. Stávající okolní 
stavby a pozemky budou zdokumentovány, jejich stav bude průběžně kontrolován.  
Odtokové poměry v území jsou popsány v SO 07 – Venkovní kanalizace. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Pozemek není třeba asanovat. Na pozemku se nenachází žádné stavby. Příprava území 
je popsána v původní dokumentaci SO 01 – Příprava území. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Nejsou.  
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu), 
Vlastní staveniště se nachází mimo trasy inženýrských sítí. Stavba je situována mimo 
trasy a respektuje ochranná pásma. Nejsou třeba přeložky inženýrských sítí. Stavbu je 
možné napojit na dopravní a technickou infrastrukturu. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Etapizace výstavby bude rozdělena podle jednotlivých stavebních objektů. Etapizace 
je navržena tak, aby na sebe jednotlivé stavební objekty či části plynule navazovaly. 
Obecně a z časového hlediska lze stavební záměr rozdělit na následující etapy výstavby: 
 příprava území a staveniště - převzetí staveniště, sondování, síť vytyčovacích 
bodů a vytyčovací práce (vytyčení stávajících inženýrských sítí, vytyčení 
základních geodetických bodů potřebných pro orientaci v terénu a vyznačení 
základních hranic výstavby) 
 hrubé terénní úpravy a zemní práce  
 realizace pilotového založení objektu 
 realizace základových konstrukcí 
 realizace dalších konstrukcí (nosné a střešní konstrukce, vnitřní rozvody 
technického zařízení budov, dopojení přípojek na inženýrské sítě a dokončení 
objektů inženýrských sítí a vedení, ostatní stavební práce v rámci dispozičního 
členění objektu, dokončovací práce, zkoušky a kontroly technologických celků) 
 venkovní úpravy - chodníky a zpevněné plochy, oplocení pozemku 
 sadové úpravy (výsadba keřů a dřevin, ohumusování zelených ploch, hnojení, 
osetí travním semenem), venkovní a parkové úpravy (lavičky, odpadkové koše 
apod.) 
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 průběžná ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při stavebních pracích 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. 
2. Celkový popis stavby 
2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek, 
Účel užívání stavby je zaměřen na trvalé bydlení a další doplňkové funkce bydlení 
(odstavovaní osobních aut, parkování osobních aut, uskladnění předmětů atd.). 1.NP 
a 2.NP je převážně vyhrazeno pro obchodní účely. 
Základní kapacity:  
V podzemním podlaží se nachází 12 parkovacích stání, 11 sklepních kojí, technická 
místnost pro VZT a komunikační prostory. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě 
samostatné obchodní jednotky včetně zázemí, komunikační prostory. V druhém 
nadzemním podlaží se nachází obchodní prostor včetně zázemí. V 3. - 6. nadzemním 
podlaží se nachází bytové jednotky:  
 
11* 1+kk,  
2* 2+kk,  
4* 3+kk,  
4* 4+kk.   
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení, 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Navržená novostavba bytového domu je umístěna na ulici Kosmákova, parcelách 
č. 2092/1, 2092/18, 5413, 5415/1, k.ú. Znojmo město. Objekt bytového domu je situován 
v obytné zóně města Znojma. Podélná osa objektu (severozápad – jihovýchod) je kolmá 
k ose ulice Jarošova. Příjezd do podzemních garáží je navržen z jihovýchodní strany 
z příjezdové komunikace k obchodnímu domu Kaufland, ostatní parkovací plochy jsou 
navrženy podél ulice Kosmákova. Přístup vlastníků bytů je umožněn ze severovýchodní 
strany objektu. Z této strany je navržen přejezdný chodník, který bude sloužit i pro 
zásobování obchodů. 
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b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
Půdorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníku. Budova je sedmipodlažní 
s jedním podzemním podlažím a šesti nadzemními podlažími. První podzemní podlaží 
slouží k parkování dvanácti osobních aut. První a druhé nadzemní patro slouží převážně 
jako prostor pro obchod. Třetí až šesté patro slouží pro bytové jednotky.  
Architektonické pojetí objektu bytového domu s plochou střechou navazuje 
na vedlejší bytové domy na ulici Jarošova. Fasáda bytového domu bude převážně bíle 
barvy. Průčelní stěna domu je členěna nesymetricky rozmístěnými balkony v šedé barvě. 
Kvůli barevnému odlišení je rovněž meziokenní zdivo navrženo v šedé barvě. Levý 
i pravý štít je rovněž rozčleněn pomocí nesymetricky umístěných oken a balkonů.  
Objekt je z architektonického hlediska navržen tak, aby hmota domu byla 
rozčleněna do menších celků a dům tak celkově působil menším dojmem. Dominantu 
průčelí a štítových stěn domu tvoří nesymetricky uspořádané balkony. Dalším 
významným prvkem celé stavby je poslední ustupující podlaží, které svou barevností 
vytváří dojem optického snížení objektu.  
2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Výroba se nepředpokládá.  
2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bytové jednotky (3.-6.NP) nejsou koncipovány jako bezbariérové. Obchodní prostor 
(2.NP), garáže objektu (1.PP) a komunikační prostory k těmto prostorům nejsou rovněž 
koncipovány jako bezbariérové. Investor nevznesl požadavek na bezbariérovost 
prostorů. 
Prostory pro obchod (1.NP), jsou koncipovány jako bezbariérové, maximální 
výškový rozdíl mezi vnitřní podlahou obchodu a vnější dlažbou bude 20 mm. Větší 
rozdíly budou řešeny rampou. Dveře budou opatřeny madly a bude možné je otevřít 
na šířku minimálně 900 mm. Ostatní náležitosti budou řešeny dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
a jejích pozdějších novel. Přístup do obchodů bude směrem z ulice Kosmákova.   
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2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Podlahy mají rovný povrch a stejnou úroveň výšek. Je zabezpečno optimální osvětlení, 
odvětrání předsíní a WC. Hygienické místnosti jsou větrány nuceně. 
Při výstavbě i užívání objektu bude třeba dodržovat všechny předpisy a opatření týkající 
se bezpečnosti práce a technických zařízení.  
Podrobné předpisy jsou pro jednotlivé druhy prací a obsluh tech. zařízení 
obsaženy v jednotlivých vyhláškách a ČSN. Veškeré stavební práce je nutno provádět 
v souladu s platnými předpisy, bezpečnostními předpisy, platnými ustanoveními ČSN 
a budou dodržovány technologické postupy. Pracovníci musí být vybaveni ochrannými 
prostředky dle příslušných předpisů. Pracoviště bude zabezpečeno proti úrazům cizích 
osob. 
2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení, 
Jedná se o sloupový monolitický částečně bezprůvlakový skelet. Volba konstrukčního 
řešení přináší velkou variabilitu dispozičního řešení a uvolnění dispozic. Nenosné 
výplňové zdivo je navrženo ze systému Porotherm.  
Budova je sedmipatrová o jednom podzemním a šesti nadzemních podlažích. 
Na severovýchodní straně dispozice se nachází schodiště a výtahová šachta, tyto 
komunikace jsou průběžné přes všechny podlaží. Na severozápadní straně dispozice 
je navrženo schodiště spojující exteriér a druhé nadzemní podlaží. Toto schodiště bude 
sloužit pouze pro návštěvníky obchodního prostoru v 2.NP. Páté a šesté podlaží 
je navrženo jako částečně ustupující. Střecha objektu je navržena jako plochá.  
b) Konstrukční a materiálové řešení, 
Nosná konstrukce je navržena jako monolitický částečně bezprůvlakový skelet 
se ztužujícím jádrem v místě schodiště. První podzemní podlaží je navržené celé jako 
železobetonové. Schodiště i výtahová šachta jsou navrženy jako monolitické 
železobetonové. Konstrukce balkonů je navržena jako prefabrikovaná.  
Ostatní stěny jsou navrženy z cihelných bloku systému Porotherm, jsou nenosná a mají 
pouze výplňový a dělící charakter.     
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c) Mechanická odolnost a stabilita. 
Postup stavebních činností je navržen tak, aby nedošlo v průběhu výstavby k poškození. 
Konstrukce je navržena z obvyklých materiálů (železobeton, keramické zdivo). 
Prostorová tuhost stavby je zajištěna tuhým jádrem v místě schodiště a spojením 
vnitřních a obvodových stěn. Při provádění stavby budou dodrženy všechny 
technologické postupy.  
2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení, 
Zemní práce 
Zemní práce budou spočívat v provedení výkopu jam pro tzv. bílou vanu 1.PP. Před 
zahájením zemních prací budou investorem vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě. 
Výkopy a vrty budou prováděny strojně, dočistění základových pasů bude provedeno 
ručně. Materiál z výkopu bude třízen a odvezen na skládku. Zemní práce budou 
prováděny v zeminách o I. třídě těžitelnosti. Spodní voda nebyla při provádění zemních 
prací v okolí stavby zjištěna.  
Základy 
Založení objektu je navrženo na vrtaných pilotách průměru ∅ 630, 900 a 1200 mm. 
Pod více zatíženými sloupy je navržena železobetonová hlavice s dvěma kusy 
podpůrných pilot.  
 Využity budou piloty vrtané.  Piloty P13-P16 jsou navrženy pod výtahovou 
šachtou. Výšková úroveň hlav pilot je na kótě -4,750. Zdvojené piloty mají sníženou 
hlavu na výškovou úroveň -4,150. Při betonáži těchto pilot se hlava piloty přebetonuje 
minimálně o 300 mm. Při provádění zemních, výkopových prací se toto přebetonování 
odstraní. Tím bude dosaženo toho, že v hlavě piloty bude zdravý beton. Na dvojicích 
pilot je navržena železobetonová hlavice. Její betonáž bude provedena ve stejném cyklu 
jako základová deska. 
 Armokoše pilot jsou navrženy s přesahem do železobetonové desky s přesahem 
300mm. V místech s roznášecí hlavicí mají armokoše přesah 900 mm. Armokoše jsou 
vytaženy do desky. Pro piloty bude použit beton C25/30 - XC2 – Cl 0.4 – Dmax 16mm – 
S4 a pro hlavice beton C30/37, XA2, XD1, XF1 – Cl 0.2 – Dmax 22 – S4. 
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 Na tyto hlubinné základy navazuje konstrukce tzv. bílé vany, která bude tvořit 
tuhou krabicovou konstrukci. V monolitické konstrukci je nutné ponechat prostupy pro 
přípojky kanalizace, vody apod. 
b) Výčet technických a technologických zařízení. 
Výtah (Návrh stavebního řešení výtahu viz dokladová část)  
Vzduchotechnika (Bude provedena dle původní převzaté PD) 
Chlazení (Bude provedeno dle původní převzaté projektové PD) 
Plynová kotelna (Bude provedena dle původní převzaté PD) 
2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je navrženo tak, aby byla zachována stabilita 
a nosnost konstrukcí po danou dobu. Musí být omezen rozvoj a šíření ohně a kouře 
ve stavbě a zabráněno šíření na další objekty. Řešení umožňuje evakuaci osob, zvířat 
a majetku a umožňuje bezpečný zásah jednotek požární ochrany.  
Při zpracování PBŘ se vycházelo z platných předpisů a norem, zejména ČSN 73 
0802: Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804: Požární 
bezpečnost staveb - Výrobní objekty.  
Podrobný návrh je řešen v samostatné části projektové dokumentace. 
2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení, 
Stavba je navržena z materiálů, které splňují požadavky ČSN 73 0540+Z1, tepelný odpor 
konstrukce vyhovuje. Jsou respektovány klimatické podmínky v daném území. 
Energetická náročnost budovy v rámci celkové dodané energie je třídy B. Přesný výpočet 
se nachází v samostatné části projektové dokumentace. 
b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Na základě požadavku investora nejsou navrženy.  
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2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Větrání garáže je navrženo jako podtlakové, znehodnocený vzduch bude odváděn 
pomocí nástřešního ventilátoru z garáží na střechu objektu. Odsátý vzduch bude hrazen 
z vnějšího prostoru přes vjezd do garáží. Obchodní prostory v 1.NP jsou větrány rovněž 
pomocí VZT, obchodní prostor v 2.NP taktéž. Bytové jednotky jsou větrány přirozeně, 
hygienické prostory těchto bytů nuceně ventilátorem na střechu objektu. Viz příloha VZT 
– Vzduchotechnika. 
V posledním nadzemním podlaží je umístěna plynová kotelna. Kotelna bude 
zásobovat dům teplou užitkovou vodou a otopná tělesa jednotlivých prostorů.  
Obytné místnosti budou osvětleny přirozeně okny, hygienické prostory budou 
osvětleny uměle.  
Objekt bude zásobován pitnou vodou z nově vybudované přípojky, 
znehodnocené vody budou odváděny do jednotné kanalizace. 
Při provozu objektu bude vznikat běžný komunální odpad. 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí: Jedná se o bytový dům, nepředpokládá se 
vznik nadměrných vibrací, hluku, prašnosti ve spojitosti s provozem objektu. 
2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Na stavební ploše byl proveden radonový posudek. Radonový index se řadí do kategorie 
nízký.  
Dle ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží článku nevyžadují nové 
stavby při nízkém radonovém riziku speciální protiradonové opatření, jsou-li kontaktní 
konstrukce provedeny v těsnosti kategorie 2. (vodotěsná ŽB konstrukce o tloušťce prvků 
250 mm).  
b) Ochrana před bludnými proudy, 
Ochrana není navržena. Nepředpokládá se. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou, 
V blízkosti objektu se nepředpokládá zvýšená technická seizmicita. Ochrana není 
navržena.  
d) Ochrana před hlukem, 
Stavba nezhoršuje hlukové poměry. 
 
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru 
plánované novostavby je uveden v samostatné příloze projektové dokumentace. 
e) Protipovodňová opatření, 
Objekt neleží v záplavové oblasti. Protipovodňová opatření nejsou navržena.  
f) Ostatní účinky. 
Nepředpokládají se. 
3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, 
Napojovací místa byla převzata z původní dokumentace inženýrských síti. Viz PD 
jednotlivých stavebních objektů. SO 06 – Vodovod, SO 07 – Kanalizace, SO 08 – 
Plynovod, SO 09 – Kabelové rozvody N – 0,4 k.  
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Připojovací rozměry, kapacity i délky vycházejí z původní převzaté dokumentace 
přípojek inženýrských sítí. Viz projektová dokumentace jednotlivých stavebních objektů. 
SO 06 – Vodovod, SO 07 – Kanalizace, SO 08 – Plynovod, SO 09 – Kabelové rozvody 
N – 0,4 k.  
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4. Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení, 
Dopravní řešení v lokalitě se nebude měnit.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Vjezd do podzemních garáží je navržen z příjezdové cesty k obchodnímu středisku 
Kaufland. Příjezd ke kolmým parkovacím stáním je z ulice Jarošova. 
c) Doprava v klidu (parkování a odstavování vozidel), 
Množství parkovacích stání vychází z ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 
čl. 14.1.11 Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu. 
Parkování je řešeno počtem 12 stání v prostoru objektu a 28 stání podél ulice 
Kosmákova. Celkem 38 parkovacích stání, tento počet vyhovuje požadavku 32 míst.  
Dle projektové dokumentace jsou navržena 2 stání pro vozidla přepravující osoby 
těžce pohybově postižené. Tento počet vyhovuje požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. 
Dle projektové dokumentace jsou navržena 2 stání pro osoby doprovázející dítě 
v kočárku. Tento počet vyhovuje požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. 
d) Pěší a cyklistické stezky. 
Pěší a cyklistické stezky nejsou navrženy. Investor nevznesl požadavek na toto řešení.  
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy, 
Vzhledem k jednoduchosti terénních úprav nebylo toto řešení zpracováno.  
b) Použité vegetační prvky, 
Vzhledem k navrhovanému charakteru stavby se předpokládá provádění sadových 
a zahradnických úprav až po dokončení stavby, tyto úpravy nejsou předmětem této 
dokumentace. Viz původní dokumentace SO 12 – Sadové úpravy.   
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c) Biotechnická opatření. 
Nepředpokládají se, nejsou navrženy. 
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Při předpokladu správného provedení technologických celků, zabezpečení a provádění 
pravidelných kontrol nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. Pravidelnou 
údržbou technologických zařízení a jejich náplní se minimalizují krizové stavy.  
 Umístěním stavby v zájmovém území je zajištěn minimální vliv na krajinný ráz. 
V lokalitě se nenacházejí žádné přírodní nebo krajinné prvky, které by bylo nutné 
zahrnout do návrhu. V lokalitě rovněž nejsou významné vodní zdroje nebo léčebné 
prameny. 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině, 
Navrhovaná stavba nebude vykazovat žádný vliv. V zájmové lokalitě se nenacházejí 
žádné památné stromy, rostliny či živočichové. Stavba nebude mít negativní vliv 
na ekologické funkce a vazby v krajině.  
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území natura 2000, 
Stavba se nenachází v blízkosti chráněných území natura 2000. Nepředpokládá se vliv 
stavby na tyto soustavy území. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Projektová dokumentace neřeší. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Navrhovaná stavba nebude vykazovat žádný případně minimální vliv na okolí. V zájmové 
lokalitě se nenacházejí žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma. Vzhledem k této 
skutečnosti nejsou zapotřebí žádná opatření zohledňující ochranná pásma. 
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7. Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k  charakteru stavby se nepředpokládá provádění úprav pro účely ochrany 
obyvatelstva.  
8. Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
V době realizace spodní stavby bude zapotřebí především el. energie a pitná voda. Pro 
odběr elektrické energie bude vybudována přípojka ze stávající trafostanice u bytového 
domu číslo 3. Z této přípojky bude zásobována stavba. Pro odběr vody bude vybudována 
vodoměrná šachta.  
V rámci spodní stavby budou rozhodujícími médii zemina, štěrkodrť, štěrk, beton 
a výztuž. Na staveništní deponii bude ponecháno 269,63 m3 zeminy pro budoucí zásypy. 
Zbytek zeminy bude odvezen na skládku ve Znojmě – Oblekovicích nákladními 
automobily Tatra T158. Štěrkodrť bude dopravena v objemu 198,51 m3 sklápěči Tatra. 
Štěrkodrť bude využita jako podsyp pro pojezd vrtné soupravy. Štěrk v objemu 90 m3 
bude dopraven rovněž sklápěči Tatra. Betonová směs bude dovezena 
autodomíchávačem Schwing Stetter AM 10 C z betonárny TRANSBETON s.r.o. 
vzdálené 2,9 km od staveniště. Pro betonáž bude třeba dovézt 243,65 m3 betonu C25/30 
- XC2 – Cl 0.4 – Dmax 16mm – S4 pro piloty; 31,15 m3 betonu C30/37, XA2, XD1, XF1 
– Cl 0.2 – Dmax 22 – S4 pro roznášecí hlavice na pilotách; 217,71 m3 betonu C30/37 
pro základovou desku a 66,67 m3 betonu C12/15 pro podkladní beton. Základová deska 
a svislé konstrukce budou vyztuženy výztuží B500 B o celkové hmotnosti 35 689,5 kg. 
Výztuž pilot bude tvořena armokoši, které se už vyrobené dovezou z armovny 
v Moravských Budějovicích. Hmotnost armokošů pilot bude 5563 kg. Hmotnost 
armokošů hlavic je 3855,32 kg. Armokoše se na stavbu dopraví nákladním automobilem 
DAF s hydraulickou rukou. 
b) Odvodnění staveniště, 
Staveniště je svažité (viz výkres č.1 – Situace). Aby bylo zabráněno vyplavování zeminy 
na komunikace, je na staveništi zřízena odvodňovací rýha, která bude drobné částice 
zachycovat. Stavební jáma bude vysvahována směrem k odvodňovacímu žlabu. 
V nejnižším místě se případná voda odčerpá pomocí kalového čerpadla. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Příjezd na staveniště se nachází v polovině ulice Kosmákova. Ulice Kosmákova 
je obousměrná a má šířku 6 m. Vjezd bude mít šířku 6 m a bude uzavřen uzamykatelnou 
bránou.  
Staveniště bude napojeno na nově vybudovanou vodovodní přípojku, která bude 
poté vyvedena do objektu bytového domu. Ze šachty bude voda vyvedena na dvě místa 
odběru vody. Jedno se bude nacházet u myčky na automobilové podvozky a druhé 
potom blíže ke stavební jámě – u stavebních buněk. Voda bude také napojena do buňky 
typu SK1 s hygienickým zázemím. 
Pro elektřinu bude také vybudována nová přípojka. Zřízení se provede pomocí 
protlaku pod komunikací na ulici Kosmákova do stávající trafostanice na rohu ulic 
Vildomcova – Kosmákova u bytového domu číslo 3. Po provedení protlaku se vytvoří 
přípojka, která se bude nacházet na hranici pozemku. Na tuto přípojku bude připojen 
hlavní staveništní rozvaděč, ze kterého budou elektrifikovány staveništní buňky i myčka 
na podvozky automobilů 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek majitele pozemku. Stavba bude 
prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné 
negativní vlivy při provádění (hlučnost, prašnost, ap.) byly eliminovány. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin, 
Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek majitele pozemku. Stavba bude 
prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné 
negativní vlivy při provádění byly eliminovány. Před nadměrným hlukem bude okolí 
chráněno především použitím strojů a náčiní v řádném technickém stavu. V případě 
sucha bude staveniště kropeno vodou, aby nedošlo k nadměrné prašnosti v okolí stavby. 
Vozy vyjíždějící ze staveniště budou očištěny na mycí lince. Na staveništi se nenachází 
stromy, které mají být v průběhu výstavby zachovány. Nachází se zde především keře 
a náletové dřeviny. Nežádoucí zeleň bude odstraněna a zlikvidována na pozemku 
investora. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Zábory pro staveniště nejsou nutné.  
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Hlavním odpadem zadané etapy bude vytěžená zemina, která bude v množství 
2771,91 m3 odvezena na skládku ZEPIKO s.r.o – pískovna Oblekovice. Ostatní stavební 
odpady budou rovněž odvezeny na výše uvedenou skládku odpadu. Dále vzniká 
komunální odpad, který bude odvezen do spalovny. Se všemi odpady musí být 
nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. v následujících zněních. Nakládání 
s jednotlivými odpady a jejich zatřízení je určené v technologických předpisech. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Celkový objem zemních prací v nakypřeném stavu je 3095,47 m3. Z tohoto množství 
bude uloženo 323,56 m3 na deponii pro pozdější zásypy. Zbytek zeminy bude odvezen 
na skládku v místě pískovny – Oblekovice. Na vytvoření pilotovací roviny je třeba dovézt 
198,51 m3 štěrkodrti. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Výstavbou nedojde ke znečištění životního prostředí. Při průběhu prací je nutné dodržet 
řádný technický stav strojů, který zajistí ochranu vody a půdy před únikem škodlivých 
látek, ve stavebních mechanizmech přednostně používat ekologicky šetrná mazadla 
a oleje. Stroje budou po odstavení opatřeny ocelovou vanou, která případně zachytí 
unikající látky. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů, 
Za bezpečnost práce budou odpovídat vedoucí pracovníci. Pracovníci podílející se 
na výstavbě budou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce a vybaveni ochrannými 
pomůckami. Pracovníci budou dodržovat bezpečnostní předpisy a dodržovat 
technologické postupy jednotlivých prací. Veškeré práce budou prováděny dle platných 
ČSN, právních předpisů BOZP. Zároveň budou dodržovány předpisy při zajišťování 
bezpečnosti práce. 
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Pro bezpečnost při práci při výstavbě platí:  
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích; 
Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu . 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Výstavbou není dotčena žádná další stavba.  
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Na místní komunikaci Kosmákova budou v blízkosti vjezdu a výjezdu ze staveniště 
umístěny v obou směrech značky, které upozorňují na výjezd vozidel stavby a značky 
zákazu zastavení.  Vozy, které vyjíždějí ze staveniště, mají povinnost zastavit na značce 
„STOP“, umístěné u výjezdu ze staveniště a dát přednost v jízdě ostatním vozidlům. 
Vjezd na staveniště je opatřen značkou „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ 
s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel stavby“. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.  
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Termín zahájení výstavby 2015. 
Předpokládaná délka výstavby 36 měsíců.
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1. Obecné informace 
Stavba se nachází ve městě Znojmě, k. ú. Znojmo město – parc. č. 2092/ 1, 2092/18, 
5413, 5415/1. Přístup na pozemek je zajištěn z ulice Kosmákova po pravé straně. 
Naproti vjezdu se nachází ulice Vildomcova. Vjezd na Kosmákovu je z ulice Jarošova, 
která je široká 10 m.  
 
Mapové podklady pro dopravní trasy jsou použity z internetových stránek www.mapy.cz 
a www.google.cz/maps. 
 
 
Obrázek 1: Situace se širšími dopravními vztahy 
2. Doprava výztuže 
Výztuž a armokoše budou na stavbu dopraveny z firmy Ferrum s.r.o, která se nachází 
v Moravských Budějovicích. 
Na trase se nachází jeden most, který splňuje parametry převozu.  
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Sídlo firmy:    Chelčického 260, 676 02, Moravské Budějovice 2 
Parametry nákladního automobilu: Scania R500 6x2, valník 7,3m 
     3,65 (výška) x 2,55 (šířka) x 9,80 (délka) 
 
 
Obrázek 2: Doprava výztuže 
Délka trasy: 32 minut 
Vzdálenost: 30,5 km 
3. Doprava bednění 
Bednění bude dopraveno z firmy Doka bednicí technika spol. s r.o.  
Na trase není žádný most, který by nesplňoval parametry převozu. Nejtěžší náklad, který 
bude přepravován z Brna, bude vrtná souprava na podvalníku, vážící 69,1 t, výšky  
4,2 m. 
 
Sídlo firmy:    Kšírova 265, 619 00 Brno, Horní Heršpice  
Parametry nákladního automobilu: DAF s hydraulickou rukou, valník 7,5 m 
     3,65 (výška) x 2,55 (šířka) x 9,80 (délka) 
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Obrázek 3: Doprava bednění 
Délka trasy: 32 minut 
Vzdálenost: 30,5 km 
4. Doprava zeminy na skládku 
Zemina bude uskladněna na skládce ve firmě ZEPIKO spol. s.r.o, nacházející se 
5,7 km od místa stavby.  
Na trase se nachází jeden podjezd pod mostem, který vyhovuje přípustné výšce 
vozidla. 
 
Sídlo firmy:    ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice  
671 81 Znojmo 5 – Oblekovice 
okres Znojmo 
Parametry nákladního automobilu: Tatra T158-8P5R33.343, třístranný sklápěč 
     3,375 (výška) x 2,55 (šířka) x 7,355 (délka) 
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Obrázek 4: Doprava zeminy na skládku 
Délka trasy: 11 minut 
Vzdálenost: 5,7 km 
5. Doprava betonu z betonárny 
Beton bude dovážen na stavbu z firmy TRANSBETON s.r.o. - betonárna Znojmo.  
Na první nejkratší trase se nachází dva mosty, kdy každý z nich má nosnost 19 t. Po této 
trase může autodomíchávač absolvovat cestu zpět, až bude vyprázdněn.  
Plný autodomíchávač musí přijet na stavbu po druhé navržené trase, kdy železniční 
trasu nebude přejíždět, ale podjede ji. Podjezdná výška mostu je 4,8 m a vyhoví. 
 
Sídlo firmy:    Uhelná, 669 02 Znojmo, okres Znojmo 
Parametry nákladního automobilu: Autodomíchávač MAN 32.400 s nástavbou 
STETTER, 9 m3 
3,5 m (výška) x 2,55 m (šířka) x 8,4 m (délka) 
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Trasa do betonárny – vzdálenost 2,9 km, délka 6 minut 
 
Obrázek 5: Trasa do betonárny 
Trasa z betonárny – vzdálenost 3,5 km, délka 7 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Obrázek 6: Trasa z betonárny 
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6. Doprava vrtné soupravy 
Vrtná souprava bude na staveniště dopravena z firmy TOPGEO BRNO, spol. s r.o. 
Souprava bude dopravena pomocí tahače Scania R500 6x4 s podvalníkem Goldhofer 
STZ-L5 AF2. 
 
Sídlo firmy:   Olomoucká 75, 627 00 Brno 
Parametry soupravy:  SCANIA R500 6x4 + podvalník GOLDHOFER STZ-L5 AF2 
Celková délka: 18 m 
 Hmotnost: 69,1 t 
 Výška: 4,1 m 
 
Obrázek 7: Doprava vrtné soupravy 
Délka trasy: 65 minut 
Vzdálenost: 71 km 
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Body zájmu: 
Brno 
1. Křižovatka: Olomoucká, nájezd na Černovickou 
  
Obrázek 8: Křižovatka - Olomoucká, nájezd na Černovickou 
 2. Křižovatka: Nájezd na Černovickou, Černovická 
  
Obrázek 9: Křižovatka - Nájezd na Černovickou, Černovická 
 3. Křižovatka: Černovická, Hněvkovského 
  
Obrázek 10: Křižovatka - Černovická, Hněvkovského 
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 4. Podjezd: Pod železniční tratí na Hněvkovského 
  
Obrázek 11: Podjezd - Pod železniční tratí na Hněvkovského 
 5. Nájezd: Hněvkovského, D1 
  
Obrázek 12: Nájezd - Hněvkovského, D1 
 6. Nájezd: D1, Vídeňská  
  
Obrázek 13: Nájezd - D1, Vídeňská 
Body zájmu na cestě budou tvořit mosty a podjezdy. V tabulce jsou uvedeny únosnosti 
nominální Vn, únosnost výhradní Vr a únosnost výjimečná Ve. Vyhovění únosnosti na Vr 
bude zajištěno průjezdem pouze jedním vozidlem přes most. Zajištění proběhne pomocí 
doprovodného vozidla, které zastaví vozidla v určeném směru. Přeprava bude probíhat 
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v nočních hodinách. V případě vyhovění pouze na výjimečnou únosnost je nutné zajistit 
posudek daného mostu statikem a příslušným úřadem. 
 
Tabulka 1: Mosty a podjezdy na trase mezi městy Brno - Znojmo 
Označení mostu/ 
podjezdu 
Únosnost 
normální 
Vn(t) / výška 
podjezdu 
Únosnost 
výhradní 
Vr(t) 
Únosnost 
výjimečná 
Ve(t) 
Posudek 
52 - 009..1 33 90 201 Vyhovuje Vr 
52 - 011..3 50 128 420 Vyhovuje Vr 
52 - 012..3 44 88 326 Vyhovuje Vr 
52 - 014..3 44 88 326 Vyhovuje Vr 
52 - 016..3 44 88 326 Vyhovuje Vr 
52 - 017..3 50 112 404 Vyhovuje Vr 
52 - 019..3 50 130 420 Vyhovuje Vr 
52 - 020..2 36 98 280 Vyhovuje Vr 
52 - 022..3 36 102 294 Vyhovuje Vr 
52 - 023..3 36 102 294 Vyhovuje Vr 
52 - 024.1 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52 - 025..3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52 - 026..3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52 - 027..3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-028..3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-029..3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-030..3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-031..3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-032..3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-033.3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-034..3 32 80 96 Vyhovuje Vr 
52-035..1 Chybí v  databázi   
52-036..3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-037..1-podjezd 5,4   Vyhovuje 
52-038..3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-039..3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-040..1-podjezd 5,49 m   Vyhovuje 
42-041..1 32 80 196 Vyhovuje Vr 
42-042..1 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-43..1-podjezd 5,35   Vyhovuje 
52-044..1 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-045..1 32 80 196 Vyhovuje Vr 
42-046..1 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-047..3 32 80 196 Vyhovuje Vr 
42-048..1-podjezd 5,6 m   Vyhovuje 
52-049..1 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-050..1 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-051..1 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-052..1 32 80 196 Vyhovuje Vr 
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52-053..1 32 80 196 Vyhovuje Vr 
52-054..1 32 80 196 Vyhovuje Vr 
53-015 32 80 196 Vyhovuje Vr 
53-014 32 80 196 Vyhovuje Vr 
53-013-podjezd 4,5 m   Vyhovuje 
53-012 50 130 420 Vyhovuje Vr 
53-011 32 80 196 Vyhovuje Vr 
53-010 25 60 196 Vyhovuje Ve 
53-009 22 30 280 Vyhovuje Ve 
53-008 32 80 196 Vyhovuje Vr 
53-007 35 62 260 Vyhovuje Ve 
53-006 20 40 240 Vyhovuje Ve 
53-004-podjezd 4,47 m   Vyhovuje 
53-003 25 75 180 Vyhovuje Vr 
 
Znojmo 
7. Most: přes řeku Leska - 25t, jedno vozidlo 74 t 
  
Obrázek 14: Most přes řeku Leska 
8. Kruhový objezd: příjezd do Znojma 
  
Obrázek 15: Kruhový objezd - příjezd do Znojma 
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9. Most: přes železniční trať – NEVYHOVUJE 
  
Obrázek 16: Most - přes železniční trať 
Náhradní trasa: 
 
Obrázek 17: Náhradní trasa ve Znojmě 
10. Křižovatka: Suchohrdelská, Průmyslová 
  
Obrázek 18: Křižovatka - Suchohrdelská, Průmyslová 
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11. Zatáčka a podjezd: Vídeňská třída 
  
Obrázek 19: Zatáčka - Průmyslová, Vídeňská třída 
 
Obrázek 20: Podjezd na Vídeňské třídě 
12. Kruhový objezd: Čermákova, Sokolská 
  
Obrázek 21: Kruhový objezd - Čermákova, Sokolská 
13.  Kruhový objezd: Coufalova, Jarošova 
 
Obrázek 22: Kruhový objezd - Coufalova, Jarošova 
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 14. Zatáčka: Jarošova, Kosmákova 
 
Obrázek 23: Zatáčka - Jarošova, Kosmákova 
Poslední dvě zatáčky vedoucí na staveniště nevyhoví délce jízdní soupravy. Druhý pruh 
vozovky bude uzavřen doprovodným vozidlem. Aby se souprava dostala k určenému 
místu, bude muset využít chodník pro chodce. Povolení získá od úřadu v rámci povolení 
nadrozměrné přepravy.  
Po průjezdu zatáčkou mezi ulicemi Jarošova a Kosmákova tahač odbočí doleva 
na ulici Vildomcova. Vrtná souprava bude odjištěna, odbržděna a následně sjede 
z podvalníku přímo na staveništní komunikaci. Celá přeprava proběhne v nočních 
hodinách, kdy se na silnicích pohybuje co nejmenší počet vozidel. 
 
 
Obrázek 24: Situace u ulice Kosmákova 
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7. Nadrozměrná přeprava 
Dle vyhlášky 341/2014 Sb. se jedná o nadrozměrnou přepravu. Maximální povolená 
délka tahače s návěsem je 16 m. Navržená souprava má délku 18 m. Největší povolená 
hmotnost u přívěsů se 4 a více nápravami je 32 tun. Hmotnost naloženého podvalníku 
s vrtnou soupravou je 59 tun.  
V případě nadrozměrné přepravy se musí volit trasa a stroje v závislosti 
na celkové finanční náročnosti přepravy. Doprava vrtné soupray byla zvolena z Brna, 
protože ve Znojmě není dostupná technika pro navrhovanou stavbu. Další variantou 
je doprava vrtné soupravy ze zahraničí. Aby byla přeprava takto těžkého nákladu možná, 
je třeba podat žádost na silniční správní úřad. Jelikož má být k přepravě využita 
rychlostní silnice R52, vydá příslušné rozhodnutí Ministerstvo dopravy. Na úřadě bude 
předložena žádost o povolení zvláštního užívání s náležitostmi dle vyhlášky 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů., dále živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění a výpis 
z obchodního rejstříku. K vydání povolení je třeba souhlas správce dotčené pozemní 
komunikace a souhlas Ministerstva vnitra, které zastupuje Policii České republiky 
v případě, že je k přepravě využita rychlostní silnice. Žádost je třeba podat v dostatečném 
časovém předstihu, aby mohla stavba proběhnout bez prodlení. V případě složitých 
podmínek přepravy úřad rozhoduje až do 60 dnů od podání žádosti. 
Daná trasa bude posouzena odborníky a na základě rozboru bude rozhodnuto 
o asistenci Policie ČR v průběhu přepravy. Souprava může být doprovázena 
doprovodnými vozidly ve vlastnictví přepravce podle rozhodnutí úřadu. Vozidla musí být 
vybavena výstražným světlem oranžové barvy.  
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Tabulka 2: Délky pilot průměru 900 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 3: Délky pilot průměru 630, 1200 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo piloty Profil pilot [mm] Délka pilot [m] 
P1 630 4.5 
P2 630 6.0 
P4 630 7.0 
P6 630 7.0 
P8 630 6.0 
P15 630 4.5 
P31 630 7.0 
P32 630 7.0 
P33 630 6.0 
Celkem  - 55.0 m 
P3 1200 7.5 
P5 1200 7.0 
P10 1200 7.5 
P11 1200 7.5 
Celkem  - 29.5 m 
Číslo 
piloty 
Délka 
pilot [m] 
Číslo 
piloty 
Délka 
pilot [m] 
Profil 
[mm] 
P7 6.0 P26 7.0 900 
P9 6.5 P28 6.0 900 
P12 7.0 P29 6.0 900 
P13 6.0 P30 6.5 900 
P14 6.0 12a 7.0 900 
P16 6.0 14a 6.0 900 
P17 6.0 14b 6.0 900 
P18 6.0 17a 6.0 900 
P19 6.0 18a 6.0 900 
P20 7.0 21a 6.5 900 
P21 6.5 22a 6.5 900 
P22 6.5 23a 6.5 900 
P23 6.5 24a 6.5 900 
P24 6.5 25a 7.0 900 
P25 7.0 - -  - 
Celkem - - 185 m - 
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Tabulka 4: Výztuž pilot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 5: Objem betonu pro hlavice 
Označení Označení Objem betonu 
P12  P12a 2.7×1.4×1,0×8=30.24 m³ 
P17 P17a Objem betonu+ztráty 3% 
P18 P18a 30.24x1.03=31.15 m³ 
P21 P21a  
P22 P22a  
P23 P23a  
P24 P24a  
P25 P25a  
 
 
 
Tabulka 6: Množství výztuže pro roznášecí hlavice 
Hlavice Hmotnost  Hmotnost celkem 
1-8 481.92 kg 3855.32 kg 
 
Armokoše pro piloty a roznášecí hlavice jsou vyrobeny v armovně firmy FERRUM s.r.o. 
Proto není nutné počítat se ztrátou v průběhu výroby na staveništi.  
 
 
 
  
Armokoš 
Počet 
[ks] 
Hmotnost [kg] 
Celkem 
[kg] 
A 10 80.18 801.8 
B 16 150.17 2402.72 
B1 13 118.49 1540.37 
C 4 204.54 818.16 
Celkem   5563.05 kg 
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Tabulka 7: Materiál pro základové konstrukce 
 
 
Další množství materiálu je spočítáno v jednotlivých technologických předpisech 
v kapitole 4. Všechny potřebné objemy a množství jsou rovněž vypočítány v programu 
Buildpower. Pro orientaci v objemech zemních prací je vypracován 
výkres č. 8 – Orientace ve výkazu výměr a obrázek 25: Zemní práce. 
Materiál Prvek Výpočet Množství Výsledek Jednotka 
B
et
o
n
 C
30
/3
7
 
Základová 
deska 16,9×38,3×0,3  - 
194.18 
m³ 
Žlab (0,20×1,6+0,20×0,3665)×38,3  - 15.06 m³ 
Osazený 
žlab -(0,15×0,1)×38,3  - 
-0.57 
m³ 
Základová 
deska pod 
žlabem v 
místě pilot 
(0,45-0,365)×1,0 7 0.60 m³ 
Výtahová 
šachta 
(svislé 
konstrukce 
do -3,150) 
(0,85×0,3)×(2,74+2,59)+(1,2× 
0,15+0,05×0,1)×(2,1+1,95) 
 - 2.11 m³ 
  Celkem  -  - 211.37 m³ 
  Celkem + 
ztráty 3% 211.37×1.03  - 217.71 m³ 
Beton 
C12/15 
Podkladní 
beton 16.9×38.3×0.1  - 64.73 m³ 
+ ztráty 
3% 64.73×1.03  - 66.67 m³ 
Štěrkodrť 
Hutněná 
vrstva ze 
štěrkodrtě 
(16,9+0,15)×(38,3+0,15)×0,25  - 192.73 m³ 
+ ztráty 
3% 
192.73×1.03  - 198.51 
m³ 
Ocel 
B500B 
Výztuž 
základové 
desky 
23 000,9+11 649,2  - 34650.10 kg 
+ ztráty 
3% 40 650.10×1.03  - 35689,60 Kg 
Výkaz výměr  Kapitola 3 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Bytový dům Znojmo 
Místo stavby:  k.ú. Znojmo město – parc.č. 2092/1, 2092/18, 5413, 5415/1 
Kraj:   Jihomoravský 
Investor:  Družstvo PLUS, družstvo, Dobšická 3580/17, 67021 Znojmo 
Projektant:  FUNDOS spol. s.r.o,, Jahodová 58, 620 00 Brno 
Účel stavby:  Stavba řeší novostavbu bytového domu. Účel užívání stavby  
   je zaměřen na trvalé bydlení a další doplňkové funkce  
   bydlení (odstavování, parkování OA, uskladnění předmětů  
   atd.). 1NP a 2.NP je převážně vyhrazeno pro obchodní  
   účely. 
Členění stavby: Budova je sedmipatrová o jednom podzemním a šesti  
   nadzemních podlažích. Je tvořena sloupovým monolitickým 
   částečně bezprůvlakovým skeletem. Páté a šesté podlaží je 
   navrženo jako částečně ustupující. Střecha je navržena  
   plochá. Nenosné výplňové zdivo je tvořeno systémem  
   Porotherm.    
1.2 Obecné informace o procesu 
Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení zemních prací.  Zemní práce 
budou řešeny v několika etapách. Nejprve bude vyhloubena stavební jáma, po 
dokončení pilot se vykopou základové patky a hlína v místě výtahové šachty. Převýšení 
svahu od severozápadní po jihovýchodní část pozemku se pohybuje kolem 2 m. 
Před zahájením zemních prací bude provedeno odstranění křovin s jejich následným 
spálením. Zemní práce budou řešeny jako nepažená stavební jáma v zeminách I. třídy 
těžitelnosti. Hloubka výkopu se pohybuje v rozmezí 1-3 m pod úroveň původního terénu. 
Hranice výkopu budou upraveny svahováním. Hodnota radonového indexu je nízká. 
Odkopaná zemina bude nakládána na nákladní automobily a bude odvezena na skládku  
ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice. Zemina vhodná pro zásypy bude ponechána 
na deponii v rámci staveniště.  
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Složení vrtu je následující: 0,00 – 0,30 navážka   G2 
    0,30 – 1,10 hlína hnědá – tuhá  F4 
    1,10 – 2,60 Hlína okrová – tuhá  F6 
    2,60 – 4,00 jíl okrový, tuhý  F6 
    4,00 – 4,30 písek jílovitý   F4 
    4,30 – 4,50 jíl tuhý až pevný  F6 
    4,50 – 5,40 písek. stř. až hr. zrnitý S4 
    5,40 – 6,20 žula zvětralá   R5 
 
 
Obrázek 26: Klasifikace do tříd rozpojitelnosti a těžitelnosti dle ČSN 73 6133 
 
Základní úroveň stavby bude ± 0,000 = 291,000 m. n. m. Dno výkopu ve stavební jámě 
bude povětšinou v úrovni -3,800 m.  
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2. MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
2.1 Materiály 
2.1.1 Přípravné a vytyčovací práce  
Tabulka 8: Množství kusového materiálu 
Materiál Rozměry [mm] Kusy 
Hřebíky 60 500 
Vytyčovací kolíky 25/ 25/3 00 50 
Hranol 60 / 60 / 2000 20 
Prkno 20 / 150 / 2000 10 
Provázek 50 000 4 
Vázací drát 20 000 2 
Vápno 20 kg 4 
2.1.2 Zemní práce 
Tabulka 9: Množství vytěžené zeminy 
Materiál Objem zeminy 
[m3] 
Faktor nakypření Odvoz zeminy 
[m3] 
Stavební jáma 2 229,81 1,2 2 675,77 
Výtahová šachta 39,41 1,2 47,29 
Patky 3,3x2,0x1x8=52,8 1,2 63,36 
Piloty 257,54 1,2 309,048 
Celkem 2558,57 1,2 3095,47 
Ponecháno na 
zásypy 
- - 323,56 
Celkem odvoz - - 2771,91 
Dovoz štěrkodrti 198,51 - - 
 
 
 
Poznámka: Objem kubatur je převzat z výkazu výměr, který tvoří samostatnou kapitolu 
bakalářské práce. 
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2.2 Doprava 
2.2.1 Primární 
Primární doprava materiálu na staveniště bude zajištěna stavebninami. Jedná 
se o dopravu drobného materiálu jako je vápenný hydrát, prkna, vytyčovací kolíky, 
hranoly apod. Pro odvoz zeminy na skládku budou pronajaty 4 nákladní automobily Tatra 
T158-8P5R33.343. Při výjezdu ze staveniště budou očištěny v mycí lince na podvozky 
nákladních automobilů. Skládka se nachází na Okraji města Znojma, ZEPIKO spol. s r.o. 
- pískovna Oblekovice, ve vzdálenosti 5,7 km. Přesná adresa a trasa na skládku 
je uvedena v kapitole 2 Situace se širšími dopravními vztahy. 
2.2.2 Sekundární 
Navážky a vytěženou zeminu bude rypadlo ZEPPELIN M320F nakládat přímo na korbu 
nákladního automobilu. Nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 bude rovněž 
vysypávat zeminu vhodnou pro zásypy na staveništní skládku. Dále bude doprava 
probíhat ručně za pomocí stavebních koleček. 
2.3 Skladování 
Vytěžená zemina, kterÁ bude později použita pro zásypy, bude skladována na deponii 
na staveništi. Zbytek zeminy bude odvezen na skládku. Štěrkodrť, která bude tvořit 
podklad pro pojezd vrtné soupravy, bude dopravena na pracoviště sklápěči.  
Prkna, kůly, vápenný hydrát a ostatní drobný materiál bude skladován 
v uzamykatelném skladu. 
3. PŘIPRAVENOST 
3.1 Převzetí pracoviště 
Staveniště předá investor hlavnímu zhotoviteli za přítomnosti technického dozoru 
investora. Součástí předání staveniště je odevzdání schválené projektové dokumentace 
pro výkopy, která zahrnuje informace o provedených průzkumech. Součástí předání 
je výkres situace, který obsahuje vyznačené podzemní sítě a vedení. Investor předá 
místa pro odběr vody a elektrické energie. Dále se bude přebírat hlavní polohová čára 
a hlavní výškopisné a polohopisné body, které budou sloužit pro jednoznačné vytyčení 
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objektu. O předání staveniště bude vyhotoven samostatný předávací protokol a zápis 
do stavebního deníku. 
3.2 Připravenost staveniště 
Přístup na staveniště vede z ulice Kosmákova. Inženýrské sítě se nacházejí mimo 
stavební pozemek (jsou zaznačeny ve výkresu situace), přípojky budou zbudovány 
nové. Přípojka elektrické energie bude zřízena z transformátoru stojícím před parcelou 
č. 2267/71 na rohu ulice. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní síť 
a bude osazena vodoměrem.  
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
Staveniště bude oploceno plotem o výšce 2,0 m, který zamezí vniknutí cizích osob. 
Zároveň bude opatřeno uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Pro stavební dělníky 
bude připraveno WC s umývárnou. K dispozici bude kancelář pro stavbyvedoucího, 
případně mistra. Drobné nářadí a stavební materiál budou skladovány v uzamykatelném 
skladu. Poslední buňka bude sloužit jako vrátnice. Do všech buněk bude zavedena 
elektřina. Elektrická přípojka bude napojena na stávající vedení protlakem 
pod komunikací. Hygienická buňka bude napojena na kanalizaci. Všichni pracovníci 
musí být proškoleni z BOZP a prohlášení o poučení podepsat do samostatného 
protokolu. 
4.2 Pracovní podmínky procesu 
Zemní práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek. Zemní práce mohou 
být prováděny za teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat zvoleným mechanismem. 
V případě poklesu teploty pod 5°C je třeba kontrolovat rozpojitelnost zeminy. Pokud bude 
nízká teplota přetrvávat, budou práce zastaveny nebo zajištěny stroje o vyšším výkonu.  
Zemní práce nebudou probíhat, pokud bude půda zvodnělá vytrvalým deštěm. 
Nerovnosti vzniklé rozježděním bahnitého terénu se musí odstraňovat a zasypávat 
štěrkodrtí.  
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Práce nebudou probíhat za nízké viditelnosti (mlha), pokud viditelnost klesne 
pod 30 m a při rychlosti větru větší než 20 m/s. 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Přípravné práce 
Bude zhotoveno zařízení staveniště – buňky kanceláří, šaten, hygienického 
zázemí, uzamykatelný sklad, sklady a skládky. Dále budou zhotovena přípojná místa 
vody, elektrické energie a kanalizace. Popis zařízení staveniště se nachází v kapitole 
5 Technická zpráva zařízení staveniště. 
Práce začnou odstraněním stromů a křovin. Na pozemku se nacházejí především 
keře s průměrem kmene do 20 centimetrů. Keře se odstraní pomocí ručních pil 
a motorové pily. Následně se ručně přemístí na místo, kde budou spáleny. Stromy 
malého vzrůstu a keře se budou pálit postupně, aby nevznikl velký oheň. Výška pálené 
hromady bude maximálně 2 metry a bude neustále kontrolována, aby nedošlo k rozšíření 
požáru. V blízkosti se umístí zdroj vody pro případnou regulaci ohně. 
5.2 Vytyčení staveniště 
Geodet a jeho pomocník vytyčí inženýrské sítě a stavební jámu pomocí digitálního 
teodolitu Nikon NE-103. K dispozici budou mít situační výkres, podle kterého zaměří 
objekt. Teodolit nejprve postaví na známý bod, který je předán objednavatelem 
při předání staveniště. Po provedení centrace a horizontace teodolitu se zaměří rohový 
bod vytyčované stavební jámy. Každý bod je označen vytyčovacím kolíkem. Po 
provedení všech kolíků se body přenesou na stavební lavičku. Stavební lavička bude 
složena ze svislých hranolů, které budou zatlučeny do země. Ve zvolené výšce 
od úrovně terénu se k hranolům přibije prkno. Výška musí být stejná pro všechny 
protilehlé lavičky a být přesně určená v souřadnicovém systému. Lavičky musí být 
umístěny nejméně 2 m od stavební jámy z důvodu jejich případného poškození 
stavebními stroji. Dále musí zajišťovat všechny důležité polohové body objektu.  
V poslední fázi se na vyčnívající hřebíky natáhnou provázky a v místech jejich 
křížení se spustí olovnice, která přenese vytyčené body do úrovně výkopů. Vyznačení 
provede pomocí vápna a lajnovačky pověřený pracovník a jeho dva pomocníci, případně 
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geodet. Provede se kontrolní měření vzájemné vzdálenosti a rovinnosti spojnic 
vyznačených bodů a bude zkontrolován půdorysný tvar dle projektové dokumentace.  
5.3 Výkop a zpevnění stavební jámy 
5.3.1 Hloubení výkopů 
V první fázi hloubení bude proveden výkop stavební jámy. Jáma bude hloubena 
rypadlem ZEPPELIN M320F s rýpací podkopovou lopatou. Zemina bude nakládána 
na korbu sklápěče Tatra T158. Odvoz budou zajišťovat 4 sklápěče s objemem korby 
10 m3. Při hloubení bude zhotoven nájezd do podzemních garáží z ulice na jihovýchodě  
(viz Obrázek 28: Zařízení staveniště). Zároveň bude zřízen druhý nájezd do stavební 
jámy, který bude používán v průběhu výstavby. Poloha nájezdu musí být přesně určena, 
z důvodu pozdějšího zřízení pilot a jejich vrtání. 
V průběhu hloubení v první fázi bude vybrána zemina vhodná pro zásypy, která 
se ponechá na deponii na staveništi. Zbytek zeminy bude odvezen na skládku.  
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Obrázek 27: Zařízení staveniště 
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5.3.2 Provádění hutněného podsypu ze štěrkodrti 
Štěrkodrť bude na staveniště dopravena nákladními automobily Tatra T158. Sklápěč 
přiveze na dno výkopu 198,51 m3 materiálu. Rypadlo následně rozmístí štěrkodrť 
v malých dávkách do stavební jámy, které během vysypávání co nejvíce rozprostře. 
Do finální podoby bude štěrkopísek rozprostřen pomocí smykově řízeného nakladače 
Bobcat S510 a následně hutněn pomocí vibračního válce AMMANN ARW 65. Podsyp 
se provádí z důvodu pojezdu vrtné plošiny, která bude provádět piloty v další fázi 
výstavby. V místě základového žlabu bude proveden podsyp o větší tloušťce, aby mohla 
souprava jezdit v rovině. 
5.3.3 Zaměření patek a šachty 
Před provedením tohoto kroku již budou zhotoveny vrtané piloty do požadované 
hloubky. Na vrtané piloty je vypracována samostatná kapitola 4.2 Technologický předpis 
pro vrtané piloty.  
Zaměření patek a šachty je provedeno pověřeným pracovníkem a dvěma 
pomocníky. Zároveň je vytyčena i základová deska. K zaměření bude použit teodolit 
Nikon NE-103, olovnice a pásmo. Postup je stejný jako při zaměření stavební jámy. 
Nejprve se zaměří body a osadí se kolíky. Dále se do stavební jámy osadí lavičky. 
Na hřebíky se natáhne drát a vznikne tak síť patek a základových konstrukcí.  V místech 
křížení se spustí olovnice a na úrovni terénu se označí vytyčené body. Obrysy se poté 
vyvápní za použití lajnovačky. 
5.3.4 Výkop patek a šachty 
V dalším kroku se provede výkop základových patek, které jsou umístěny na pilotách. 
Výkop bude probíhat ručně vzhledem k malým rozměrům patek. Patky budou rozšířeny, 
aby mohlo být poskládáno systémové bednění. Dále se provede výkop šachty, který 
bude proveden částečně rypadlem ZEPPELIN M320F a částečně ručně. Dno šachty 
a patek bude začištěno. 
5.4 Provedení obsypů železobetonových základových konstrukcí 
Po vybetonování základových patek, základové šachty a následné technologické 
přestávce se odstraní bednění a bude proveden obsyp. Zemina pro tento účel 
je umístěna na staveništní skládce.  Zásypy budou prováděny za pomoci nakladače 
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Bobcat S510 a ručně. Obsyp bude rovněž proveden u základové šachty v místě 
budoucího výtahu. Hutnění zásypů proběhne pomocí vibračního pěchu ACR 60. 
 5.5 Úprava podsypu pro základovou desku 
Před provedením úpravy podsypu budou zhotoveny základové patky i výtahová šachta. 
Do šachty se nasype potřebné množství štěrkodrti pomocí rypadla a zhutní 
se vibračním válcem nebo vibračním pěchem.  Podsyp, který sloužil pro pojezd vrtné 
soupravy, se dále upraví, aby na něj mohl být vytvořen podkladní beton pro základovou 
desku. V místech prohlubní se materiál doplní, aby byla tloušťka správná. Podsyp 
se poté zhutní a srovná. Podsyp v místě odvodňovacího žlabu bude odebrán 
do požadované hloubky a rozprostřen do prohlubní a do míst, kde se nachází nerovnosti. 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
6.1 Přípravné práce 
Tabulka 10: Personální obsazení – odstranění křovin a stromů 
Povolání Počet osob Kvalifikace 
Vedoucí čety = mistr 1x Zkušenosti s likvidací 
zeleně 
Pomocný dělník 4x Poučení 
6.2 Výkopové práce 
Tabulka 11: Personální obsazení – výkopy, podsyp, zásypy 
Povolání Počet osob Kvalifikace 
Mistr = vedoucí čety 1x Vzdělání SOU – výuční list, minimálně 
10 let praxe v oboru 
Geodet 1x Oprávnění pro zeměměřičskou činnost, 
maturita 
Asistent geodeta 2x Poučení 
Řidič sklápěče 4x Řidičský průkaz typu C 
Obsluha rypadla 1x Průkaz strojníka 
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Obsluha nakladače 1x Průkaz strojníka 
Pomocný dělník 5x Poučení 
7. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1 Stroje 
1x Rypadlo Zeppelin M320F 
4x Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P5R33.343 
1x Smykem řízený nakladač Bobcat S510 
1x Obousměrná vibrační deska Honda APR 2220 
7.2 Nářadí 
1x Digitální teodolit Nikon NE-103 
1x Řetězová pila  
1x Křovinořez  
1x  Vibrační pěch ACR 60 
1x Vibrační válec AMMANN ARW 65 
 
Sekery, lopaty, kladiva, palice, stavební kolečka, rýče, měřící pásma, metr, olovnice, 
dlouhá vodováha, ruční pila na dřevo, lajnovačka, kleště 
7.3 Pomůcky BOZP 
Ochranná přilba, ochranné brýle, ochranná sluchátka, pevná pracovní obuv, pracovní 
oděv, pracovní rukavice, reflexní vesty,  
8. KONTROLA 
Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis všech kontrol je popsán v kapitole 
7.1. Kontrolní a zkušební plán - zemní práce.  
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8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola se zabývá kontrolou předávané projektové dokumentace, připravenosti 
staveniště, stavebního povolení apod. Před zahájením bude zkontrolován inženýrsko-
geologický průzkum, inženýrské sítě, přípojná místa a technický stav strojů. 
8.2 Mezioperační kontrola 
V rámci průběhu zemních prací se bude kontrolovat výšková úroveň terénních úprav 
a zařízení staveniště. Dále se kontroluje přesnost vytyčení základů a šachty. Kontrola 
a rovinatost svahování a zabezpečení výkopu. Po provedení zásypů a podsypu se 
kontroluje následné zhutnění a tloušťka podkladové vrstvy. Průběžně se kontroluje 
soulad s inženýrsko-geologickým průzkumem.  
8.3 Výstupní kontrola 
Kontrolují se výsledné odchylky polohy, výšky a tvaru podle projektové dokumentace. 
Bude vyhodnocen celkový průběh zemních prací a srovnán s projektem. 
9. BOZP 
Během prací je nutné dodržovat všechnu platnou legislativu z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi; 
Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci s nebezpeční  pádu z výšky nebo do hloubky; 
Nařízení vlády 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. A 189/2008 Sb.; 
Nařízení vlády 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 
Tato část je podrobně rozepsána v samostatné kapitole 8 Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. 
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10. Ekologie 
Stavební pozemek se nachází v zastavěné oblasti. Za předpokladu správného 
provedení technologického celku se nepředpokládá negativní dopad prací na životní 
prostředí. Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů a vliv na vzdálenější zdroje 
vody je zanedbatelný. Okolí nesmí být během výstavby nadměrně vystavováno 
negativním vlivům. Všechny stroje budou po celou dobu v řádném technickém stavu a 
tím se zamezí úniku ropných látek do podloží. Při výjezdu ze staveniště budou auta 
očištěna pomocí mycí linky na podvozky automobilů. Nádrže se znečištěnými látkami se 
budou pravidelně vyvážet.  
Pracovní doba bude omezena nočním klidem. V době, kdy budou stroje 
odstaveny, bude jejich motor vypnut. Důležité je zamezení prašnosti v průběhu výstavby. 
Nadměrné prašnosti se můžeme zbavit například kropením vodou. 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., která určuje Katalog odpadů. 
Tabulka 12: Výpis odpadů procesu zemní práce 
Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
17 02 01 Dřevo O 2 
17 02 02 Sklo O 2 
17 02 03 Plasty O 2 
17 05 04 Zemina a kamení O 2 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady 
O 2 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 1 
 
Nakládání s odpadem: 
1 – Likvidace odpadu ve spalovně 
2 – Odvoz na skládku ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice, 671 81 Znojmo 5 – 
Oblekovice 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Bytový dům Znojmo 
Místo stavby:  k.ú. Znojmo město – parc.č. 2092/1, 2092/18, 5413, 5415/1 
Kraj:   Jihomoravský 
Investor:  Družstvo PLUS, družstvo, Dobšická 3580/17, 67021 Znojmo 
Projektant:  FUNDOS spol s.r.o, Jahodová 58, 620 00 Brno 
Účel stavby:  Stavba řeší novostavbu bytového domu. Účel užívání stavby  
   je zaměřen na trvalé bydlení a další doplňkové funkce  
   bydlení (odstavování, parkování OA, uskladnění předmětů  
   atd.). 1NP a 2.NP je převážně vyhrazeno pro obchodní  
   účely. 
Členění stavby: Budova je sedmipatrová o jednom podzemním a šesti  
   nadzemních podlažích. Je tvořena sloupovým monolitickým 
   částečně bezprůvlakovým skeletem. Páté a šesté podlaží je 
   navrženo jako částečně ustupující. Střecha je navržena  
   plochá. Nenosné výplňové zdivo je tvořeno systémem  
   Porotherm.    
1.2 Obecné informace o procesu 
Objekt bytového domu je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Jejich profily 
jsou ∅ 630, 900 a 1200 mm. Pod více zatíženými sloupy je navržena ŽB hlavice s dvěma 
kusy podpůrných pilot. Na pilotách, resp. roznášecí hlavici je navržena železobetonová 
deska. Piloty budou vrtané z pilotové roviny na úrovni -3,55 m.  
Piloty jsou železobetonové, betonované na místě. Piloty jsou z betonu 
C25/30 - XC2 – Cl 0.4 – Dmax 16mm – S4 . Aby byla zajištěna únosnost, budou vrtány 
do žulového podloží. 
Roznášecí hlavice (v rozpočtu označené jako patky) jsou navrženy ve vnitřní části 
skeletu. Patka má tvar obdélníku a rozměry 1,4 m x 2,7 m x 1 m (š, d, h). Hlavice 
je tvořena betonem C30/37 XA2, XD1, XF1 – Cl 0.2 – Dmax 22 – S4. Podpůrnou 
konstrukci tvoří dvě piloty o průměru 900 mm. Tyto piloty mají sníženou hlavu na 
výškovou úroveň -4,150 m.  
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Obrázek 27: Roznášecí hlavice 
Piloty P13-P16 jsou navrženy pod výtahovou šachtou. Výšková úroveň těchto pilot je na 
kótě -4,750 m.  
Piloty budou prováděny dle přiloženého výkresu (výkres č. 6 – Pořadí vrtání pilot 
– piloty 630, 1200 mm; výkres č. 7 – Pořadí vrtání pilot – piloty 900 mm). Po vyvrtání vrtu 
se do něj osadí armokoš a pilota se zabetonuje. Po dostatečném zatuhnutí se může 
přejít ke zhotovení základových hlavic. Zemina v místě patek se vykope a tím vznikne 
dostatečné místo pro hlavici a její bednění. Do bednění se provede výztuž a takto vzniklá 
konstrukce se zabetonuje.  
2. MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
2.1 Materiály 
Tabulka 13: Potřeba betonu C25/30 - XC2 – Cl 0.4 – Dmax 16mm – S4 pro piloty 
Piloty Délka 
celkem [m] 
Objem 
betonu [m3] 
Objem zeminy 
z pilot 
x nakypření 1,2 [m3] 
Objem betonu 
+ ztratné 3% 
[m3] 
Průměr 630 
mm 
55,0 34,65  35,69 
Průměr 900 
mm 
185,0 166,50  171,50 
Průměr 
1200 mm 
29,5 35,40  36,46 
Celkem  236,55 309,05 243,65 
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Tabulka 14: Tab. 7 Potřeba betonu C30/37 XA2, XD1, XF1 – Cl 0.2 – Dmax 22 – S4 pro hlavice 
Hlavy pilot Rozměry [m] Objem betonu 
[m3] 
Objem betonu 
+ ztratné 3% 
[m3] 
8 ks 2,7x1,4x1 30,24 31,15 
 
Výztuž pro piloty je na staveniště dodávána v podobě svařovaných armokošů 
z betonářské oceli B500B.  
 
Tabulka 15: Potřeba výztuže pro piloty 
Armokoš Počet Hmotnost Celkem 
A 10 80,18 801,8 
B 16 150,17 2402,72 
B1 13 118,49 1540,37 
C 4 204,54 818,16 
Celkem   5563,08 kg 
 
Tabulka 16: Potřeba výztuže pro hlavice 
Hlavice Hmotnost v 1ks Celkem 
1-8 481,92 3855,32 kg 
 
Pro bednění hlavic pilot, které slouží k roznášení vyššího zatížení, se použije systémové 
bednění od firmy Doka s.r.o. 
 
Tabulka 17: Bednění roznášecích hlavic o rozměru 2,7x1,4x1,0 (š, d, v) 
Název prvku Rozměry  Kód Ks/1hlavice Ks – 8 
hlavic 
Rámový prvek Frami Xlife 0,9x1,2 588401500 8 64 
Rámový prvek Frami Xlife 0,6x1,2 588463500 2 16 
Vnější roh Frami 1,2 588459000 2 16 
Svorka Frami  588441000 18 144 
Srovnávací upínač Frami  58843500 6 48 
Vyrovnávací opěra Frami 
260 
 588437000 6 48 
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Expreskotva Doka 16x125  588631000 6 48 
 
 
Obrázek 28: Bednění roznášecí hlavice 
 
Piloty budou pažené pouze do hloubky 2 m. 2 m pod terénem se nachází únosné podloží, 
které již není třeba pažit. 
 
Tabulka 18: Pažnice 
Průměr vnitřní Délka [m] Kusů 
630 mm 2,0 10 
1 mm 2,0 4 
900 mm 2,0 28 
  
 
Další materiál: 
 
Odbedňovací přípravek 
Distanční plastové kroužky 
Vyrovnávací latě 
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Tabulka 19: Tabulka pilot 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkem délka pilot:    275,50 m,  
Objem vytěžené zeminy z vrtu:  257,547 x nakypření 1,2 = 309,048 m3 .  
  
Číslo 
piloty 
Profil 
pilot 
Délka 
pilot 
Hlava 
pilot 
Armokoš 
pilot 
Úroveň 
vrtání 
Délka vrtu 
celkem 
Poznámka 
- pořadí 
vrtaných 
pilot 
( - ) ( mm ) ( m ) ( m ) ( - ) ( m ) ( m ) ( - ) 
P1 630 4,50 -3,450 A -3,550 4.5 1 
P2 630 6,00 -3,450 A -3,550 6 2 
P3 1200 7,50 -3,450 C -3,550 7.5 12 
P4 630 7,00 -3,450 A -3,550 7 3 
P5 1200 7,00 -3,450 C -3,550 7 11 
P6 630 7,00 -3,450 A -3,550 7 5 
P7 900 6,00 -3,450 B1 -3,550 6 28 
P8 630 6,00 -3,450 A -3,550 6 6 
P9 900 6,50 -3,450 B1 -3,550 6.5 15 
P10 1200 7,50 -3,450 C -3,550 7.5 13 
P11 1200 7,50 -3,450 C -3,550 7.5 14 
P12 900 7,00 -4,150 B -3,550 7.7 36 
P13 900 6,00 -4,150 B1 -3,550 7.3 33 
P14 900 6,00 -4,750 B1 -3,550 7.3 32 
P15 630 4,50 -4,750 A -3,550 5.8 4 
P16 900 6,00 -4,750 B1 -3,550 7.3 31 
P17 900 6,00 -4,150 B -3,550 6.7 30 
P18 900 6,00 -4,150 B -3,550 6.7 42 
P19 900 6,00 -3,450 B1 -3,550 6 27 
P20 900 7,00 -3,710 B1 -3,550 7.26 16 
P21 900 6,50 -4,150 B -3,550 7.2 17 
P22 900 6,50 -4,150 B -3,550 7.2 21 
P23 900 6,50 -4,150 B -3,550 7.2 22 
P24 900 6,50 -4,150 B -3,550 7.2 24 
P25 900 7,00 -4,150 B -3,550 7.7 41 
P26 900 7,00 -3,750 B1 -3,550 7.26 25 
P27 630 6,00 -3,450 A -3,550 6 10 
P28 900 6,00 -3,450 B1 -3,550 6 19 
P29 900 6,00 -3,450 B1 -3,550 6 20 
P30 900 6,50 -3,450 B1 -3,550 6.5 23 
P31 630 7,00 -3,450 A -3,550 7 9 
P32 630 7,00 -3,450 A -3,550 7 8 
P33 630 6,00 -3,450 A -3,550 6 7 
12a 900 7,00 -4,150 B -3,550 7.7 18 
14a 900 6,00 -4,750 B1 -3,550 7.3 38 
14b 900 6,00 -4,750 B1 -3,550 7.3 37 
17a 900 6,00 -4,150 B -3,550 6.7 34 
18a 900 6,00 -4,150 B -3,550 6.7 43 
21a 900 6,50 -4,150 B -3,550 7.2 29 
22a 900 6,50 -4,150 B -3,550 7.2 35 
23a 900 6,50 -4,150 B -3,550 7.2 39 
24a 900 6,50 -4,150 B -3,550 7.2 40 
25a 900 7,00 -4,150 B -3,550 7.7 26 
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2.2 Doprava 
2.2.1 Primární 
Vrtná souprava Bauer BG12 H bude na staveniště dopravena pomocí podvalníku 
Goldhofer STZ-L 5 A F2, který bude tažený tahačem Scania R500 6x4. Armokoše budou 
dopraveny na nákladním automobilu DAF s hydraulickou rukou. Doprava bednění, 
pažnic, vrtných nástrojů a betonovacích trub bude zajištěna rovněž tímto vozidlem. 
Čerstvý beton se na staveniště doveze pomocí autodomíchávače Schwing Stetter Basic 
Line, AM 10 C. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku třístrannými sklápěči Tatra 
T158-8P5R33.343.  
2.2.2 Sekundární 
Armokoše na staveništi budou převáženy pomocí nákladního automobilu s hydraulickou 
rukou. Hydraulickou rukou bude armokoš přesunut z valníku přímo do vrtu. Ocelové 
pažnice a vrtné nástroje budou také přepravovány tímto vozem. Ocelové pažnice budou 
instalovány za pomocí pažícího zařízení vrtné soupravy. Tímto zařízením budou 
po betonáži z vrtu vytahovány. Vytěžená zemina z vrtů bude odebrána pomocí vrtné 
soupravy. Ze šneku bude oklepávána na třístranný sklápěč Tatra T158. Zbytek zeminy 
bude nakládán nakladačem Bobcat S510. Beton se do vrtu dopraví pomocí sypákových 
rour. V místech, kam nebude moci domíchávač přijet, se použije čerpadlo betonu 
PULSAR P 260. Bednění bude převáženo kolečky nebo přeneseno ručně přímo 
k hlavicím. 
2.3 Skladování 
Vrtné nástroje a ocelové pažnice budou skladovány na zpevněné, odvodněné skládce. 
Bednění monolitických patek bude skladováno také na zpevněné skládce. Materiál, který 
podléhá korozi, musí být položen na dřevěných prokladcích, případně zakryt proti vlivům 
deště. Drobný materiál (součásti pro bednění patek, kolíky, hřebíky, lopatky) a elektrické 
nástroje (bourací kladivo, ponorný vibrátor) budou skladovány v krytém uzamykatelném 
skladu. Beton se bude dovážet na stavbu těsné před betonáží autodomíchávači. 
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3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Při předání pracoviště musí být dokončeny všechny stavební práce spojené s hloubením 
hlavní figury stavební jámy. Předává se pilotovací rovina, která se nachází ve výšce -
3,55 m a je zhutněná štěrkodrtí. Dále je to hlavní polohová čára a hlavní výškové body, 
vytyčené inženýrské sítě, projektová dokumentace, skladovací plochy pro materiál, 
deponii zeminy, zařízení staveniště a odběrná místa vody a elektrické energie. 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba zhotovitele 
od technického dozoru investora a bude vyhotoven zápis do stavebního deníku. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Klimatické podmínky 
Ideální podmínky pro vrtné práce se pohybují v rozmezí +5 - +30°C. za vyšších teplot 
je třeba pracovníky chránit proti dehydrataci dostatečným dodržováním pitného režimu 
a pracovními přestávkami. Za nižších teplot se budou podávat teplé nápoje 
a zaměstnanci budou dostatečně oblečení. Práce nemohou probíhat v případě 
dlouhotrvajících dešťů, kdy dochází k rozmělnění terénu a zabořují se stavební stroje. 
V případě viditelnosti nižší než 30 m se práce zastaví. Práce vrtné soupravy nemůže 
pokračovat, pokud bude rychlost větší než 20 km/h. Manipulace se zavěšeným 
břemenem je omezena rychlostí větru 8 m/s. 
Pro betonáž pilot nesmí být teplota nižší než 5°C. V případě nižší teploty je nutné 
upravit složení betonu přísadami, případně počkat až se oteplí. Beton musí být během 
zrání ošetřovaný a chráněný před rychlým vysoušením teplem (platí hlavně pro hlavice). 
Při teplotě nad 30 °C musí být beton rosen, aby nedošlo k jeho nadměrnému vysychání 
a to po dobu 3 dnů. Ochrana před vysoušením se dá zajistit překrytím fólií. Fólii je nutné 
použít i při dešti nebo sněžení, aby nedocházelo k odplavování částic betonu.  
4.2 Vybavenost staveniště 
Staveniště bude oploceno plotem o výšce 2,0 m. Bude vybaveno objekty: Kancelář 
stavbyvedoucího, vrátnice, hygienické zázemí, šatna, uzamykatelný sklad na pomůcky, 
osvětlení umístěné na staveništních buňkách, zpevněná odvodněná skládka, mycí linka 
na podvozky automobilů a kontejner na ukládání odpadu. Dodávka vody bude zajištěna 
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připojením na vodovod. Elektrická energie se bude odebírat z hlavního stavebního 
rozvaděče. 
Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP a o provozu na staveništi. Zároveň 
budou seznámeni s projektovou dokumentací a technologickým postupem práce. 
Poučení pracovníci se podepíší do samostatného protokolu. 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Vytyčení pilot 
Na staveništi budou geodetem vytyčeny polohy středů všech 43 pilot. Tyto body budou 
označeny kolíky nebo kusem betonářské výztuže o délce 0,5 m. Do podloží budou 
zaraženy na dostatečnou délku, aby nehrozilo jeho posunutí nebo vytrhnutí. Osa pilot 
bude zároveň určena kolíky, které se rozmístí před vrtáním 1-2 m od vzdálenosti středu 
piloty, aby se dala poloha budoucí piloty snadno určit.  
5.2 Vrtání pilot 
Vrty pro piloty se budou provádět rotační technologií. Přes nesoudržné vrstvy písku 
budou vrty paženy spojovatelnou ocelovou pažnicí. Vrtací zařízení soupravy Bauer BG 
12 H bude zaměřeno na střed vytyčeného bodu. Hydraulické zařízení bude ve svislé 
poloze. Svislá poloha bude kontrolována pomocí vodováhy, aby byl vrt dokonale svislý. 
Většina vrtů bude pažených, proto bude na vrtnou soupravu napojena pažnice, která 
se bude do země zavrtávat spolu se šnekem.  
Nejprve proběhne vyvrtání vrtů průměru 630 mm. Jsou to piloty s čísly P01, P02, 
P04, P15, P06, P08, P33, P32, P31 a P27. Všechny vrty budou pažené po část průběhu 
vrtu. Pažení ocelovou pažnicí je provedeno do úrovně -5,400 m. Pod touto úrovní 
se nachází zvětralé žulové podloží, které již není třeba pažit (viz výkres č. 8 – Řez 
terénem, Obrázek 30: Řez terénem). Hlava pilot se nachází v úrovni 3,45 m, 100 mm 
nad úrovní podsypu ze štěrkodrti.  
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Obrázek 29: Řez terénem 
Délka vrtů je určena Tabulkou 19: Tabulka pilot. Piloty s hlavou na kótě -4,750 
se nacházejí v budoucí výtahové šachtě. Jelikož se budou vrtat ze stejné pilotovací 
roviny, je třeba délku vrtu prodloužit o rozdíl mezi úrovněmi -3,550 a -4,750 – 
viz Obrázek 31: Úrovně vrtání pilot. Při zavrtání se pracovníci vzdálí nejméně 6 m 
od soupravy.  
Další průměr vrtaných pilot bude 1200 mm. Jedná se o piloty s číslem P03, P05, 
P10 a P11. Všechny vrty budou pažené ocelovou pažnicí o délce 2 m. Hlava pilot 
se nachází v úrovní -3,55 m. 
Po poslední výměně vrtáku se provedou piloty průměru 900 mm. Pilot průměru 
900 mm je nejvíce. Piloty 13, P14b, P14 a P14 mají kótu hlavy v úrovni -4,150 m. Délku 
vrtu je nutné opět prodloužit podle Tabulky 19: Tabulka pilot. Piloty pod roznášecími 
hlavicemi mají také průměr 900 mm. Hlava piloty se nachází v úrovni -4,150 m. Pořadí 
vrtaných pilot je přesně určené podle výkresů (výkres č. 6 – Pořadí vrtání pilot – piloty 
630, 1200 mm; výkres č. 7 – Pořadí vrtání pilot – piloty 900 mm). Pořadí musí být určeno 
z důvodu blízkého umístění pilot u sebe. Zemina by mohla napadat do vedlejšího vrtu a 
tímto pilotu znehodnotit. Vrtání bude končit vyvrtáním dvou pilot u sjezdu do stavební 
jámy.  
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Obrázek 30: Úrovně vrtání pilot 
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Více informací o pořadí pilot se nachází v kapitole 9. Jiné zadání: Založení objektu 
na pilotách. 
Při průběhu vrtání se bude materiál odstraňovat z vrtu pomocí vrtného šneku. 
Po vytáhnutí šneku se zemina odstraní kroutivým trhaným pohybem na korbu nákladního 
automobilu Tatra T158. Zbylá zemina se naloží nakladačem Bobcat S510. V průběhu 
vrtání musí být přítomen geolog, který bude kontrolovat soulad vytěžené horniny 
s inženýrsko-geologickým průzkumem. Případné nesouvislosti musí být ihned nahlášeny 
a případně propočítány v opravných výpočtech. Pokud nebude možné pilotu dokončit 
ve stejném dni, musí být zbylá délka piloty rovna dvojnásobku průměru piloty. Dokončení 
proběhne další pracovní den.  
Vrtná souprava musí pracovat na vodorovném povrchu. V případě rozježdění 
podsypu je třeba jej vyrovnat nebo zabezpečit správnou polohu vrtné soupravy 
podložením. 
5.3 Osazení armokošů 
Po provedení kontrol vrtu se provede začištění dna 2 - 3 návrty čistící šapou s rovným 
dnem. Armokoš bude do vrtu osazen hydraulickou rukou přímo z nákladního automobilu 
DAF. Správná poloha armokoše bude zajištěna distančními vložkami, které budou 
umístěny po obvodu armokoše v intervalech 3 m. Betonáž bude následovat co nejdříve 
po vrtání. 
5.4 Betonáž piloty 
Betonáž pilot se provede betonovou směsí dovezenou z firmy TRANSBETON s.r.o. - 
betonárna Znojmo. Betonáž se provede za pomocí sypákové roury. Sypáková roura 
má vnitřní průměr min. 200 mm, zároveň musí být větší než osminásobek největší frakce 
kameniva v betonu – 8x16=128 mm. Platí větší z hodnot. Může se ve vrtu volně 
pohybovat. Beton nesmí narážet do stěn vrtu a na armokoš. Sypáková roura a násypka 
se zaplní betonem a zdvihne se o 200 - 300 mm. Beton se průběžně doplňuje do násypky 
a plní pilotu. Ústí bude vždy ponořeno minimálně 2 m pod hladinou betonu. Když beton 
dosáhne úrovně splňující výšku shozu 1,5 m, bude roura vytažena a očištěna. Zbytek 
betonáže se provede přímo ze skluzu autodomíchávače. V případě, že nebude v okolí 
dostatečný manipulační prostor pro autodomíchávač, se k betonáží využije čerpadlo 
betonu PULSAR P 260. Hlava piloty se přebetonuje o 0,3 m. Při provádění zemních 
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výkopových prací se toto přebetonování odstraní. Tímto bude dosaženo toho, že v hlavě 
piloty bude čistý a zdravý beton. 
Piloty budou betonovány do různých hloubek dle Tabulky 19: Tabulka pilot. Piloty 
v úrovní výtahové šachty budou vybetonovány na hloubku -4,750 m a přebetonovány 
o 0,300 m. Jedná se o piloty: P13, P14, P15, P16, P14a, P14b. Hloubka betonu v pilotě 
se změří olovnicí.  
Některé piloty průměru 900 mm budou betonovány do hloubky -4,150 m. Jedná 
se o piloty: P12, P17, P21, P22, P23, P24, P25, P12a, P17a, P18a, P21a, P22a, P23a, 
P24a, P25a. Na těchto pilotách se po následujících výkopových pracích vybetonuje 
roznášecí hlavice. Betonáž pilot musí probíhat plynule a bez přerušení, aby byl zajištěn 
kvalitní a celistvý beton v pilotě.  
Okamžitě po betonáži se musí vytáhnout výpažnice. Musí být zabráněno 
povytažení armokoše. Při vytahování pažnice se bude sledovat hladina betonu 
v prostoru, který pažnice zaujímala. Hlava piloty bude řádně přebetonována, aby 
po vytažení pažnice neklesla pod projektovou úroveň. 
5.5 Úprava hlavy piloty 
Po zatvrdnutí betonu budou provedeny výkopy pro hlavice. Informace o tomto procesu 
se nachází v kapitole 4.1 Technologický předpis – zemní práce. Po provedení výkopů 
budou upraveny hlavy pilot odbouráním přebetonované výšky, aby se na ně mohly 
umístit hlavice. Při odbourávání se musí dávat pozor na vyčnívající výztuž, která bude 
později součástí hlavice. Výztuž se nesmí znehodnotit nebo výrazně ohnout.  
5.6 Bednění hlavic 
Bednění pro hlavice bude zhotoveno z prvků systémového bednění Doka. Bednění 
jedné hlavice bude provedeno z:  
Rámový prvek Frami Xlife 0,9x1,2x1,2 - 8 ks 
Rámový prvek Frami Xlife 0,6x1,2x1,2 - 2 ks 
Vnitřní roh Frami   1,2 - 4 ks 
Vnější roh Frami   1,2 - 2 ks 
Svorka Frami     - 18 ks 
Srovnávací upínač Frami   - 6 ks 
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Vyrovnávací opěra Frami 260  - 6 ks 
Expreskotva Doka   16x125 - 6 ks 
 
Bednění bude správně uloženo ve vykopané šachtě. Vykopaná šachta je rozšířena o 
0,6 m na každou stranu pro montáž bednění a umístění vyrovnávacích opěr. Bednění 
bude přesahovat o 0,2 m nad úroveň terénu.  
Bednění bude opatřeno odbedňovacím přípravkem, který bude nanesen pomocí 
rozprašovače na každou část bednění, přicházející do styku s betonem. Nanesení 
přípravku musí proběhnout před osazením výztuže hlavice, aby nedošlo k nanesení 
přípravku na výztuž. 
5.7 Osazení armokošů hlavic 
Hlavice pilot jsou navrženy hladké, bez vystupující výztuže. Armokoš bude do bednění 
dopraven nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Vazači spojí armokoš 
se stykovací výztuží piloty. Bude zkontrolována jeho poloha a dodržení krycí vrstvy 
výztuže.  
5.8 Betonáž hlavic 
Před betonáží se povrch hlavice natře přípravkem, který vytvoří adhezní můstek 
a dokonale tak spojí beton hlavice a piloty. Autodomíchávače Schwing Stetter Basic Line 
AM 10 C přijede do blízkosti pojízdného čerpadla. Beton bude čerpán do bednění 
hlavice. Betonujeme po vrstvách tloušťky 200 mm, které se ihned zhutní 
vysokofrekvenčním ponorným vibrátorem Enar M7 AFP. Horní povrch hlavice bude 
srovnán do roviny za pomocí vodováhy. 
5.9 Odbednění hlavic 
Po betonáži hlavic musí být dodržena technologická přestávka 3 dny. Následně mohou 
být hlavice odbedněny. Odbednění se provádí opatrně, aby nebyl materiál poškozen. 
Po odbednění hlavic následuje zásyp prostoru v okolí patky.  
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5.10 Zásypy základových hlavic 
Zásyp je blíže popsán v kapitole 4.1 Technologický předpis – zemní práce, 5.4 – 
Provedení obsypů železobetonových konstrukcí 
Zásypy budou prováděny nakladačem Bobcat S510. Zemina pro zásypy 
je umístěna na skládce. Následné zhutnění proběhne pomocí vibračního pěchu ACR 60. 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Tabulka 20: Personální obsazení – Piloty 
Povolání Počet osob Kvalifikace 
Vrtmistr = vedoucí čety 1x Vzdělání SOU – výuční list, minimálně 
10 let praxe v oboru 
Geodet 1x Oprávnění pro zeměměřičskou činnost 
Strojník vrtné soupravy 1x Průkaz strojníka 
Řidič sklápěče 2x Řidičský průkaz typu C 
Obsluha nakladače 1x Průkaz strojníka 
Obsluha autodomíchávače 2x Řidičsky průkaz typu C, průkaz strojníka 
Obsluha tahače 1x Průkaz strojníka 
Vazač 2x Průkaz vazače 
Obsluha vibrátoru 1x Poučení 
Obsluha čerpadla 1x Poučení 
Pomocný pracovník 3x Poučení 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
7.1 Stroje 
1x Vrtná souprava Bauer BG 12 H 
2x Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P5R33.343 
1x Smykem řízený nakladač Bobcat S510 
1x Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou 
2x Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM  10 C 
1x  Tahač Scania R500 6x4 + podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F2 
1x Čerpadlo betonu PULSAR P 260 
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7.2 Nářadí 
1x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M7 AFP 
1x Digitální teodolit Nikon NE-103 
1x Svářecí transformátor CEBORA 200 T COMBI 
1x Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO Kango 950 
 
Sekery, lopaty, kladiva, palice, stavební kolečka, rýče, měřící pásma, metr, olovnice, 
dlouhá vodováha, provázek, kbelíky, sada nářadí, štětky pro natření odbedňovacím 
přípravkem, zednická lžíce 
7.3 Pomůcky BOZP 
Ochranná přilba, ochranné brýle, ochranná sluchátka, pevná pracovní obuv, pracovní 
oděv, pracovní rukavice, reflexní vesty,  
8. KONTROLA 
Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis všech kontrol je popsán v kapitole 7.2 
Kontrolní a zkušební plán-vrtané piloty.  
8.1 Vstupní kontrola 
Do kontroly se zahrnuje kontrola pracoviště a zvláště kontrola zemních prací. U nich 
se kontroluje předepsaná hloubka, rozměry, rovinatost a dodržení sklonu svahů. Dále 
se kontroluje provedení pilotovací roviny a stav pilotovací roviny, zda není rozbahněná 
nebo jinak poškozená. U vstupní kontroly se kontroluje dodaný materiál – kvalita 
a množství. Kontrola probíhá dle dodacích listů a identifikačních údajů na štítcích. Dále 
se zhodnotí technický stav strojů. 
8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola se zbývá správným technologickým postupem při práci a sledováním podmínek 
práce. Kontroluje se vytyčení jednotlivých středů pilot, pořadí, v jakém jsou piloty vrtány, 
svislost vrtného zařízení (dovolená odchylka 2% z délky vrtu), zda nedochází k borcení 
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stěn vrtu piloty. Dále se zjišťuje, zda ve vrtu opravdu není hladina podzemní vody, 
jak určil dříve provedený inženýrsko-geologický průzkum. Postup armování pilot, 
správné krytí výztuže u hlavic i pilot a správná poloha výztuže vy vytvořeném vrtu. 
Průběžně jsou měřeny klimatické podmínky při práci. 
8.3 Výstupní kontrola 
Kontrola kvality provedení hotové konstrukce. Poloha výsledných základů. Polohová 
odchylka svislé piloty v úrovní vrtání 
 1) e ≤ emax = 0,10 m  pro vrtané piloty s d<1,0 m 
 2) e ≤ emax = 0,10 m pro vrtané piloty o 1,0 < d ≤ 1,5 m  
výška piloty s tolerancí +-25mm. Kontrola stykovací výztuže, na kterou bude navázána 
základová deska +100m, -50mm. Porovnávají se projektové předpoklady se skutečnými. 
Případné rozdíly se zpracují do projektové dokumentace. 
9. BOZP 
Během prací je nutné dodržovat všechnu platnou legislativu z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi; 
Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci s nebezpeční  pádu z výšky nebo do hloubky; 
Nařízení vlády 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. A 189/2008 Sb.; 
Nařízení vlády 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 
Tato část je podrobně rozepsána v samostatné kapitole 8 Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. 
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10. Ekologie 
Stavební pozemek se nachází v zastavěné oblasti. Za předpokladu správného 
provedení technologického celku se nepředpokládá negativní dopad prací na životní 
prostředí. Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů a vliv na vzdálenější zdroje 
vody je zanedbatelný. Okolí nesmí být během výstavby nadměrně vystavováno 
negativním vlivům. Všechny stroje budou po celou dobu v řádném technickém stavu a 
tím se zamezí úniku ropných látek do podloží. Při výjezdu ze staveniště budou auta 
očištěna pomocí mycí linky na podvozky automobilů. Nádrže se znečištěnými látkami se 
budou pravidelně vyvážet.  
Pracovní doba bude omezena nočním klidem. V době, kdy budou stroje 
odstaveny, bude jejich motor vypnut. Důležité je zamezení prašnosti v průběhu výstavby. 
Nadměrné prašnosti se můžeme zbavit například kropením vodou. 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., která určuje Katalog odpadů. 
 
Tabulka 21: Výpis odpadů procesu vrtané piloty 
Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
17 01 01 Beton O 2 
17 04 05 Železo a ocel O 2 
17 02 01 Dřevo O 2 
17 02 02 Sklo O 2 
17 02 03 Plasty O 2 
17 05 04 Zemina a kamení O 2 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady 
O 2 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 1 
 
Nakládání s odpadem: 
1 – Likvidace odpadu ve spalovně 
2 – Odvoz na skládku ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice, 671 81 Znojmo 5 – 
Oblekovice
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Kongresové centrum Znojmo 
Místo stavby:  k.ú. Znojmo město – parc.č. 2092/1, 2092/18, 5413, 5415/1 
Kraj:   Jihomoravský 
Investor:  Družstvo PLUS, družstvo, Dobšická 3580/17, 67021 Znojmo 
Projektant:  Excalibur-Projekt s.r.o., Chvalovice – Hatě 183, 669 02  
   Znojmo 
Účel stavby:  Stavba řeší novostavbu bytového domu. Účel užívání stavby  
   je zaměřen na trvalé bydlení a další doplňkové funkce  
   bydlení (odstavování, parkování OA, uskladnění předmětů  
   atd.). 1NP a 2.NP je převážně vyhrazeno pro obchodní  
   účely. 
Členění stavby: Budova je sedmipatrová o jednom podzemním a šesti  
   nadzemních podlažích. Je tvořena sloupovým monolitickým 
   částečně bezprůvlakovým skeletem. Páté a šesté podlaží je 
   navrženo jako částečně ustupující. Střecha je navržena  
   plochá. Nenosné výplňové zdivo je tvořeno systémem  
   Porotherm.    
1.2 Obecné informace o procesu 
Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení základové desky a konstrukcí 
nacházející se v místě výtahové šachty. Konstrukce jsou navrženy z betonu C30/37 XA2, 
XD1, XF1 – Cl 0.2 – Dmax 22 – S4. Výztuž B 500B. Deska se nachází na podkladním 
betonu tloušťky 100 mm. V místě pilot nebude podkladní beton proveden. 
Pod podkladním betonem je zhutněná vrstva ze štěrkodrtě tl. 250 mm. Tato vrstva 
sloužila dříve jako pojezdová vrstva pro vrtnou plošinu. Základová deska bude uložena 
přímo na piloty, jejichž zhlaví bude očištěno. Základové konstrukce a obvodové stěny 
jsou tvořeny systémem bílá vana, proto budou všechny pracovní spáry opatřeny 
těsnícími pásy. V prvním kroku bude provedena konstrukce výtahové šachty a poté 
na ni naváže základová deska celého objektu. 
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2. MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
2.1 Materiály 
Tabulka 22: Materiál pro základovou desku a šachtu 
Materiál Množství Množství + ztratné 
3% 
  Beton C 30/37 pro základovou desku 211,37 m3 217,71 m3 
 Beton C 12/15 pro podkladní beton 64,73 66,67 m3 
Výztuž B500B 34 650,1 kg 35 689,5 kg 
 
Tabulka 23: Bednění základové desky 
Název prvku Rozměry [m]  Kód Kusů celkem 
Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 3,0 588414500 42 
Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 2,7 558482500 4 
Svorka Frami  588441000 120 
Srovnávací upínač Frami  58843500 40 
Vyrovnávací opěra Frami 260  588437000 75 
Expreskotva Doka 16x125  588631000 75 
 
Tabulka 24: Bednění prostoru v šachtě 
Název prvku Rozměry [m] Kód Kusů celkem 
Rámový prvek Frami Xlife – 
podkladní beton+deska 
0,45 x 2,7 588414500 4 
Rámový prvek Frami Xlife – svislé 
kce 
0,9 x 1,5 588406500 12 
Vnitřní roh Frami  58842500 4 
Vnější roh Frami  588459000 2 
Svorka Frami  588441000 100 
Srovnávací upínač Frami  58843500 10 
Vyrovnávací opěra Frami 260  588437000 12 
Expreskotva Doka 16x125  588631000 12 
 
Odbědňovací přípravek, distanční kroužky s vláknobetonu, vyrovnávací latě, dřevěné 
hranoly 
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Poznámka: Objem betonu a množství výztuže je převzato z výkazu výměr, který tvoří 
samostatnou kapitolu bakalářské práce. 
2.2 Doprava 
2.2.1 Primární 
V této fázi výstavby je cílem dopravit na staveniště materiál potřebný k realizaci 
monolitických konstrukcí. Jedná se především o výztuž, která bude dopravena z firmy 
Ferrum s.r.o. v Moravských Budějovicích. Doprava proběhne pomocí nákladního 
automobilu DAF s hydraulickou rukou. Beton bude dopraven pomocí autodomíchávače 
Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C z firmy TRANSBETON s.r.o., Znojmo. Doprava 
bednění bude zajištěna rovněž nákladním automobilem DAF z firmy Doka s.r.o., 
případně vozidlem jejich firmy určeným k přepravě bednění.  
2.2.2 Sekundární 
Přesun výztuže a bednění v rámci staveniště bude provádět hydraulická ruka nákladního 
automobilu. Ve stavební jámě se materiál přemístí ručně. Beton bude na místo dopraven 
pomocí autočerpadla Schwing S36 SX s dosahem ramene 32 m. Za autočerpadlem 
bude stát autodomíchávač, který bude dovážet beton z betonárny.  
2.3 Skladování 
Materiál potřebný k realizaci etapy bude skladován na skládkách. Skládka armokošů 
se bude nacházet přímo na terénu stavební jámy, která bude zpevněná šterkodrtí. 
Skládka bednění bude rovněž ve stavební jámě, odkud bude pracovníky přímo 
odebíráno a použito k montáži. Spojovací prvky a drobný materiál bude uložen 
v uzamykatelném skladu, který tvoří jedna ze staveništních buněk. Výztuž bude v místě 
uložení chráněna proti klimatickým vlivům, aby nedošlo k jejímu narušení. Při skladování 
bude podložena dřevěnými hranoly.  
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3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Při předání pracoviště musí být dokončeny pilotové základy objektu a musí být hotov 
podsyp ze štěrkodrtě, který se nachází pod podkladním betonem. Musejí být také hotovy 
roznášecí hlavice, na které se umístí základová deska. Podsyp bude zhutněn 
na Edef,2=min. 20 MPa. Pracoviště bude převzato od čety provádějící hlubinné základy. 
Součástí převzetí bude předání projektové dokumentace. O předání staveniště bude 
vyhotoven samostatný předávací protokol a zápis do stavebního deníku. 
Přístup na staveniště vede z ulice Kosmákova. Inženýrské sítě se nacházejí 
mimo stavební pozemek (jsou zaznačeny ve výkresu situace), přípojky budou 
zbudovány nové. Přípojka elektrické energie bude zřízena z transformátoru stojícím před 
parcelou č. 2267/71 na rohu ulice. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající 
vodovodní síť a bude osazena vodoměrem.  
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
Staveniště bude oploceno plotem o výšce 2,0 m, které zamezí vniknutí cizích osob. 
Zároveň bude opatřeno uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Pro stavební dělníky 
bude připraveno WC s umývárnou. K dispozici je také kancelář pro stavbyvedoucího, 
případně mistra. Drobné nářadí a stavební materiál bude skladován v uzamykatelném 
skladu. Poslední buňka slouží jako vrátnice. Všechny staveništní buňky jsou 
elektrifikovány. Elektřina bude napojena na stávající vedení protlakem pod komunikací. 
Hygienická buňka bude napojena na kanalizaci. Všichni pracovníci musí být proškoleni 
z BOZP a prohlášení o poučení podepsat do samostatného protokolu. 
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4.2 Pracovní podmínky procesu 
Ideální podmínky pro práci se pohybují v rozmezí +5 - +30°C. za vyšších teplot je třeba 
pracovníky chránit proti dehydrataci dostatečným dodržováním pitného režimu 
a pracovními přestávkami. Za nižších teplot se budou podávat teplé nápoje 
a zaměstnanci budou dostatečně oblečení. Při teplotách nižších jak 5°C je třeba upravit 
složení betonu nebo předehřívat záměsovou vodu. Beton musí být ošetřován 2x denně 
při teplotách od 5°C do 25°C vodou. Při teplotě nad 30 °C musí být beton rosen, 
aby nedošlo k jeho nadměrnému vysychání a to po dobu 3 dnů. Ochrana 
před vysoušením se zajistí fólií. V případě nižších teplot se také využije fólie. 
Manipulace se zavěšeným břemenem je omezena rychlostí větru 8 m/s a zároveň 
dohledností v místě pracoviště. V případě viditelnosti nižší než 30 m se práce zastaví. 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Výtahová šachta 
5.1.1 Bednění 
V prvním kroku proběhne montáž bednění pro základovou desku ve výtahové šachtě. 
Bednění je zhotovené z prvků systémového bednění Doka. Bednění bude uloženo 
na správném místě podle projektové dokumentace. Zabezpečení proběhne pomocí 
vyrovnávacích opěr a expreskotev. Bednění bude natřeno odbedňovacím přípravkem, 
který se nanese pomocí rozprašovače na každou část přicházející do styku s betonem.  
Aplikace proběhne před osazením výztuže, aby nedošlo k potřísnění. 
 
Obrázek 31: Výtahová šachta - bednění desky 
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5.1.2 Podkladní beton 
Pod základovou desku ve výtahové šachtě se nachází podkladní beton třídy C12/15 
tloušťky 100 mm. Podkladní beton bude dovezen autodomíchávačem z betonárny 
TRANSBETON s.r.o.  
 
Technologická pauza 3 dny 
5.1.3 Výztuž základové desky  
V následujícím kroku se provede osazení výztuže základové desky v šachtě. Výztuž 
bude osazena přesně podle projektové dokumentace. Tato činnost je provedena 
železáři. 
5.1.4 Betonáž základové desky 
Základová deska má tloušťku 300 mm. Její bednění je již provedeno. Deska je navržena 
z betonu C30/37 XA2, XD1, XF1 – Cl 0.2 – Dmax 22 – S4, který bude na staveniště 
dovezen autdomíchávačem z blízké betonárny. Beton bude do konstrukce dopraven 
autočerpadlem Schwing S36 SX. Po betonáží bude provedeno hutnění za pomocí 
ponorného vibrátoru Enar M7 AFP. Horní povrch se srovná vodováhou. 
 
Technologická pauza 3 dny 
5.1.5 Odbednění základové desky, vnější bednění svislých konstrukcí 
Po dostatečném vytuhnutí podkladního betonu bude bednění rozmontováno. Následovat 
bude montáž jednostranného bednění výšky 1,5 m po obvodu. Bednění bude spojeno 
svorkami Frami srovnáno několika kusy srovnávacích upínačů. Na vnější straně 
se umístí vyrovnávací podpěry, aby byla zajištěna stabilita.  
5.1.6 Armování svislých konstrukcí 
Svislé konstrukce budou vyztuženy podle výkresu výztuže. Ke správnému uložení 
výztuže se použijí distančníky a další prvky zabezpečující její polohu. V dolní části bude 
osazen těsnící plech, který zabrání průsaku vody. 
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5.1.7 Vnitřní bednění svislých konstrukcí 
Vnitřní bednění bude zabezpečeno vyrovnávacími opěrami ukotvených pomocí 
expreskotev do základové desky. Zároveň bude bednění srovnáno pomocí srovnávacích 
upínačů, aby k sobě desky dokonale přilehly a nedocházelo k vytékání betonu. 
 
Obrázek 32: Výtahová šachta - bednění svislých konstrukcí 
5.1.8 Betonáž svislých konstrukcí 
Betonáž proběhne za pomocí autodomíchávače Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C 
a autočerpadla Schwing S36 SX, které beton načerpá přímo do bednění. Hutnění bude 
probíhat za pomocí ponorného vibrátoru Enar M7 AFP po vrstvách. 
 
Technologická pauza 3 dny 
5.1.9 Odbednění svislých konstrukcí z vnější strany 
Po technologické pauza 3 dny se konstrukce mohou odbednit. Technologická pauza je 
závislá především na teplotě a klimatických podmínkách. Odbednění se provede 
opatrně, aby nebyl materiál poškozen. Bednění z vnitřní strany bude ponecháno, 
aby mohla být dokončena základová deska celého objektu. 
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5.1.10 Zásyp  
Zásyp je dále určen v kapitole 4.1 Technologický předpis – zemní práce, 5.4 – 
Provedení obsypů železobetonových konstrukcí 
5.2 Základová deska 
5.2.1 Bednění základové desky 
Jednostranné bednění základové desky je tvořeno převážně rámovým prvkem Frami 
Xlife o rozměrech 0,45 x 3,0 m. Spojeno bude svorkami Frami a srovnávacími upínači. 
Z vnější strany budou umístěny vyrovnávací opěry pro roznos váhy čerstvého betonu. 
Bednění musí být opatřeno prostředkem pro odbednění do výšky budoucího betonu. 
Tento proces musí proběhnout před armováním, aby nedošlo k nanesení prostředku 
na výztuž. 
5.2.2 Podkladní beton 
Pod základovou deskou je navržen podkladní beton tloušťky 100 mm. Jedná se o beton 
C12/15. Doprava je zajištěna autodomíchávačem Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C. 
Celkové množství betonu je 66,67 m3. Podkladní beton bude kladen na podsyp 
ze štěrkodrti. Hutnění se provede pomocí vibrační lišty Enar Huracan H.  
 
Technologická pauza 3 dny 
5.2.3 Výztuž základové desky 
Vyztužení je provedeno podle výkresu výztuže základové desky. Výztuž bude uložena 
v dolní a horní vrstvě a bude umístěna na distančních prvních. Vzdálenost prvků bude 
max. 0,5 m, aby nedošlo ke zdeformování oceli. V rámci vyztužení základové desky bude 
také osazen odvodňovací žlab. Výztuž bude spojena svařováním pomocí svářecího 
transformátoru CEBORA 200 T COMBI a bude dopředu naohýbána na požadované 
rozměry z armovny v Moravských Budějovicích.  
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Obrázek 33: Osazení odvodňovacího žlabu 
5.2.4 Betonáž základové desky 
Po vyztužení a proběhnutých kontrolách vyztužování se může přejít k betonáži. Betonáž 
je provedena v tloušťce 300 mm na podkladní beton. Bude provedena betonáři, kteří 
mají k dispozici čerstvý beton dopravený pomocí autočerpadla a autodomíchávače. 
Objem betonu C30/37 XA2, XD1, XF1 – Cl 0.2 – Dmax 22 – S4 je 217,71 m3. Betonová 
směs bude řádně zhutněna pomocí ponorného vibrátoru a následně vibrační lištou.  
 
Technologická pauza 3 dny 
5.2.5 Odbednění  
Po betonáži je třeba udělat technologickou přestávku pro vytvrdnutí betonu v konstrukci. 
Odbední se vnitřní bednění ve výtahové šachtě a také vnější jednostranné bednění 
základové desky. Bednění se poté očistí a může se odvézt zpátky do půjčovny. 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Tabulka 25: Personální obsazení – betonáž základové desky, výtahové šachty 
Povolání Počet osob Kvalifikace 
Mistr = vedoucí čety 1x Vzdělání SOU – výuční list, minimálně 
10 let praxe v oboru 
Betonář 4x Praxe s betonáží, používáním vibrátoru 
Obsluha autodomíchávače 2x Řidičský průkaz typu C, strojní průkaz 
Obsluha autočerpadla 1x Řidičský průkaz typu C, strojní průkaz 
Pomocný dělník 3x Poučení 
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7. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1 Stroje 
2x Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM  10 C 
1x Autočerpadlo SCHWING S36 SX 
1x Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou 
7.2 Nářadí 
1x Vibrační lišta Enar Huracan H 
1x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M7 AFP 
1x Svářecí transformátor CEBORA 200 T COMBI 
 
Vrtačka, bednění, kladiva, štětky pro natření odbedňovacím přípravkem, zednická 
lžíce, ocelová hladítka, kbelíky, lopaty, metr, pásmo, tužky, kleště, vodováha, stavební 
kolečka, drát  
7.3 Pomůcky BOZP 
Ochranná přilba, ochranné brýle, ochranná sluchátka, pevná pracovní obuv, pracovní 
oděv, pracovní rukavice, reflexní vesty 
8. KONTROLA 
Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis všech kontrol je popsán v kapitole 7.3 
Kontrolní a zkušební plán – základová deska a šachta.  
8.1 Vstupní kontrola 
Při vstupní kontrole je důležitá kontrola dovezeného materiálu, jeho množství a kvalita. 
Kontrola probíhá dle dodacích listů a identifikačních údajů na štítcích. Dále se kontrolují 
zhotovené piloty z přechozí etapy a dokončené výkopy pro základovou šachtu. Podklad 
ze štěrkodrti musí být dobře vyrovnaný a nesmí v něm být prohlubně.  
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8.2 Mezioperační kontrola 
V této kontrole se kontroluje poloha bednění a jeho rozmístění. Dále natření bednění 
odbedňovacím přípravkem. Bednění musí být pevně ukotvené. Výztuž základové desky 
a svislých konstrukcí musí mít správné přesahy a bude dobře svázána či svařena. Beton 
ve všech konstrukcích musí být zhutněn. Po vybetonování se materiál ošetřuje dle 
klimatických podmínek po dobu jeho zrání. Na závěr se kontrolují odbedňovací práce 
a nakládání s bedněním. 
8.3 Výstupní kontrola 
Kontrolují se výsledné odchylky polohy, výšky a tvaru základové desky a svislých 
konstrukcí podle projektové dokumentace. Vyzrálý beton nesmí obsahovat dutiny. 
Max. povolená odchylka základové desky je výškově +-50 mm. Odchylka stěny 
ve výtahové šachtě je +-15 mm. Vodorovná vzdálenost stěn v šachtě maximálně 
+- 20 mm. 
9. BOZP 
Během prací je nutné dodržovat všechny platnou legislativu z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi; 
Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci s nebezpeční  pádu z výšky nebo do hloubky; 
Nařízení vlády 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. A 189/2008 Sb.; 
Nařízení vlády 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 
Tato část je podrobně rozepsána v samostatné kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. 
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10. Ekologie 
Stavební pozemek se nachází v zastavěné oblasti. Za předpokladu správného 
provedení technologického celku se nepředpokládá negativní dopad prací na životní 
prostředí. Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů a vliv na vzdálenější zdroje 
vody je zanedbatelný. Okolí nesmí být během výstavby nadměrně vystavováno 
negativním vlivům. Všechny stroje budou po celou dobu v řádném technickém stavu a 
tím se zamezí úniku ropných látek do podloží. Při výjezdu ze staveniště budou auta 
očištěna pomocí mycí linky na podvozky automobilů. Nádrže se znečištěnými látkami se 
budou pravidelně vyvážet.  
Pracovní doba bude omezena nočním klidem. V době, kdy budou stroje 
odstaveny, bude jejich motor vypnut. Důležité je zamezení prašnosti v průběhu výstavby. 
Nadměrné prašnosti se můžeme zbavit například kropením vodou. 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., která určuje Katalog odpadů. 
 
Tabulka 26: Výpis odpadů procesu základová deska a šachta 
Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
17 01 01 Beton O 2 
17 04 05 Železo a ocel O 2 
17 02 01 Dřevo O 2 
17 02 02 Sklo O 2 
17 02 03 Plasty O 2 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 1 
 
 
Nakládání s odpadem: 
1 – Likvidace odpadu ve spalovně 
2 – Odvoz na skládku ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice, 671 81 Znojmo 5 – 
Oblekovice
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1. OBECNÉ INFORMACE 
Název stavby:  Bytový dům Znojmo 
Místo stavby:  k.ú. Znojmo město – parc.č. 2092/1, 2092/18, 5413, 5415/1 
Kraj:   Jihomoravský 
Investor:  Družstvo PLUS, družstvo, Dobšická 3580/17, 67021 Znojmo 
Projektant:  FUNDOS spol. s.r.o,, Jahodová 58, 620 00 Brno 
Účel stavby:  Stavba řeší novostavbu bytového domu. Účel užívání stavby  
   je zaměřen na trvalé bydlení a další doplňkové funkce  
   bydlení (odstavování, parkování OA, uskladnění předmětů  
   atd.). 1NP a 2.NP je převážně vyhrazeno pro obchodní  
   účely. 
Členění stavby: Budova je sedmipatrová o jednom podzemním a šesti  
   nadzemních podlažích. Je tvořena sloupovým monolitickým 
   částečně bezprůvlakovým skeletem. Páté a šesté podlaží je 
   navrženo jako částečně ustupující. Střecha je navržena  
   plochá. Nenosné výplňové zdivo je tvořeno systémem  
   Porotherm.  
2. OBECNÝ POPIS PRACÍ 
2.1 Zemní práce 
Předmětem procesu je provedení zemních prací.  Zemní práce budou řešeny v několika 
etapách. Nejprve bude vyhloubena stavení jáma, po dokončení pilot se vykopou 
základové patky a hlína v místě výtahové šachty. Převýšení svahu od severozápadní 
po jihovýchodní část pozemku se pohybuje kolem 2 m.  
Před zahájením zemních prací se provede odstranění křovin s jejich následným 
spálením. Zemní práce budou řešeny jako nepažená stavební jáma v zeminách I. třídě 
těžitelnosti. Hloubka výkopu se pohybuje v rozmezí 1-3 m pod úroveň původního terénu. 
Hranice výkopu budou upraveny svahováním. Hodnota radonového indexu je nízká. 
Odkopaná zemina bude nakládána na nákladní automobily a bude odvezena na skládku  
ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice. Zemina vhodná pro zásypy se ponechá 
na deponii v rámci staveniště.  
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2.2 Vrtané piloty 
Objekt bytového domu je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Jejich profily 
jsou ∅ 630, 900 a 1200 mm. Pod více zatíženými sloupy je navržena ŽB hlavice s dvěma 
kusy podpůrných pilot. Na pilotách, resp. roznášecí hlavici je navržena ŽB deska. Piloty 
budou vrtané z pilotové roviny na úrovni -3,55 m.  
Piloty jsou železobetonové, betonované na místě. Piloty jsou z betonu C25/30 - XC2 – 
Cl 0.4 – Dmax 16mm – S4 . Aby byla zajištěna únosnost, budou vetknuty do únosného 
podloží (žula).  
Roznášecí hlavice jsou navrženy ve vnitřní části skeletu. Hlavice má tvar 
obdélníku a rozměry 1,4 m x 2,7 m x 1 m (š, d, h). Je tvořena betonem C30/37 XA2, 
XD1, XF1 – Cl 0.2 – Dmax 22 – S4. Pod patkami jsou dva kusy pilot o průměru 900 mm. 
Zdvojené piloty mají sníženou hlavu na výškovou úroveň -4,150 m.  
Piloty P13-P16 jsou navrženy pod výtahovou šachtou. Výšková úroveň těchto pilot 
je na kótě -4, 750 m.  
Piloty budou prováděny dle přiloženého výkresu (výkres č. 6 – Pořadí vrtání pilot 
– piloty 630, 1200 mm; výkres č. 7 – Pořadí vrtání pilot – piloty 900 mm). Po vyvrtání vrtu 
se do něj osadí armokoš a pilota se zabetonuje. Po dostatečném zatuhnutí se může 
přejít k zhotovení základových hlavic. Zemina v místě hlavic se vykope a tím vznikne 
dostatečné místo na pro hlavici a její bednění. Do bednění se provede výztuž a takto 
vzniklá konstrukce se zabetonuje.  
2.3 Základová deska 
Předmětem procesu je provedení základové desky a konstrukcí nacházející se v místě 
výtahové šachty. Konstrukce jsou navrženy z betonu C30/37 XA2, XD1, XF1 – Cl 0.2 – 
Dmax 22 – S4. Výztuž B 500B. Deska se nachází na podkladním betonu tloušťky 
100 mm. V místě pilot nebude podkladní beton proveden. Pod podkladním betonem 
je zhutněná vrstvě ze štěrkodrtě tl. 250 mm. Tato vrstva sloužila dříve jako pojezdová 
vrstva pro vrtnou plošinu. Základová deska bude uložena přímo na piloty, jejichž zhlaví 
bude očištěno. Základové konstrukce a obvodové stěny jsou tvořeny systémem bílá 
vana, proto budou všechny pracovní spáry opatřeny těsnícími pásy. V prvním kroku 
se provede konstrukce výtahové šachty a poté na ni naváže základová deska celého 
objektu. 
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3. ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště bude zřízeno před zahájením všech prací na objektu. Po převzetí 
se zhotoví mobilní oplocení do výšky 2,0 m. Dále budou zřízeny další zařízení, jako jsou 
staveništní přípojky inženýrských sítí (voda, elektrická energie, kanalizace). Přivezeny 
budou také mobilní buňky, sloužící jako sociální a správní zázemí. Pro dimenzování 
zařízení staveniště předpokládáme maximální počet pracujících osob 12 + vedoucí 
pracovníky.  
Objekty zařízení staveniště jsou umístěny podle výkresu č. 1-3 – Zařízení staveniště 
4. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ A OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
4.1 Oplocení 
Staveniště bude oploceno plotem do výšky 2,0 m. Oplocení je navrženo z přenosných 
dílců o délce 3,5 m. Dílce budou kotveny na betonových podstavcích. Vzájemné spojení 
proběhne pomocí šroubovacích spojek. Brána je tvořena dvěma plotovými poli, které 
se po skončení práce vzájemně spojí řetězem a zamknou se zámkem. Na oplocení 
se umístí výkryt tvořený plachtou, která slouží k pohlcení prachu a zároveň zlepšuje 
vizualizaci celé stavby. Oplocení bude tvořeno mobilním systémem TOITOI M200. 
V polovině staveniště se nachází stávající oplocení. Toto oplocení zůstane zachováno, 
ale vzhledem k jeho průhlednosti bude opatřeno stejným výkrytem jako u oplocení 
mobilního. Případné otvory se zadrátují a opraví kari sítí. 
 
Prvky oplocení: Plotové dílce M200  - 3,5 x 2,0 m - 32 ks 
   Nosná patka   -    33 ks 
   Šroubovací spojka  -    64 ks 
   Výkryt průhledného oplocení - role 50m - 3 ks 
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Obrázek 34: Mobilní oplocení TOITOI M200 + výkryt [1] 
4.2 Komunikace 
Komunikace na staveništi má šířku 6,0 m. V rámci jednoho pruhu je umístěna myčka 
na podvozky nákladních automobilů. Brána je tvořena dvěma plotovými poli, 
které se k sobě zamknou pomocí řetězu. Komunikace bude provedena z hrubého štěrku. 
Na komunikaci je dostatečný prostor pro parkování vozidel stavby, jako je např. nákladní 
automobil tatra, rypadlo, nakladač, ale také místo na osobní automobily. 
4.3 Sklady 
Pro spodní stavbu bude zabezpečeno především skladování drobného materiálu 
a ručního nářadí. Nářadí a další materiál se uskladní ve skladovacím kontejneru LK1 
od firmy TOITOI s.r.o. o velikosti 2,5 x 6,0 m. Kontejner se umístí na zpevněný povrch 
zeminy a musí splňovat rovinatost +-10 mm. Nerovnosti budou vyrovnány dřevěnými 
latěmi. Dovoz kontejneru zajišťuje výrobce pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou. 
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Obrázek 35: Skladový kontejner LK1 [2] 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm    
délka: 6 058 mm  
výška: 2 591 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Skládky a odstavná stání 
Skládky na staveništi budou užívány především pro uskladnění materiálu pro daný 
proces výstavby.  
Skládka zeminy- na skládce zeminy se umístí zemina, která bude využita 
pro  následné zásypy 
Skládka výztuže- výztuž se uloží na povrchu terénu stavební jámy. Jáma 
je zpevněna štěrkodrti z procesu zemních prací 
Skládka bednění- bednění bude skladováno přímo ve stavební jámě. Do jámy 
se přemístí pomocí auta s hydraulickou rukou. 
 
Skládky pro materiál jsou vyznačeny ve výkresu zařízení staveniště pro jednotlivé 
etapy. Skladování jiných materiálů se nepředpokládá. Zásady skladování se nachází 
v kapitole 4 Technologické předpisy. 
 Odstavná stání pro stavební stroje se nachází přímo na staveništní komunikaci. 
Na komunikaci je navrženo dostatek prostoru pro stání osobních automobilů. 
4.5 Kancelář, šatna 
Jako kancelář stavbyvedoucího a mistra bude sloužit buňka BK1. Na staveništi jsou 
navrženy dvě buňky BK1 – pro šatnu a kancelář. Kontejner bude umístěn na zpevněný 
povrch zeminy a musí splňovat rovinatost +-10 mm. Nerovnosti budou vyrovnány 
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dřevěnými latěmi. Dovoz kontejneru zajišťuje výrobce pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou. Umístění kontejneru – dle výkresu Zařízení staveniště. 
Technická data: 
šířka: 2 438 m 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. Zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek - stoly, židle, skříně, věšák 
 
  
Obrázek 36: Kancelář, šatna – BK1 [3] 
4.6 Koupelna, WC 
Na staveništi je navržen jeden sanitární kontejner SK1. Buňka je navržena jako druhá 
v řadě, aby mohla být napojena na blízké přípojky. 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
přívod vody: 3/4" 
odpad: potrubí DN 100 
Vnitřní vybavení: 
2 x elektrické topidlo   
2 x sprchová kabina 
3 x umyvadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 litrů 
  
Obrázek 37: Kombi kontejner SK1 [4] 
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Obrázek 38: Vrátnice [5] 
4.7 Vrátnice 
Na staveništi je umístěna jedna vrátnice, která tvoří první buňku na staveništi. Jedná 
se o malou buňku, ve které se bude provádět evidence osob na staveništi. 
Technická data: 
šířka: 1 980 mm 
délka: 1 980 mm  
výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
 
 
      
  
4.8 Mycí linka Hydroclar 
Mycí linka je určena pro mytí podvozků a kol nákladních automobilů. Linka bude čistit 
vozy při výjezdu ze staveniště, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Výrobcem 
je firma Hydroclar s.r.o. 
 
Tabulka 27: Mycí linka Hydroclar [6] 
Rozměry mycí rampa šířka 3,5 m  
mycí rampa délka bez nájezdů min. 4,5 m  
vodní a kalové hospodářství 8 x 4 m 
Použité materiály mycí rampa – ocelová konstrukce s 
povrchovou  
úpravou žárový zinek  
sedimentační nádrž – beton nebo ocel  
akumulační nádrž – beton nebo ocel 
Množství vody použité pro provoz 
myčky 
10.000 litrů 
Počet trysek 60 – 120 
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Instalovaný příkon čerpadlo mycí vody 3 kW – 6 kW 
čerpadlo skrápění 1,1 kW 
Počet umytých aut maximálně 15 – 20 aut za hodinu 
120 – 160 aut za 8 hodin 
Spotřeba elektrické energie na mytí 0,13 – 0,26 kWh/ 1 auto 
Množství vody použité pro umytí 1000 l/ na 1 auto 
Ztráty vody při mytí 25 litrů/ 1 auto 
Stupeň recyklace při mytí mytí 95 %,  
při mytí a současném skrápění nákladu 
je recyklace 90% 
Počet skrápěných aut maximálně 60 aut za hodinu 
Spotřeba elektrické energie na 
skrápění 
0,025 kWh/ 1 auto  
1,5 kWh/ hod. 
Množství vody použité pro skrápění 30 litrů/ 1 auto 
Ztráta vody při skrápění 30 litrů/ 1 auto 
Stupeň recyklace při skrápění při skrápění se voda do systému nevrací 
 
  
Obrázek 39: Mycí linka na podvozky nákladních automobilů [7] 
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4.9 Kontejner na komunální odpad 
Na staveništi bude umístěn plastový kontejner o objemu 1100 l, který je určen 
pro komunální odpad. Kontejner je vyroben z materiálu odolnému vůči UV záření. 
 
Obrázek 40: Plastový kontejner 1100l [8] 
4.10 Přípojka elektrické energie 
Staveništní přípojka bude nově vybudována na hranici pozemku. Povede od trafostanice 
u bytového domu č. 3 na rohu ulic Vildomcova-Kosmákova. Ve skříni se umístí 
elektroměr. Buňky budou napojeny pomocí kabelů v chráničkách. Rozvody 
ke stavebnímu rozvaděči jsou také chráněny chráničkami.  
4.11 Přípojka vody 
Zdrojem vody bude nově vybudovaná vodovodní přípojka, která se napojí na stávající 
vodovod v ulici Kosmákova. Šachta bude kromě jiných armatur obsahovat vodoměr. 
Na staveništi jsou dvě odběrná místa sloužící k odběru vody. Jedno se nachází 
za buňkou vrátnice a druhé u mycí linky. Rozvody po staveništi budou chráněny proti 
poškození. 
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5. Výrobní zařízení staveniště 
5.1 Staveništní 
Výrobní staveništní zařízení staveniště není u spodní stavby bytového domu navrženo. 
5.2 Mimostaveništní 
Za mimostaveništní zařízení staveniště považujeme plochy dodavatelských firem, 
které zabezpečují dodávku betonu, výztuže a armokošů na stavbu. Beton bude dodáván 
firmou TRANSBETON s.r.o. ze Znojma. Armokoše a výztuž budou dováženy 
z Moravských Budějovic firmou FERRUM s.r.o. 
6. DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Demontáž zařízení staveniště proběhne po ukončení vnitřní a vnější kompletace 
budovaného objektu. Po demontáži bude zbývat dokončit sadové úpravy v okolí objektu. 
Demontáž provede dodavatel stavebních buněk za pomocí automobilu s hydraulickou 
rukou.  
7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Za bezpečnost práce budou odpovídat vedoucí pracovníci. Pracovníci, podílející 
se na výstavbě budou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce a vybaveni 
ochrannými pomůckami. Pracovníci musí dodržovat bezpečnostní předpisy a také 
technologické postupy jednotlivých prací. Veškeré práce budou prováděny dle platných 
ČSN, právních předpisů BOZP. Zároveň budou dodržovány předpisy při zajišťování 
bezpečnosti práce. 
Pro bezpečnost při práci při výstavbě platí:  
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích; 
Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
8.  EKOLOGIE 
Úniku ropných látek do podloží zabráníme řádným stavem stavebních strojů. Stroje 
se budou pravidelně kontrolovat a udržovat. Ve stavebních mechanizmech je dobré 
přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje. Při odstavení nebo parkování 
strojů pod automobil vložíme ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího 
odpadu. Při kontaminaci zeminu odstraníme ze staveniště. 
Na staveništi bude stát kontejner, do kterého se vysypává komunální odpad. 
Vzniklé odpady budou vytřízeny a zneškodněny v souladu se zákonem 185/2001 Sb., 
o odpadech. 
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1. Velká mechanizace 
1.1. Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P5R33.343 
Nákladní automobil TATRA T158 bude sloužit k odvozu zeminy ze staveniště na skládku 
ve Znojmě – Oblekovicích. Celkem budou využity 4 nákladní automobily TATRA T158. 
 
 
Obrázek 41: Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 [9] 
 
Tabulka 28: Technické parametry Tatra T158 [9] 
Motor PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW, 2 000 Nm/ 
1 000 - 1 410 ot/min 
Kabina Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací, s topením. 
Rozvor 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná 
hmotnost 
30 000 kg 
Stoupavost při 
30 000 kg 
67,0 % 
Užitečné zatížení 19 750 kg 
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 10 m3. 
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Obrázek 42: Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343: rozměry [9] 
 
Tabulka 29: VÝPOČET POTŘEBY AUTOMOBILŮ 
Celkem zeminy k odvozu 2184,15 m3 
Nakypření 20% 
Objem zeminy k odvozu 2620,98 
Vzdálenost skládky 5,7 km 
Průměrná rychlost naloženého auta 50 
Průměrná rychlost prázdného auta 70 
Objem korby 10 m3 
Objem lopaty rypadla 0,94 m3 
Výkon lopatového rypadla 110,4 m3/hod 
 
Doba naložení rypadlem: 
𝑡𝑛 = 3600 ×
𝑉
𝑄1
+ 𝑡𝑚 = 3600 ×
10
110,4
+ 60 =386,09 s 
tm – doba pro manipulaci a přistavení vozidla 
Doba cesty na skládku: 
𝑡𝑠1 = 3600 ×
𝐿
𝑣1
= 3600 ×
5,7
50
= 410,4 𝑠 
Doba cesty ze skládky: 
𝑡𝑠2 = 3600 ×
𝐿
𝑣1
= 3600 ×
5,7
70
= 293,14 𝑠 
Doba cyklu: 
𝑇𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = 𝑡𝑛 + 𝑡𝑠1 + 𝑡𝑠2 + 𝑡𝑣 = 386,09 + 410,4 + 293,14 + 60 = 1153,23 ≅ 1154 s 
tv – doba vykládky 
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Výkonnost nákladního automobilu: 
𝑄 = 3600 ×
𝑉
𝑇𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
= 3600 ×
10
1154
= 31,19 𝑚
3
ℎ𝑜𝑑⁄  
Počet nákladních automobilů TATRA: 
𝑃 =
𝑄
𝑄1
=
115
31,19
= 3,69 ≅ 4 nákladní automobily TATRA T158-8P5R33.343 
1.2 Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F 
K vykonání zemních prací bude použito kolové rypadlo ZEPPELIN M320F. Jeho 
pracovním nástrojem je lopata o šířce 1200 mm s objemem 1 m3. 
 
 
Obrázek 43: Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F [10] 
 
Tabulka 30: Technické parametry ZEPPELIN M320F [10] 
Výkon motoru 129,4 kW 
Max hloubkový dosah/maximální dosah 5,39/8,90 m 
Objem lopaty 0,38-1,18 m3 
Zvolený objem lopaty 1 m3 
Hmotnost stroje 19,4 t 
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Tabulka 31: Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F – 
dosahy [10] 
 
Obrázek 44: Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F: dosah ramene rypadla [10] 
 
Obrázek 45: Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F – rozměry [10] 
Tabulka 32: Jednodílný výložník délky 2500 mm [10] 
Druh výšky Dosah 
Přepravní výška 3 320 mm 
Přepravní délka 8 915 mm 
Opěrný bod 3 640 mm 
Obrysový poloměr otočné nástavby 2 570 mm 
Světlá výška protizávaží 1 280 mm 
Výška k vrchu kabiny 3 190 mm 
Celková šířka stroje 2 550mm 
 
Druh dosahu Dosah 
Výškový dosah 8,94 m 
Výsypná výška 6,14 m 
Hloubkový dosah 5,98 m 
Hloubkový dosah – svislá stěna 3,93 m 
Hloubkový dosah – vodorovné dno 5,75 m 
Dosah 9,47 m 
Dosah na opěrné rovině 9,29 m 
Síly od válce lopaty ISO 6015 122 kN 
Síly od válce násady ISO 6015 91 kN 
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Obrázek 46: Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F – rozměry [10] 
 
 
 
 
Obrázek 47: Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F: rýpací lopata podkopová [10] 
  
 
ZEPPELIN M320D, pracovní nástroje – rýpací lopata podkopová, rychloupínací zařízení 
pracovních nástrojů 
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Tabulka 33: Výpočet skutečné produktivity rypadla ZEPPELIN M320F 
Objemová hmotnost materiálu 2100 kg/ m3 
Využití rypadla 50 min/hod 
Hmotnost rypadla 19,4 t 
Rozsah otáčení při dané práci 90 ° 
Hloubkový dosah rypadla 5,98 m 
Navršený objem lžíce 1 m3 
Doba teoretického pracovního cyklu 25 s 
 
Teoretická výkonnost: 
𝑄 = 3600
𝑉
𝑇
= 3600
1
25
= 144 𝑚
3
ℎ𝑜𝑑⁄  
Provozní výkonnost: 
𝑄𝑝 = 𝑘1 × 𝑘2 × 𝑘3 × 𝑘4 × 𝑘5 = 144 × 0,83 × 0,99 × 1 × 0,9 × 1,08 × 0,96 = 110,4
𝑚3
ℎ𝑜𝑑⁄  
k1 – využití časem – 0,83 
k2 – koeficient rozpojitelnosti – 0,99 
k3 – koeficient obsluhy - 1 
k4 – opotřebení pracovního nástroje – 0,9 
k5 – otáčení stroje -1,08 
k6 – koeficient poměru lopaty a objemu korby odvezeného materiálu – 0,96 
1.3 Tahač SCANIA R500 6x4 
Tahač SCANIA R500 6x4 bude sloužit jako tažné vozidlo pro podvalník na dopravu vrtné 
soupravy.  
 
Tabulka 34: Technické parametry - Tahač SCANIA R500 6x4 [11] 
Výkon motoru 368 kW 
Celková hmotnost tahače 10 500 kg 
Maximální zatížení přední nápravy 7 500 kg 
Maximální zatížení zadní nápravy 19 000 kg 
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Obrázek 48: Tahač SCANIA R500 6x4 [11] 
 
Tabulka 35: Tahač SCANIA R500 6x4 – rozměry [11] 
FOH 1 460 mm 
AD 3 100 mm 
WB 3 775 mm 
BS 1 350 mm 
ROH 1 635 mm 
BBC 2 318 mm 
CA 2 917 mm 
CL 255 mm 
AC 525 mm 
3-4 969 mm 
OAL 6 870 mm 
J 960 mm 
JA 2 310 mm 
OAH 3 553 mm 
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1.4 Podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F2 
Na podvalníku Goldhofer STZ-L 5 A F2 bude dopravena vrtná souprava BAUER BG 12 
H. Podvalník. Goldhofer STZ-L 5 A F2 se připojí na tahač SCANIA R500 6x4. Jedná 
se o 5ti-nápravový teleskopický nízkoložný návěsový podvalník na přepravu stavebních 
strojů do vlastní hmotnosti 58 tun. 
 
 
Obrázek 49: Podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F2 [12] 
 
Tabulka 36: TECHNICKÉ PARAMETRY (80 km/h) - Podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F2 [12] 
Celková hmotnost návěsu 76 000 kg 
Zatížení točnice 20 000kg 
Zatížení náprav 5 x 11 200 kg 
Pohotovostní hmotnost 17 600 kg 
Nosnost  58 400 kg 
Ložná plocha 8 600 x 2 750 mm 
Ložná plocha po roztažení 14 200 x 2 750 mm 
Rozvor náprav 11 480 mm 
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Obrázek 50: Podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F2 – rozměry [12] 
1.5 Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou  
Nákladní automobil DAF bude využit k přepravě armokošů a výztuže na staveniště.  
Armokoše budou hydraulickou rukou umístěny přímo do vrtu. Výztuž základové desky 
se přemístí přímo do stavební jámy. Automobil může rovněž dopravovat bednění, 
případně jiné materiály. 
 
 
Obrázek 51: Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou [13] 
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Tabulka 37: TECHNICKÉ PARAMETRY - Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou [13] 
Pohon kol 4x2 
Předovka Manuální 
Nosnost 9 230 kg 
Celková hmotnost 20 500 kg 
Výkon 228 kW 
 
 
Obrázek 52: Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou - křivka jeřábu [13] 
1.6 Vrtná souprava Bauer BG 12 H 
Souprava Bauer BG 12 H bude použita k vrtání pilot o průměru: 630, 900 a 1200 mm.  
    
     
Obrázek 53: Vrtná souprava pro piloty Bauer BG 12 H [14]     Obrázek 54: Bauer BG 12 H – 
rozměry [15] 
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Tabulka 38: TECHNICKÉ PARAMETRY - Bauer BG 12 H [15] 
Celková výška 16,19 
Operační váha 41 000 kg 
Točivý moment 140 kNm 
Rychlost rotace 33 U/min 
Motor KDK 125 K 
Hydraulický výkon 123 kW 
Maximální průměr vrtu 1 200 mm 
Rychlost jízdy 1,7 km/h 
 
Obrázek 55: Bauer BH 12 H – rozměry [15] 
1.7 Smykem řízený nakladač Bobcat S510 
Nakladač bude sloužit k odvozu zeminy vyvrtané vrtnou soupravou BAUER BG 12 H. 
Zároveň bude rozprostírat a urovnávat podsyp ze štěrkodrti, který slouží pro pojezd vrtné 
soupravy. Zemina se na skládku odveze za pomocí nákladního automobilu TATRA 
T158.  
 
Obrázek 56: Smykem řízený nakladač Bobcat [16] 
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Tabulka 39: TECHNICKÉ PARAMETRY - Smykem řízený nakladač Bobcat [16] 
Model S70 
Způsob řízení Smykem 
Druh podvozku Kolový 
Výkonová třída motoru 16,8KW 
Užitečná hmotnost 343 kg 
Bod přetížení 686 kg 
Provozní hmotnost 1291 kg 
Výkon hydrauliky 33,7l/min 
Délka stroje s lopatou 2553 mm 
Šířka stroje s lopatou 901 mm 
Výška stroje 1814 mm 
Výška zdvihu k čepu lopaty 2399 mm 
Pojezdová rychlost 9,8 km/h 
1.8 Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM  10 C 
Autodomíchávač bude dopravovat beton z betonárky TRANSBETON s.r.o. – betonárna 
Znojmo. Beton bude dopravován v průběhu betonování pilot a při betonáží základové 
desky objektu. 
 
Obrázek 57: Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C [17] 
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Tabulka 40: TECHNICKÉ PARAMETRY - Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C [17] 
Jmenovitý objem 10 m3 
Geometrický objem 17 040 l 
Vodorys 11 400 l  
Stupeň plnění 58,7 % 
Sklon bubnu 11,2 ° 
Otáčky bubnu 12/14 U/min 
Hmotnost nástavby 3 990 kg 
 
 
Obrázek 58: Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C: rozměry [17] 
 
Tabulka 41: Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C – rozměry [17] 
A. Průměr bubnu 2 300 mm 
B. Výška násypky 2 532 mm 
C. Průjezdná výška 2 592 mm 
D. Výsypná výška 1 147 mm 
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1.9 Autočerpadlo SCHWING S36 SX 
Čerpadlo betonové směsi slouží k dopravě betonu z Autodomíchávače Schwing Stetter 
Basic Line C3, AM 10C do základové desky. Pozice auto čerpadla je znázorněna 
na výkresu zařízení staveniště pro základovou desku.  
 
 
 
Obrázek 59: Čerpadlo SCHWING S36 SX [18] 
 
Tabulka 42: TECHNICKÉ PARAMETRY VÝLOŽNÍKU - Čerpadlo SCHWING S36 SX [18] 
Vertikální dosah 36,1 m 
Horizontální dosah 32,0 m 
Skládání výložníku R 
Počet ramen 4 
Dopravní potrubí DN125 
Délka koncové hadice 4 m 
Pracovní rádius otoče 2 x 370° 
 
Tabulka 43: TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPACÍ JEDNOTKY [18] 
Maximální teoretický výkon 164 m3/hod 
Maximální počet zdvihů 32 min 
Maximální tlak betonu 85 bar 
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Obrázek 60: Čerpadlo SCHWING S36 SX - pracovní dosah [18] 
 
 
Obrázek 61: Čerpadlo SCHWING S36 SX - rozměry vozidla [18] 
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2. Malá mechanizace 
2.1 Vibrační válec AMMANN ARW 65 
Vibrační válec AMMANN ARW 65 je vhodný pro hutnění ploch většího rozsahu.  
 
Obrázek 62: Vibrační válec AMMAN ARW 65 [19] 
 
Tabulka 44: TECHNICKÉ PARAMETRY - Vibrační válec AMMAN ARW 65 [19] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Provozní hmotnost 720 
Pracovní šířka 650 mm 
Výkon 5,1 kW 
Frekvence vibrace 60/55 Hz 
Max. odstředivá síla 18 kN 
Motor Hatz 
Druh paliva Benzín 
Max. hloubka zhutnění 30 cm 
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2.2 Vibrační pěch ACR 60 
Vibrační pěch je určen především pro hutnění zásypů. Výhodou oproti vibračnímu válci 
je velký hloubkový dosah. 
 
Obrázek 63: Vibrační pěch ACR 60 [20] 
 
 
Tabulka 45: TECHNICKÉ PARAMETRY - Vibrační pěch ACR 60 [20] 
Provozní hmotnost 62 kg 
Max. odstředivá síla 11,5 kN 
Pracovní šířka 280 mm 
Hnací rychlost 13,5 m/min 
Max. hloubka zhutnění 45 cm 
Výrobce Honda 
Druh paliva Benzín 
Palivo 3,5 l 
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2.3 Vibrační lišta Enar Huracan H 
Vibrační lišta Enar Hurracan H bude použita k hutnění betonu základové desky. 
 
 
Obrázek 64: Vibrační lišta Enar Hurracan H [21] 
 
 
Tabulka 46: TECHNICKÉ PARAMETRY - Vibrační lišta Enar Hurracan H [21] 
 
  
Hmotnost 14,5 kg 
Motor HONDA GX-35 
Objem nádrže 0,7l 
Odstředivá síla 200 kN 
Palivo Benzín 
Výkon HP/ot 1,6/1700 
Zdvihový objem  35,8 cm3 
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Obrázek 66: Svářecí transformátor 
CEBORA 200T COMBI [23] 
2.4 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar 
M7 AFP 
Ponorný vibrátor ENAR M7 AFP bude použit pro hutnění betonu. 
 
Obrázek 65: Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M7 AFP [22] 
 
2.5 Svářecí transformátor CEBORA 200 T COMBI 
Svařovací transformátor CEBORA 200T COMBI bude použit ke svařování výztuže. 
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Obrázek 67: Stacionární čerpadlo PULSAR P2.600 [24] 
Tabulka 47: TECHNICKÉ PARAMETRY - Svářecí transformátor CEBORA 200T COMBI [23] 
 
2.6 Stacionární čerpadlo betonu PULSAR P2.600 
Čerpadlo betonu PULSAR P2.600 bude použito při čerpání betonu do hůře dostupných 
míst, jako jsou roznášecí hlavice. Je možné jej použít i při betonáží pilot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Napájení 3 x 230V-400V, 50-60Hz 
Příkon 6,9 KVA 
Proudový rozsah 18-240A 
Rozměry 515 x 820 x 660 
Zatížení 100% 105A 
Hmotnost zdroje 62 kg 
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Tabulka 48: TECHNICKÉ PARAMETRY - Stacionární čerpadlo PULSAR P2.600 [24] 
Čerpací jednotka PULSAR 2 
Výkon [m3/h] 10 
Tlak betonu [bar] 50/70 
Pohon E/D [kW] 22 
Zdvih/průměr plunžru [mm] 600/120 
Max. zrnitost 8 
Počet cyklů za min 26 
Objem násypky [l] 250 
Rozměr výstupu [mm] 100 
Délka [mm] 3200 
Šířka [mm] 1080 
Výška [mm] 1600 
Hmotnost [kg] 1200 
2.7 Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO Kango 950 
Elektrické kombinované kladivo bude použito při odbourávání přebetonovaných hlav 
pilot, případně nadbytečného betonu. 
 
 
Obrázek 68: Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO Kango 950 [25] 
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Obrázek 69: Digitální 
teodolit Nikon NE-103 
[26] 
Tabulka 49: TECHNICKÉ PARAMETRY - Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO 
Kango 950 [25]: 
příkon 1.700 W 
energie úderu 7-27 J 
průměr vrtáku 28 – 50 mm 
průměr korunky 45 – 150 mm 
otáčky při zatížení 125 – 250 ot/min 
počet úderů při zatížení 975 - 1.950 1/min 
uchycení nástroje SDS Max 
hmotnost 11,8 kg 
2.8 Digitální teodolit Nikon NE-103 
Digitální teodolit Nikon NE-103 bude použit k zaměření stavební jámy, zaměření 
výtahové šachty a k vytyčení pilot. 
 
 
 
 
    
Tabulka 50: TECHNICKÉ PARAMETRY [26] 
Dalekohled 
 
Obraz Vzpřímený 
Zvětšení 30 x 
Velikost čočky 45 mm 
Zorné pole 1°20 
Minimální zaostření 0,7 m 
Násobná konstanta  100 
Úhlové měření:  
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Systém snímání Fotoelektrické detekování přírůstkovým snímačem poloh 
Průměr kruhů 
(V/Hz) 
79 mm 
Minimální čtení 5“/10“ 
Přesnost 5“ 
 
Displej: 
Typ LCD displeje Dvouřádkový LCD, 20 znaků 
Citlivost libel Přístrojová libela 30“/2 mm, krabicová 10/2 mm 
 
Fyzické vlastnosti: 
Vnitřní napájení 6x AA, 1,5V 
Provozní doba 48 hodin 
Rozměry 153,5 x 334 x 172 mm 
Váha 4,5 kg 
Odolnost  IP56 
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Obrázek 70: Řez terénem 
1. Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 
1.1 Vstupní kontrola 
Bod 1 – Kontrola přístupnosti 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují, zda objednatel zajistil 
přístupovou cestu na staveniště. Kontrola je jednorázová a provede se vizuálně. 
Bod 2 – Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost projektové dokumentace, 
stavební povolení a územní rozhodnutí, vlastnické listy k pozemkům staveniště 
a založení stavebního deníku. Dále dodržení podmínek v rámci ochrany životního 
prostředí, nakládání s odpady a odvod znečištěných dešťových vod. Kontroluje 
se vytyčovací schéma staveniště.  
Bod 3 – Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geolog kontrolují, zda se údaje v projektové 
dokumentaci shodují s inženýrsko-geologickým průzkumem provedeným v terénu. 
Kontrolují se jednotlivé vrstvy podloží a jejich tloušťky, hladina podzemní vody a třída 
těžitelnosti. Případné odlišnosti musí být zapsány do stavebního deníku a nahlášeny 
projektantovi stavby.  
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Bod 4 – Kontrola geodetických bodů 
Stavbyvedoucí a geodet kontrolují, zda se shodují geodetické body při převzetí 
staveniště s body projektové dokumentace. Staveniště je jednoznačně určeno dvěma 
polohovými body a jedním výškovým bodem. Kontrola je provedena opakovaným 
měřením bodů s přibližně stejnou přesností. 
Bod 5 – Kontrola ohraničení a označení staveniště 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora případně mistr kontrolují oplocení staveniště 
za pomocí pásma a nivelačního přístroje dle projektové dokumentace. Vyhláška 
předepisuje souvislé nepoškozené oplocení do výšky nejméně 1,8 m. Navržená výška 
oplocení je 2,0 m u mobilního oplocení, u oplocení stávajícího se kontroluje jeho 
nepoškozenost a výška. Kontroluje se brána a její šířka min. 3,5 m. Pro chodce mezi 
oplocením a silniční komunikací musí být průchod nejméně 1,1 m.  Dále se  kontroluje 
řádné vyznačení hranic staveniště, rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Při vstupu na 
staveniště se musí nacházet značka zákaz vstupu. 
 
Obrázek 71: Zákaz vstupu [27] 
 
Bod 6 – Kontrola inženýrských sítí, přípojná místa 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet kontrolují, zda přes staveniště 
neprocházejí žádné inženýrské sítě, které by mohly být poškozeny v průběhu 
výkopových prací. Dále se kontrolují přípojná místa. 
Bod 7 – Kontrola technického stavu strojů 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontroluje 
se technický stav, hladina provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů a případná 
mechanická poškození. Kontrola probíhá před uvedením stroje do provozu. 
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1.2 Mezioperační kontrola 
Bod 8 – Kontrola klimatických podmínek 
Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště. Zemní práce mohou 
probíhat za teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat zvoleným mechanismem. V případě 
poklesu teploty pod 5 °C je třeba kontrolovat rozpojitelnost zeminy. V případě nízkých 
teplot musí být práce zastaveny, případně zajištěny stroje o vyšším výkonu. Měření 
se  provádí 4x denně a výsledek je zapsán do stavebního deníku. 
Bod 9 – Kontrola technického stavu vozidel a těžebních strojů 
Kontroluje se funkčnost, použitelnost strojů podle technického listu. Mechanismy musí 
být v řádném stavu, zejména se musí zabránit úniku ropných látek do zeminy. Kontroluje 
se technický stav, hladina provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů a případná 
mechanická poškození. Dále se provede kontrola pracovních pomůcek a nářadí. 
Bod 10 – Kontrola způsobilosti dělníků 
Mistr, případně stavbyvedoucí kontrolují způsobilost dělníků vykonávat udělené práce. 
V rámci zemních prací se kontrolují především průkazy strojníka a řidičské průkazy typu 
C pro řízení nákladních automobilů. V rámci této kontroly mohou být pracovníci 
podrobeni dechové zkoušce, případně testu na omamné látky. 
Bod 11 – Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 
Po skončení či přerušení prací musí mistr a strojník zkontrolovat, zda jsou stroje 
zaparkovány na vhodném místě, zabrzděny a uzamčeny. Zároveň musí být opatřeny 
nádobami, které zachycují případný únik provozních kapalin. 
Bod 12 – Kontrola zaměření objektu 
Mistr nebo stavbyvedoucí kontrolují vytyčení stavební jámy geodetem dle projektové 
dokumentace. Geodet vyznačí body stavební jámy a body objektu. Dále se kontroluje 
přenesení bodů na lavičky. Lavičky budou zřízeny v rozích objektu v polovině delší strany 
výkopu. Kontroluje se vzdálenost laviček od hrany stavební jámy – 2 m, aby nedošlo 
k jejich poškození v průběhu prací. 
Bod 13 – Kontrola odstranění a ochrany zeleně 
Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují kvalitu odstranění křovin a stromů určených 
k pokácení, nařezání a spálení. Na staveništi by se neměly nacházet žádné vzrostlé 
stromy. Proto není zapotřebí jejich ochrany. V případě nálezu stromů, které musí být 
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chráněny, se musí příslušně chránit proti vlivům výstavby. Plot musí obklopovat celou 
kořenovou plochu stromu, která se přibližně určí vzdáleností 1,5 m od okraje koruny 
stromu. Pokud nelze strom chránit tímto způsobem, musí se na něj připevnit 
vyskopolštářové bednění o výšce minimálně 2 m. Bednění nebude osazováno přímo 
na kořenové náběhy. Ohrožené větve stromu se vyvážou směrem vzhůru. V kořenové 
zóně se neprovádí navážka zeminy, ale může zde být navezen hrubozrnný materiál, 
propouštějící vzduch a vodu. Dle ČSN 83 9061 je zakázáno znečišťování vegetačních 
ploch látkami poškozující rostliny např. rozpouštědla, minerální oleje, kyselinami, 
barvami, cementem apod.  
Bod 14 – Kontrola odpadů 
Mistr kontroluje nakládání s odpady při jejich likvidaci. Odpady na stavbě budou 
roztřízeny a odvezeny na skládku. 
Bod 15 – Kontrola geologického průzkumu, výskyt podzemní vody 
V průběhu zemních prací je nutno kontrolovat vytěženou zeminu s ohledem na její 
fyzikální vlastnosti. V případě nesouhlasu mocnosti vrstev nebo odchylky je třeba povolat 
geologa, který zhodnotí nastalou situaci. V rámci kontroly se kontroluje výskyt podzemní 
vody, který by mohl ztížit těžbu a ovlivnit navržené mechanismy pro těžbu. Případné 
odlišnosti musí být zapsány do stavebního deníku a nahlášeny projektantovi stavby 
Bod 16 – Kontrola odvodnění staveniště 
Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje provedení ochrany proti zatopení či podmáčení. 
Kontroluje se umístění rigólů a odčerpávání z odvodňovacích jímek dle projektové 
dokumentace stavby.  
Bod 17 – Kontrola rovinatosti základové spáry a uložení zeminy 
V průběhu prací je kontrolována rovinatost základové spáry. Kontrolu provádí mistr 
a případně stavbyvedoucí. Mezní odchylka od projektové dokumentace je +-50 mm 
na třímetrové lati. Zároveň je kontrolována deponie zeminy. Na deponii bude vybrána 
zemina vhodná pro zásyp. Neměla by obsahovat velké kameny nebo kořeny, které 
by mohly ovlivnit kvalitu zásypu. 
Bod 18 – Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
V místech okrajů, kde hrozí nebezpečí pádu osob z výšky do výkopu, bude zřízeno 
zábradlí. Zábradlí se nachází 1,5 m od hrany výkopu a bude jasně viditelné. Horní tyč 
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zábradlí bude upevněna ve výšce 1,1 m na stabilních sloupcích a bude mít jednu 
mezilehlou tyč. Zábradlí nebude zřízeno v místě sjezdu do stavební jámy 
Bod 19 – Kontrola rozměrů a polohy výkopů 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují odchylky od projektové dokumentace. Pro půdorysnou 
odchylku se jedná o vzdálenost +-20 - +-40 mm, pro výškovou +-25 - +- 50 mm. Případné 
chyby je třeba zapravit. 
Bod 20 – Kontrola svahování 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují svahování výkopu. Při výšce výkopu do 3 m je pro daný 
typ zeminy navrženo svahování v poměru 1:0,5. Kontrola nerovnosti se dle ČSN 73 6133 
provádí na 4 m lati. Je dovolena maximální prohlubeň 50 mm.  
Bod 21 – Kontrola podsypu  
Podsyp pro základovou desku bude nejprve sloužit jako pojezd pro vrtnou soupravu. 
Bude se kontrolovat jeho tloušťka – 250 mm a také zda je na všech místech rozprostřen. 
Podsyp bude mít rovinnost +- (40 + dmax10-1) mm. Po dokončení vrtných prací 
ve stavební jámě se provede oprava podsypu do roviny a jeho opětovné zhutnění. 
V druhém kroku bude mít podsyp maximální prohlubeň +-50 mm na třímetrové lati. 
Bod 22 – Kontrola hutnění podsypu  
Hutnění bude probíhat vibrační deskou a vibračním pěchem. Hutnění podsypu bude 
provedeno na Edef2=min. 20 Mpa. Hutnící práce budou měřený přístrojem na vibrační 
desce. Na místě se provede statická zkouška deskou.  
Bod 23 – Kontrola výkopů pro roznášecí hlavice 
Před výkopem hlavic již budou zhotoveny železobetonové piloty do projektované výšky. 
Zaměření proběhne pomocí ocelových kolíků. Hloubení proběhne ručně, aby nebyla 
poškozena vyčnívající výztuž hotové piloty. Při kontrole se budou brát pouze přibližné 
rozměry +-100 mm, protože bude uvnitř přesně zřízeno systémové bednění. Zkontroluje 
se rovinnost a čistota základové spáry +-25 mm na 2 m lati. 
Bod 24 – Kontrola výkopů pro výtahovou šachtu 
Před provedením výkopů výtahové šachty budou zhotoveny kompletní piloty i roznášecí 
hlavice na pilotách.  
Zaměření provede geodet a šachtu vytyčí za pomoci ocelových kolíků. Hloubení 
šachty proběhne strojně rypadlem. Výsledná odchylka šachty bude +-100 mm 
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Obrázek 72: Výkopy pro základovou šachtu 
od projektové dokumentace. V šachtě bude přesně zřízeno systémové bednění. 
Rovinnost základové spáry bude +-50 mm na 3 m lati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod 25 – Kontrola podsypu 
Podsyp pro základovou desku v šachtě bude sloužit jako podklad pro podkladní beton. 
Bude se kontrolovat jeho tloušťka – 250 mm a také zda je na všech místech dobře 
rozprostřen. Podsyp bude mít rovinnost +- (40 + dmax10-1)mm. Dále se provede kontrola 
hutnění podsypu. Podsyp bude hutněn na min Edef2= min. 20 MPa. Kontrola proběhne 
pomocí počítače na vibrační desce 
Bod 26 – Kontrola hutnění zásypů  
Před provedením zásypů šachty a hlavic bude provedena betonáž a odbednění výtahové 
šachty i s technologickou přestávkou. 
Zásypy budou provedeny pomocí zeminy uložené na deponii na staveništi. 
Hutnění se provede pomocí vibračního pěchu, který má dostatečný hloubkový dosah. 
Všechny zásypy musí být dostatečně zhutněny. 
Bod 27 – Kontrola upraveného podsypu pro základovou desku 
Podsyp pro základovou desku bude sloužit jako podklad pro podkladní beton. Bude 
se kontrolovat jeho tloušťka – 250 mm a také zda je na všech místech dobře rozprostřen. 
Podsyp bude mít rovinnost +-(40 + dmax10-1) mm. Dále se provede kontrola hutnění 
podsypu. Podsyp bude hutněn na min Edef2=20 Mpa.  
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1.3 Výstupní kontrola 
Bod 28 – Kontrola svahování a hutnění 
Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují provedení svahování dle 
projektové dokumentace. Měření proběhne pomocí 4 m latě s odchylkou +-50 mm. Dále 
se kontroluje míra zhutnění podsypu pro základovou desku. Minimální modul 
přetvárnosti štěrkodrti bude Edef2= min. 20 MPa.  
Bod 29 – Kontrola geometrické přesnosti 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují odchylky od projektové 
dokumentace. Pro půdorysnou odchylku výkopů platí +-20 mm - +-40 mm. Pro odchylku 
výškovou je to +- 25 mm - +-50 mm. Měří se za pomocí latě, pásma a nivelačního 
přístroje. Zároveň se kontroluje rovinatost podsypu pro základovou desku, která je +-50 
mm od projektové výšky a tloušťka podsypu 250 
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2. Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty 
2.1 Vstupní kontrola 
Bod 1 – Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost projektové dokumentace, 
stavební povolení a územní rozhodnut, vlastnické listy k pozemkům staveniště. Dále 
dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a odvod 
znečištěných dešťových vod. Připomínky budou zapsány do stavebního deníku 
Bod 2 – Kontrola zemních prací 
Při přejímce se kontroluje výsledek zemních prací. Po zemních pracích bude vytvořena 
stavební jáma a v ní zhutněný podsyp ze štěrkodrti pro pojezd vrtné soupravy. 
U stavební jámy platí odchylka +-50 mm ve vodorovné rovině ve dvou vzájemně kolmých 
směrech, ve výšce +-10 mm. Dále se kontroluje vysvahování stavební jámy v poměru 
1:0,5. Kontrola se provádí 4 m latí v příčných profilech vzájemně vzdálených max. 100 m, 
kdy maximální prohlubeň pod latí je 50 mm. 
Bod 3 – Výška a rovinnost pilotovací úrovně 
Výška pilotovací úrovně se měří pomocí nivelačního přístroje, kdy maximální povolená 
odchylka je +- (40 + dmax10-1) mm. Rovinnost pilotovací úrovně se měří na 3 m lati, 
s maximálními povolenými odchylkami -50 mm - +30 mm, s maximální hloubkou 
prohlubně 50 mm. Dále se kontroluje začištění pilotovací úrovně a základové spáry 
a jejich konzistence. 
Bod 4 – Kontrola materiálů 
Beton: 
Při dodávkách betonu musí výrobce doložit dodací list ke každé dodávce čerstvého 
betonu. V rámci každé dodávky musí být beton specifikován pevnostní třídou, stupněm 
vlivu prostředí, kategorií obsahu chloridů, stupněm konzistence a maximální jmenovitou 
horní mezí kameniva.  
Prováděné zkoušky betonu: Po odběru 0,3 m3 z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-
1: 
-- kontrola konzistence betonové směsi pomocí: 
 - zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
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 - zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 
 - zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 
- kontrola zhutnitelnosti 
 - stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12 350-4 
- kontrola objemové hmotnosti 
 - objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 
- kontrola obsahu vzduchu 
 - tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 
Z dodaného betonu se odebere část, ze které se zhotoví 3 zkušební krychle o hraně 150 
mm. Na těchto krychlích se pod dosáhnutí 28 denní pevnosti zjišťuje: 
- pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
- pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
- pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
- objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
- hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 
- odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN EN 12 390-9 
 
Výsledek je dán průměrem výsledků z odebraných vzorků. 
Výztuž – armokoše: 
V rámci kontroly výztuže se kontroluje u armokošů: správnost předepsaných průměrů 
a rozmístění jednotlivých prvků, geometrické rozměry, pevnost, nepoškozenost a čistota. 
Dále také cena jednotlivých kusů. Armokoše jsou dodávány včetně hutních atestů. 
Pokud vše souhlasí, neprovádí se zkoušky. Všechny dodací listy budou zarchivovány. 
Materiál bude skladován na valníku nákladního automobilu. 
Kontrola pažnice: 
Kontroluje se dodané množství pažnic, vnitřní a vnější průměr, výška a čistota prvků. 
Pažnice musí být zcela hladké. Kontroly provádí průběžně v rámci jednotlivých dodávek 
materiálu. 
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Bod 5 – Kontrola strojů 
Stavbyvedoucí a vrtmistr kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontroluje 
se technický stav, hladina provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů a případná 
mechanická poškození. Kontrola probíhá před uvedením stroje do provozu. Dále 
se kontroluje vrtný nástroj, umístění a svislost vrtáku. 
2.2 Mezioperační kontrola 
Bod 6 – Kontrola klimatických podmínek 
Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště. Vrtání pilot může 
probíhat za teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat zvoleným mechanismem. V případě 
poklesu teploty pod 5 °C je třeba kontrolovat rozpojitelnost zeminy. Pro betonáž je rovněž 
nutná teplota nad 5°C. V případě nízkých teplot musí být práce zastaveny, případně 
musí být provedena odpovídající opatření popsaná v technologickém předpisu. 
Manipulace se zavěšeným břemenem je omezena rychlostí větru 8 m/s. Vrtné práce 
nemohou probíhat při rychlosti větru vyšší než 20 km/h. Měření se provádí 4x denně 
a výsledek je zapsán do stavebního deníku. 
Bod 7 – Kontrola technického stavu vozidel a těžebních strojů 
Kontroluje se funkčnost, použitelnost strojů podle technického listu. Mechanismy musí 
být v řádném stavu, zejména se musí zabránit úniku ropných látek do zeminy. Kontroluje 
se technický stav, hladina provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů a případná 
mechanická poškození. Dále se provede kontrola pracovních pomůcek a nářadí. 
Bod 8 – Kontrola způsobilosti dělníků 
Mistr, případně stavbyvedoucí kontrolují způsobilost dělníků vykonávat udělené práce. 
V rámci vrtných prací se kontrolují především průkazy strojníka a řidičské průkazy typu 
C pro řízení nákladních automobilů. Dále se kontroluje průkaz vazače, případně 
oprávnění geodeta pro zeměměřičskou činnost. V rámci této kontroly mohou být 
pracovníci podrobeni dechové zkoušce, případně testu na omamné látky. 
Bod 9 – Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 
Po skončení či přerušení prací musí mistr zkontrolovat, zda jsou stroje zaparkovány 
na vhodném místě, zabrzděny a uzamčeny. Zároveň musí být opatřeny nádobami, které 
zachycují případný únik provozních kapalin. 
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Bod 10 – Kontrola vytyčení piloty 
Piloty musí být řádně vytyčené geodetem. Vrtané piloty se vyrábějí s výrobními 
tolerancemi dle ČSN EN 1536: 
a)  Polohová odchylka svislé piloty v úrovní vrtání 
 1) e ≤ emax = 0,10 m  pro vrtané piloty s d<1,0 m 
 2) e ≤ emax = 0,10 m pro vrtané piloty o 1,0 < d ≤ 1,5 m. 
Osy pilot jsou značeny podle ocelových kolíků délky 0,3 m a průměru 20 mm. Poloha 
vytyčených středů se může lišit max. o 20 mm v úrovni hlav pilot. 
Bod 11 – Kontrola pažení 
V rámci kontroly se provádí kontrola dodaného množství a geometrických rozměrů 
pažnic. Dále je to svislost pažnic. Spoje pažnic nesmí vystupovat a jsou hladké. Kontrola 
proběhne za účasti vrtmistra nebo stavbyvedoucího. 
Bod 12 – Kontrola provádění vrtů 
V průběhu vrtání je třeba kontrolovat svislost vrtacího zařízení vodováhou, 
která se přikládá na plášť hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých směrech po 
odvrtání 1 m vrtu. Vizuálně se kontroluje zavalování vrtu a výskyt podzemní vody ve vrtu, 
která by se případně musela odčerpat. Maximální odchylka osy vrtu vzhledem 
k projektové dokumentaci je 0,05 x d piloty, maximálně však 100 mm.  Před betonáží 
piloty bude ze dna vrtu odstraněn kal a dno bude začištěno čistící šapou. Vrty budou 
provedeny do předepsané úrovně dle projektové dokumentace 
Bod 13 – Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu 
Při vrtání bude vrtmistr a stavbyvedoucí kontrolovat soulad s inženýrsko-geologickým 
průzkumem. V průběhu se budou kontrolovat jednotlivé vrstvy základové půdy a obsah 
podzemní vody. Podrobně se bude kontrolovat průběh vrtání prvních tří pilot za 
přítomnosti geologa. V případě zjištěných odlišností musí být co nejdříve kontaktován 
projektant a spolu s geologem provést odpovídající opatření. 
Bod 14 – Kontrola armokoše 
V rámci kontroly se kontroluje užití armokoše pro danou pilotu, nepoškozenost a čistota. 
Armokoše musí být opatřeny distančními podložkami, které zajistí jeho polohu ve vrtu 
a tím i požadované krytí výztuže. Distanční vložky budou umístěny min. 3 po obvodu 
a rozmístěné maximálně 3 m od sebe. 
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Bod 15 – Kontrola osazení armokoše 
Armokoše je třeba uložit a rozepřít, aby v průběhu betonáže byla zjištěna jejich správná 
poloha. Výztuž je zajištěna proti posunutí a bude čistá, aby byla zajištěna soudržnost 
s betonem. Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky 
+- 30 mm. Pokud není stanoveno jinak, úroveň horní hrany armokoše po vybetonování 
musí být rovna hodnotě s maximální odchylkou -0,15 m až +0,15 m.   
Bod 16 – Kontrola betonáže piloty 
Betonáž musí proběhnout co nejdříve od provedení vrtu, max. 8 hodin po jeho 
dokončení. V průběhu betonování musí být zajištěna plynulá betonáž bez přerušení, aby 
byl zajištěn kvalitní a celistvý beton. Hlavy pilot jsou chráněny před napadávkou ocelovou 
výpažnicí. Kontroluje se sypáková roura a maximální úroveň shozu 1,5 m. Ústí sypákové 
roury bude ponořeno 2 m pod hladinou betonu v pilotě. Betonování bude probíhat 
v rozmezí +5°C-30°C. Horní úroveň hlavy piloty je dána dle projektové dokumentace. 
Nejpozději po dokončení betonáže je nutno vytáhnout pažnice. 
Mladý beton je nutno v průběhu hydratace ošetřovat. Musí být ochlazován 
a povrch být neustále vlhký. Ochrana pře vysoušením se dá zajistit například fólií. 
Teplota povrchu nesmí klesnout pod 0°C, dokud nebude dosáhnuto pevnosti minimálně 
5 MPa. Při teplotách na 30°C je nutné prodloužit dobu rosení až na tři dny. 
Bod 17 – Kontrola provedení pilot 
Umístění pilot musí být v souladu s projektovou dokumentací a odchylkami: 
a)  Polohová odchylka svislé piloty v úrovní vrtání 
 1) e ≤ emax = 0,10 m  pro vrtané piloty s d<1,0 m 
 2) e ≤ emax = 0,10 m pro vrtané piloty o 1,0 < d ≤ 1,5 m. 
Bod 18 – Úprava hlavy piloty 
Po provedení výkopů pro základové hlavice bude odbourána hlava piloty do 
požadované úrovně dle projektové dokumentace. Tím bude dosaženo kvalitního 
betonu v hlavě piloty. 
Bod 19 – Kontrola bednění roznášecí hlavice 
Bednění musí provádět kvalifikovaní pracovníci pro montáž. Kontroluje se postup 
bednění dle projektové dokumentace, stav bednících prvků, odborná způsobilost 
pracovníků. Dále čistota bednění a nanesení odbedňovacího přípravku. Kontrola 
je provedena mistrem. 
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Bod 20 – Kontrola podkladního betonu 
Podkladní beton bude zkontrolován. Rovinnost podkladního betonu bude na  
dvoumetrové lati maximálně 9 mm. Po provedení bude dodržena technologická pauza 3 
dny. 
 
 
Obrázek 73: Rovinatost podkladního betonu [28] 
Bod 21 – Kontrola výztuže roznášecí hlavice 
Armokoš pro hlavici bude dovezen z armovny FERRUM s.r.o. v Moravských 
Budějovicích. Kontroluje se čistota armokoše, profily prvků a jejich správnost, 
uspořádání prvků či kvalita provedených ohybů. Dále dodržení krytí v bednění pomocí 
distančních prvků a vložek. Kontrolu provádí mistr nebo stavbyvedoucí. 
Bod 22 – Kontrola betonáže roznášecí hlavice 
Před betonáží se natře povrch hlavice přípravkem, který vytvoří adhezní můstek a tím 
dokonale spojí hlavici s pilotou. Pro hlavici je třeba zajistit kontinuální dodávku čerstvého 
betonu, aby byla vybetonována najednou. V průběhu betonáže se kontroluje vibrování 
betonu pomocí vibrátoru. Hlavice musí být chráněna před napadávkou. Dále je třeba 
ji chránit před mrazem a vysoušením vlivem vysokých teplot. 
2.3 Výstupní kontrola 
Bod 23 – Skutečné provedení pilot 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provede srovnání skutečného 
provedení pilot s projektovou dokumentací.  
a)  Polohová odchylka svislé piloty v úrovní vrtání 
 1) e ≤ emax = 0,10 m  pro vrtané piloty s d<1,0 m 
 2) e ≤ emax = 0,10 m pro vrtané piloty o 1,0 < d ≤ 1,5 m.  
Výztuž bude vyčnívat s přesahem 300 mm nad úroveň hlavy piloty. Výztuž s přesahem 
900 mm je zabetonována v roznášecí hlavici. 
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Odchylka přesahu je +100 mm až -50 mm. Osa zhlaví piloty musí být +- 25 mm 
od projektované osy. Hlava piloty bude začištěna. Kontrola hutnění betonu bude 
provedena ultrazvukem, kterým zjistíme případné dutiny a trhliny v pilotě. 
 
Obrázek 74: Armokoš s přesahem 300 mm 
 
Obrázek 75: Armokoš s přesahem 900 mm – zabetonován v hlavici 
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Obrázek 76: Zkouška krychelné pevnosti v tlaku [29] 
Bod 24 – Zatěžovací zkoušky 
Výslednou kvalitu pilot zkoušíme pomocí různých zkoušek. Přístroje pro tuto kontrolu 
projdou kalibrací.  
 
Statická zatěžovací zkouška – kontrolujeme sedání piloty vyvozené hydraulickými lisy 
Dynamická zatěžovací zkouška – měří se kmity, které se snímají v úrovni hlavy piloty 
při úderu břemene. Kvalita se vyhodnotí podle frekvence a amplitudy provedených kmitů. 
Pevnost betonu v tlaku bude kontrolována na dříve odebraných krychlích. Vzorek 
se odebere minimálně 3 x za dobu betonování zhruba po 0,3 m3 odlitého betonu v 1,5x 
množství potřebného na zkoušku. Množství se odlije do forem ve tvaru krychle o hraně 
150 mm a zhutní se. Krychle je popsána štítkem. Po dobu 3 dnů bude vzorek ve formě 
při teplotě 20°C +-5 °C. V této době je třeba zabránit otřesům, vibracím a vysoušení.  
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3. Kontrolní a zkušební plán pro základovou desku a šachtu 
3.1 Vstupní kontrola 
Bod 1 – Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost projektové dokumentace, 
stavební povolení a územní rozhodnutí a vlastnické listy k pozemkům staveniště. Dále 
dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a odvod 
znečištěných dešťových vod. Připomínky budou zapsány do stavebního deníku 
Bod 2 – Kontrola zhotovených pilot a roznášecích hlavic 
Kontroluje se shoda provedení pilot a roznášecích hlavic s projektovou dokumentací. 
a)  Polohová odchylka svislé piloty v úrovní vrtání 
 1) e ≤ emax = 0,10 m  pro vrtané piloty s d<1,0 m 
 2) e ≤ emax = 0,10 m pro vrtané piloty o 1,0 < d ≤ 1,5 m. 
Kotevní výztuž piloty bude mít předepsanou délku 300 mm. Odchylka přesahu 
vyčnívající výztuže je +100 mm až -50 mm. Osa zhlaví piloty musí být +-25 mm od 
projektované osy. Hlava piloty bude začištěna. Kontrola je provedena stavbyvedoucím 
a technickým dozorem investora. 
Bod 3 – Kontrola podsypu 
Podsyp pro základovou desku bude sloužit jako podklad pro podkladní beton. Bude 
se kontrolovat jeho tloušťka – 250 mm a také zda je na všech místech dobře rozprostřen. 
Podsyp bude mít rovinnost +- (40 + dmax10-1) mm. Dále se provede kontrola hutnění 
podsypu. Podsyp bude hutněn na Edef2=min. 20 MPa. Kontrola proběhne pomocí 
počítače na vibrační desce. V rámci kontroly zhutnění zeminy budou odebrány vzorky 
a provedou se laboratorní zkoušky. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr, případně 
akreditovaná laboratoř. 
Bod 4 – Kontrola prostupů 
Prostupy jsou zkontrolovány dle projektové dokumentace.  Ve vrstvě ze štěrkodrti musí 
být vytaženo potrubí kanalizace, prostupy pro přívod vody a elektrické energie. 
Zkontroluje se jejich poloha, a zda nejsou prvky poškozeny hutněním.  
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Bod 5 – Kontrola materiálů 
Beton: 
Při dodávkách betonu musí výrobce doložit dodací list ke každé dodávce čerstvého 
betonu. V rámci každé dodávky musí být beton specifikován pevnostní třídou, stupněm 
vlivu prostředí, kategorií obsahu chloridů, stupněm konzistence a maximální jmenovitou 
horní mezí kameniva.  
Prováděné zkoušky betonu: Po odběru 0,3 m3 z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-
1: 
-- kontrola konzistence betonové směsi pomocí: 
 - zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
 - zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 
 - zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 
- kontrola zhutnitelnosti 
 - stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12 350-4 
- kontrola objemové hmotnosti 
 - objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 
- kontrola obsahu vzduchu 
 - tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 
Z dodaného betonu se odebere část, ze které se zhotoví 3 zkušební krychle o hraně 150 
mm. Na těchto krychlích se pod dosáhnutí 28 denní pevnosti zjišťuje: 
- pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
- pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
- pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
- objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
- hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 
- odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN EN 12 390-9 
 
Výsledek je dán průměrem výsledků z odebraných vzorků.  
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Výztuž: 
Při dovozu na staveniště se kontroluje množství, správnost předepsaných rozměrů, 
pevnost a nepoškozenost. Dodací list musí odpovídat objednávce. Všechny dodací listy 
budou zarchivovány. Skladování bude probíhat na úrovni stavební jámy na dřevěných 
prokladcích, aby nedošlo k deformaci výztuže. Prvky budou jednoznačně 
identifikovatelné pomocí štítku.  
Bod 6 – Kontrola technického stavu strojů 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontroluje 
se technický stav, hladina provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů a případná 
mechanická poškození. Kontrola probíhá před uvedením stroje do provozu. Jedná 
se především o kontrolu autočerpadla, nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
a autodomíchávače. 
3.2 Mezioperační kontrola 
Bod 7 – Kontrola klimatických podmínek 
Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště. Betonáž bude probíhat 
do teploty 5°C. V případě poklesu teploty pod 5 °C je třeba upravit složení betonu 
a ošetřovat jej podle technologického předpisu. Pro betonáž je rovněž nutná teplota 
nad 5°C. V případě nízkých teplot musí být práce zastaveny, případně musí být 
provedena odpovídající opatření popsaná v technologickém předpisu. Manipulace 
se zavěšeným břemenem je omezena rychlostí větru 8 m/s a dohledností 30 m v místě 
pracoviště. 
Bod 8 – Kontrola technického stavu vozidel a strojů 
Kontroluje se funkčnost, použitelnost strojů podle technického listu. Mechanismy musí 
být v řádném stavu, zejména se musí zabránit úniku ropných látek do zeminy. Kontroluje 
se technický stav, hladina provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů a případná 
mechanická poškození. Dále se provede kontrola pracovních pomůcek a nářadí. 
Bod 9 – Kontrola způsobilosti dělníků 
Mistr, případně stavbyvedoucí kontrolují způsobilost dělníků vykonávat udělené práce. 
V rámci výroby monolitických konstrukcí se kontrolují především průkazy strojníka 
a řidičské průkazy typu C pro řízení nákladních automobilů. Dále se kontroluje průkaz 
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vazače, betonáře, případně oprávnění geodeta pro zeměměřičskou činnost. V rámci této 
kontroly mohou být pracovníci podrobeni dechové zkoušce nebo testu na omamné látky. 
Bod 10 – Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 
Po skončení či přerušení prací musí mistr nebo strojník zkontrolovat, zda jsou stroje 
zaparkovány na vhodném místě, zabrzděny a uzamčeny. Zároveň musí být opatřeny 
nádobami, které zachycují případný únik provozních kapalin. 
Bod 11 – Kontrola vytyčení 
Z geodetických bodů proběhne přesné vytyčení rohů základové desky a výtahové 
šachty. Vytyčení provede geodet a zkontroluje stavbyvedoucí. Rohy desky budou přesně 
sedět na pilotách podle projektové dokumentace. V případě odchylek je třeba 
konzultovat změny s projektantem. 
Bod 12 – Kontrola bednění – výtahová šachta 
Mistr a stavbyvedoucí ověří polohu montovaného bednění dle projektové dokumentace. 
Bednění bude čisté a natře se odbedňovacím přípravkem. Bude zabezpečeno proti 
posunu při betonáži pomocí vyrovnávacích opěr po určené vzdálenosti, 
aby nedocházelo k posouvání vlivem betonáže. Bednění se provede podle 
technologického předpisu výrobce. Dílce na sebe budou přesně sedět, aby beton 
nevytékal. 
Bod 13 – Kontrola podkladního betonu – výtahová šachta 
Podkladní beton bude zkontrolován mistrem nebo stavbyvedoucím. Rovinnost 
podkladního betonu bude na dvoumetrové lati s odchylkou maximálně 9 mm. 
Po provedení bude dodržena technologická pauza 3 dny. 
 
 
Obrázek 77: Rovinatost podkladního betonu [28] 
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Bod 14 – Kontrola armování – základové desky ve výtahové šachtě 
V rámci vyztužování se kontrolují jednotlivé profily, krytí zabezpečené distančními 
vložkami, čistota a vzhled. Na povrchu se nesmí uvolňovat prvky koroze a škodlivé látky, 
které mohou nepříznivě působit na ocel nebo na soudržnost s betonem. Výztuž musí být 
zabezpečena proti posunutí.  
Kontrola dle ČSN EN 13670 zahrnuje: 
- Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace 
- Dodržení požadovaného krytí výztuže 
- Možnost znečištění škodlivými látkami 
- Zabezpečení proti posunutí 
 
Obrázek 78: Požadavky na výztuž [28] 
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Bod 15 – Betonáž – základová deska ve výtahové šachtě 
Betonáž se nebude provádět, pokud bude teplota nižší než 5°C. Beton se bude ukládat 
do bednění z maximální výšky 1,5 m. Beton bude zhutněn pomocí ponorného vibrátoru, 
aby byla výztuž dokonale soudržná s betonem. Při hutnění nesmí dojít k vyloučení 
cementového mléka na povrch.  
Bod 16 – Ošetřování konstrukce – základová deska ve výtahové šachtě 
V prvních třech dnech po betonáži je třeba beton náležitě ošetřovat. Beton se chrání 
proti: 
- plastickému smršťování 
- škodlivým vlivům počasí 
- otřesům a nárazům 
Beton bude zajištěn proti nadměrnému vysychání pomocí kropení nebo použitím fólie, 
která se udržuje vlhká. Teplota nesmí klesnout pod 5°C až do nárůstu pevnosti 5 MPa. 
Odbednění nastává až po nabytí dostatečné pevnosti dle ČSN EN 13670 aby: 
- betonový prvek přenesl zatížení 
- Nevznikly odchylky nad tolerance 
- Nedošlo k poškození povrchu při odbedňování 
Bod 17 – Kontrola bednění – svislé konstrukce ve výtahové šachtě 
Mistr a stavbyvedoucí ověří polohu montovaného bednění dle projektové dokumentace. 
Bednění bude čisté a natře se odbedňovacím přípravkem. Bude zabezpečeno proti 
posunu při betonáži pomocí vyrovnávacích opěr po určené vzdálenosti, 
aby nedocházelo k posouvání vlivem betonáže. Bednění bude provedeno podle 
technologického předpisu výrobce. Dílce na sebe budou přesně sedět, aby beton 
nevytékal. Kontroluje se vnější bednění svislých konstrukcí, které dále budou navazovat 
na základovou desku celého objektu. Kontrola vnitřního bednění proběhne po vyztužení 
svislých konstrukcí (Bod 18). 
Bod 18 – Kontrola armování – svislé konstrukce ve výtahové šachtě 
V rámci vyztužování se kontrolují jednotlivé profily, krytí zabezpečené distančními 
vložkami, čistota a vzhled. Na povrchu se nesmí uvolňovat prvky koroze a škodlivé látky, 
které mohou nepříznivě působit na ocel nebo na soudržnost s betonem. Výztuž musí být 
zabezpečena proti posunutí.  
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Bod 19 – Betonáž – svislé konstrukce ve výtahové šachtě 
Betonáž se nebude provádět, pokud bude teplota nižší než 5°C. Beton se bude ukládat 
do bednění z maximální výšky 1,5 m. Beton bude zhutněn pomocí ponorného vibrátoru, 
aby byla výztuž dokonale soudržná s betonem. Při hutnění nesmí dojít k vyloučení 
cementového mléka na povrch.  
Bod 20 – Ošetřování konstrukce – svislé konstrukce ve výtahové šachtě 
V prvních třech dnech po betonáži je třeba beton náležitě ošetřovat. Beton se chrání 
proti: 
- plastickému smršťování 
- škodlivým vlivům počasí 
- otřesům a nárazům 
Beton bude zajištěn proti nadměrnému vysychání pomocí kropení nebo použitím fólie, 
která se udržuje vlhká. Teplota nesmí klesnout pod 5°C až do nárůstu pevnosti 5 MPa. 
Odbednění vnější stěny nastává až po nabytí dostatečné pevnosti dle ČSN EN 13670 
aby: 
- betonový prvek přenesl zatížení 
- nevznikly odchylky nad tolerance 
- nedošlo k poškození povrchu při odbedňování 
Bod 21 – Kontrola zásypu železobetonové konstrukce 
Po odbednění se provede zásyp svislých konstrukcí. Zásypy budou provedeny pomocí 
zeminy uložené na deponii na staveništi. Hutnění se provede pomocí vibračního pěchu, 
který má dostatečný hloubkový dosah. Zásyp musí být dostatečně zhutněn. 
Bod 22 – Kontrola bednění – základová deska 
Mistr a stavbyvedoucí ověří polohu montovaného bednění dle projektové dokumentace. 
Bednění bude čisté a natře se odbedňovacím přípravkem. Bude zabezpečeno proti 
posunu při betonáži pomocí vyrovnávacích opěr po určené vzdálenosti, 
aby nedocházelo k posouvání vlivem betonáže. Bednění bude provedeno podle 
technologického předpisu výrobce. Dílce na sebe budou přesně sedět, aby beton 
nevytékal. 
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Bod 23 – Kontrola podkladního betonu – základová deska 
Podkladní beton bude zkontrolován mistrem nebo stavbyvedoucím. Odchylka 
podkladního betonu je na dvoumetrové lati maximálně 9 mm. Po provedení bude 
dodržena technologická pauza 3 dny. 
 
 
Obrázek 79: Rovinatost podkladního betonu [28] 
Bod 24 – Kontrola armování – základová deska 
V rámci vyztužování se kontrolují jednotlivé profily, krytí zabezpečené distančními 
vložkami, čistota a vzhled. Na povrchu se nesmí uvolňovat prvky koroze a škodlivé látky, 
které mohou nepříznivě působit na ocel nebo na soudržnost s betonem. Výztuž musí být 
zabezpečena proti posunutí. Kotevní prvky pilot budou svařeny s výztuží v základové 
desce. Vyšší vyztužení bude také nad roznášecími hlavicemi v místech sloupů. 
Bod 25 – Betonáž – základová deska 
Betonáž se nebude provádět, pokud bude teplota nižší než 5°C. Beton se bude ukládat 
do bednění s maximální výšky 1,5 m. Beton bude zhutněn pomocí ponorného vibrátoru, 
aby byla výztuž dokonale soudržná s betonem. Ke zhutnění bude využita také vibrační 
lišta. Zhutňování bude probíhat systematicky a nesmí dojít k vyloučení cementového 
mléka na povrch. Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 
1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Zvlášť pečlivé zhutňování je třeba 
udělat v místech s hustým vyztužením, aby beton dosáhl předepsané pevnosti 
a trvanlivosti.  
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Bod 26 – Ošetřování konstrukce – základová deska 
V prvních třech dnech po betonáži je třeba beton náležitě ošetřovat. Beton se chrání 
proti: 
- plastickému smršťování 
- škodlivým vlivům počasí 
- otřesům a nárazům 
Beton bude zajištěn proti nadměrnému vysychání pomocí kropení nebo použitím fólie, 
která se udržuje vlhká. Teplota nesmí klesnout pod 5°C až do nárůstu pevnosti 5 MPa. 
Odbednění nastává až po nabytí dostatečné pevnosti dle ČSN EN 13670 aby: 
- betonový prvek přenesl zatížení 
- nevznikly odchylky nad tolerance 
- nedošlo k poškození povrchu při odbedňování 
3.3 Výstupní kontrola 
Bod 27 – Kontrola geometrické přesnosti 
Kontrola bude provedena stavbyvedoucím a technickým dozorem investora. Kontroluje 
se správnost a úplnost všech hotových konstrukcí a jejich provedení dle projektové 
dokumentace. Velikost reálných odchylek musí být menší než odchylky dovolené, 
aby byla zajištěna mechanická odolnost celé stavby. Odchylky jsou stanoveny dle ČSN 
EN 13670. 
 
Odchylka stěny ve výtahové šachtě:   Zakřivení stěny: 
   
  
∆=15 mm      ∆=15-30 mm 
Vodorovná vzdálenost stěn v šachtě:  Vychýlení základové desky:  
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∆=+-20 mm     ∆=+-(10+L/500)mm=+-50 mm 
Obrázek 80: Kontrola geometrické přesnosti [28] 
Bod 28 – Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola je provedena dle ČSN EN 12390-3. 
Pevnost betonu v tlaku bude kontrolována na dříve odebraných krychlích. Vzorek 
se odebere minimálně 3 x za dobu betonování zhruba po 0,3 m3 odlitého betonu v 1,5x 
množství potřebného na zkoušku. Množství se odlije do forem ve tvaru krychle o hraně 
150 mm a zhutní se. Krychle je popsána štítkem. Po dobu 3 dnů bude vzorek ve formě 
při teplotě 20°C +-5 °C. V této době je třeba zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. 
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1. Obecné informace 
Pracovníci budou seznámeni s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout 
v průběhu prací. Všichni se povinně seznámí s průběhem výstavby, dopravou 
na staveništi, možnými zdroji úrazu a s využitím osobních ochranných pomůcek. Svým 
podpisem do samostatného protokolu stvrzují, že porozuměli všem zásadám. V letním 
období bude zajištěn dostatečný pitný režim pracovníků a pracovní přestávky. V zimě 
se budou podávat horké nápoje a zajistí se topení ve staveništních buňkách. Pracovníci 
nesmí vykonávat činnost pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a budou 
dodržovat pokyny vedoucích pracovníků. 
 
Během prací je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi; 
Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci s nebezpeční  pádu z výšky nebo do hloubky; 
Nařízení vlády 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. A 189/2008 Sb.; 
Nařízení vlády 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
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a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při 
vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 
a osvětlit, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, 
musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. Bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení 
hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 
na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové 
dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na 
veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob 
s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn 
bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit 
bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. [30] 
 
Při realizaci všech etap bude staveniště oploceno stávajícím a mobilním 
oplocením od firmy Toitoi s.r.o. Výška oplocení je 2,0 m. Oplocení bude označeno tak, 
aby bylo viditelné i za snížené viditelnosti reflexními prvky. U vjezdu na staveniště 
se umístí značky s nápisem „Zákaz vstupu na staveniště“. Dále zde budou umístěny 
značky upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Manipulace se zavěšeným břemenem 
je zakázána v místech staveništních buněk.  
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně 
chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení 
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pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody 
energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být 
umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 
a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud 
se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. [30] 
 
Rozvod elektrické energie na staveništi je řešen staveništním rozvaděčem. 
Všechny kabely budou umístěny v chráničkách. Při pozastavení nebo ukončení prací 
bude přívod energie vypnut hlavním vypínačem, který je umístěn přímo na rozvaděči. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní 
s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit 
vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště 
nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených 
v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit 
jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle pokynů 
výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce 
a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických 
osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem 
nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí 
a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
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7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě 
provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu 
strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první 
pomoci. [30] 
  
 V případě nepříznivých povětrnostních, geologických či hydrogeologických 
podmínek budou práce dočasně pozastaveny až do zlepšení situace. Osoby pohybující 
se na staveništi se seznámí s dorozumívacími pravidly v případě výskytu nehody. 
V případě těžké nehody bude zavolána odborná lékařská pomoc. 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími 
vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, 
uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj 
vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem 
k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.  
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje 
do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj 
do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu 
až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s podmínkami 
stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností též bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této 
činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. 
Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních 
předpisů. [30] 
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Obsluha stroje bude seznámena s pracovními podmínkami, které mají vliv 
na bezpečnost práce, jimiž jsou únosnost půdy a sklony pojezdové roviny. Při provozu 
stroje bude stroj stabilizován podle návodu. U strojů s předepsaným signalizačním 
zařízením je signalizováno uvedení stroje do chodu. Obsluha uvede stroj do chodu 
tehdy, až všechny fyzické osoby odejdou z ohroženého prostoru, který je vyznačen 
dosahem pracovního zařízení, zvětšeným o 2 m.  
II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 
aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena 
v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací.  
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, 
aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo 
ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo 
k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze 
nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout 
manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během 
nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní 
poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě 
na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem 
k používání. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek 
stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen. [30] 
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Činnost strojů u okraje svahu musí být omezena, aby nedošlo k jeho zřícení. 
Okraje svahů budou chráněny zábradlím ve vzdálenosti 1,5 m od výkopu. Stroje budou 
pracovat pouze po tuto vzdálenost. Při práci více strojů najednou, musí být stroje 
zabezpečeny, aby se navzájem neohrozily. Při nakládání lopatou na valník automobilu 
nesmí lopata vrážet do valníku. Ložná plocha bude naložena rovnoměrně. Pracovní 
zařízení musí být vždy spuštěno na zem, nebo do přepravní polohy v závislosti na druhu 
činnosti. Obsluha do této doby nesmí odejít. Opatření platí především pro smykově 
řízený nakladač Bobcat S510, nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P5R33.343, 
kolové rypadlo ZEPPELIN M320F a vrtnou soupravu Bauer BG 12 H. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič 
dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této 
poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě 
bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. [30] 
 
Před jízdou a po ukončení plnění nebo vyprazdňování autodomíchávače řidič 
zajistí výsypné zařízení do přepravní polohy.  
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsi musí 
být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, bednění, 
stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob 
následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované 
couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
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8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné 
a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně 
přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna 
jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem 
k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. [30] 
 
Autočerpadlo bude umístěno podle výkresu zařízení staveniště. V blízkosti 
výložníku se nesmí zdržovat žádné osoby. Výložník nebude používán ke zdvihání 
a přemísťování břemen. Hadice bude připevněna, aby svými dynamickými účinky 
neohrozila pracovníky. Výložník bude rozvinut jen při stabilizaci autočerpadla výsuvnými 
opěrami. 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce nebo je ručně 
provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou 
a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 
v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen 
za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je 
stanoveno v návodu k používání [30] 
 
Ponoření hlavice vibrátoru a její vytáhnutí se provádí jen za chodu vibrátoru. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího 
provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání, 
například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího 
rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
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3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení 
stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem 
k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, 
učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena stabilita 
stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. [30] 
 
Po ukončení prací bude každý stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 
za pomocí klínů, zařazením rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Pracovní 
zařízení se zajistí v přepravní poloze nebo spustí na zem, aby neohrozilo pracovníky. 
Stroje budou po ukončení prací uzamčeny a klíčky budou vyjmuty ze spínací skříně. 
Odstavení proběhne ve stavební jámě nebo na komunikaci, která je součástí staveniště.  
 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí podle 
pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního 
zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení stroje 
a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být dodrženy požadavky zvláštního právního 
předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji 
ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání 
stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky 
zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního 
prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, bezpečně 
zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby 
s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, 
přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
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7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek 
a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení, 
zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 
750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví 
při ruční manipulaci s břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která připojování 
provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě 
poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. [30] 
 
Při přepravě vrtné soupravy Bauer BG 12 H se na ložné ploše podvalníku, 
v kabině soupravy ani na stroji nebudou zdržovat fyzické osoby. Pohyblivá zařízení 
budou při přepravě zajištěna proti posunu. Nákladní automobil bude při přepravě 
zabržděn a zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při sjezdu stroje z podvalníku 
se všechny osoby vzdálí, aby nebyly ohroženy. Navádějící osoby stojí vždy mimo stroj, 
ale zároveň v zorném poli obsluhy.  
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován 
do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, 
aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací 
bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí 
být bezpečně přístupná.  
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry 
a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 
skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo 
k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
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5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například 
oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 
kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli 
výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby 
výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše 
však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží 
a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, 
že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců 
a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem. [30] 
 
Skladovací plochy pro hrubou spodní stavbu jsou dále řešeny v jednotlivých 
technologických předpisech a v zařízení staveniště. Skladovací plochy jsou navrženy 
rovné, zpevněné a odvodněné.  
II. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury, 
zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, 
popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová 
dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních 
a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry 
a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů 
výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin 
ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově trasy 
technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního právního 
předpisu a jiných podzemních překážek. [30] 
 
 Před zahájením zemních prací stavbyvedoucí zkontroluje vyznačení všech sítí 
na staveništi. Stěny a výkopy se zabezpečí proti sesutí pomocí svahování.  
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III. Zajištění výkopových prací 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky 
zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu 
na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší 
než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné 
straně, v ostatních případech po obou stranách. 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu 
od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený 
usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, 
stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem 
stanoveným v projektové dokumentaci. [30] 
 
Okolo stavební jámy bude zřízeno dřevěné zábradlí, které je přerušeno v místě 
sjezdu do stavební jámy, pracovníci se do jámy dostanou po šikmé rampě, která zároveň 
slouží i pro sjezd strojů. Okraje výkopu nebudou zatěžovány do vzdálenosti minimálně 
0,5 m od hrany výkopů. 
 
IV. Provádění výkopových prací 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne 
zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí 
výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném 
strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu 
do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 
pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci 
se strojem. 
 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně 
neohrožovaly. 
 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 
Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány 
bez zbytečného odkladu. 
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11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou 
údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení 
a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být 
prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. [30] 
 
Při provádění prací se nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
současném strojním a ručním provádění výkopových prací. Ohrožený prostor je prostor 
vyznačený maximálním dosahem pracovního zařízení zvětšený o 2 m. Pracovníci budou 
upozornění výstražným signálem k opuštění tohoto prostoru. Při nalezení nebezpečných 
předmětů či výbušnin, budou práce přerušeny až do zajištění těchto předmětů. Zábradlí 
a zábrany budou průběžně kontrolovány. Při zhutňování zeminy pomocí válce se musí 
postupovat opatrně, aby nedošlo k narušení stability stěn výkopů. Zhutňování proběhne 
vždy v dostatečném odstupu od svahu. 
 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
 
VI. Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, aby 
během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné 
sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, 
které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky.  
 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní určený 
sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu 
a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat 
na svahu ani pod svahem. [30] 
 
Sklony svahů budou v poměru 1:0,5. V případě jejich nestability bude povolán 
geolog, který znovu zhodnotí inženýrsko-geologický průzkum a navrhne nový sklon 
svahů.  
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IX. Betonářské práce a práce související 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje 
v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických 
osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně 
odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků 
bez konstrukčního rizika. 
 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně 
prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole 
provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. [30] 
 
Návrh bednění bude zpracován dodavatelskou firmou Doka s.r.o. a bude doložen 
statickým výpočtem. Bednění zhotoví vyškolení pracovníci, kteří zajistí jeho těsnost 
únosnost a prostorovou tuhost. Bednění bude opřeno o podpůrnou konstrukci. 
Před zahájením betonáže se bednění prohlédne a případné nedostatky se odstraní. 
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je 
nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických 
osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 
postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné 
závady musí být bezodkladně odstraňovány 
. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. [30] 
 
Doprava betonové směsi bude provedena stacionárním čerpadlem 
a autočerpadlem. Dorozumívání mezi obsluhou autočerpadla a pracovníkem pro 
ukládání betonu proběhne pomocí vysílačky.  
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IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí 
nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené 
zhotovitelem. 
 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší 
požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 
m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují 
nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem  
nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci [30] 
 
Odbedňování bude provedeno po technologické přestávce nejméně 3 dny.  
 
IX.5 Práce železářské 
 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby fyzické 
osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
 
Příloha 4. 
Náležitosti oznámení o zahájení prací 
1. Datum odeslání oznámení. 
2. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně místo 
podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, 
pokud mají být na stavbě prováděny. 
5. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně místo 
podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě 
vykonávající stavební dozor. 
6. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, případně místo 
podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
7. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, případně místo 
podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat jeho jménem. 
[30] 
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3. Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpeční  pádu 
z výšky nebo do hloubky 
Příloha 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných 
přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 
podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik 
spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu 
vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce 
ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 
0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) 
a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné 
vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče 
(madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak8). 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti pádu, 
musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření.  
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. [31] 
 
Ochranná konstrukce proti pádu z výšky bude zřízena v okolí stavební jámy 
kromě místa sjezdu. Zábradlí se bude nacházet 1,5 m od hrany výkopu a bude se skládat 
z madla a ochranné lišty u podlahy o výšce minimálně 0,15 m. 
 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků 
není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající 
se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
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nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 
nesmějí vykonávat. 
 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní 
předpisy nestanoví jinak. 
 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní)  
plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí 
konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku 
nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany 
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí 
být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly 
vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním 
konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné 
žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky 
musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce 
větší než 12 m nelze používat. 
 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. [31] 
 
Žebříky mohou být použity při procesu zhotovení základové konstrukce 
a výtahové šachty pro sestup do stavební jámy. Pracovníci na žebříku nebudou 
vykonávat žádné činnosti kromě sestupu a výstupu. Skládací žebříky budou užívány tak, 
aby byly jednotlivé díly zajištěny proti pohybu. Po žebřících se snáší pouze drobná 
břemena do 15 kg, jako jsou vrtačky, bourací kladiva apod. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
[34] 
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Materiál bude skladován vždy 1,5 m za hranou výkopu, aby nedošlo k jeho pádu na 
pracovníky. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách 
považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, 
kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 
pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních 
prostředků. [31] 
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4. Další právní předpisy 
Pro bezpečnost při práci při výstavbě platí:  
Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
K zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při provozu a užívání: 
262/2006 Sb. (zákoník práce); 
NV č. 11/2002 Sb. Umístění bezpečnostních značek, signály; 
378/2001 Sb. Bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 
495/2001 Sb. OOPP podmínky poskytování osobních ochranných prostředků; 
406/2004 Sb. Zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu; 
NV č. 201 /2010 Sb. (pracovní úrazy); 
NV č. 168 /2002 Sb. (provozování dopravy); 
NV č .101/2005 Sb. (požadavky na pracoviště a pracovní prostředí) ; 
vyhl. Č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 
č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů; 
NV č . 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, 
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
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1. Obecné informace 
Piloty jsou základní a nejrozšířenější metodou hlubinného zakládání staveb. Mají za úkol 
přenést zatížení z objektu do podloží a to buď třením v třením na plášti piloty, patou nebo 
kombinací obou způsobů. Průřezy pilot jsou velmi rozmanité. Mohou být kruhové, 
hranaté nebo různých tvarů (např. X-pile) po délce konstantního nebo proměnného 
průřezu. Vše závisí na únosnosti podloží, zatížení stavby a statickém působení pilot. 
Z hlediska statiky můžeme piloty rozdělit na plovoucí, opřené a vetknuté. V současné 
době je známo kolem 100 druhů pilot.   
 
Evropská klasifikace dělí piloty dle výrobního postupu: 
1) piloty replacement (vrtané) 
 - zemina z prostoru piloty je stlačena do stran i pod patu piloty 
2) piloty displacement (ražené) 
 - zemina z prostoru piloty je odstraněna 
 
Česká klasifikace: 
 1) podle příčného rozměru: 
  - maloprofilové (příčný rozměr od 0,3 m, resp. 0,15 m do 0,6 m)  
- velkoprofilové (příčný rozměr přes 0,6 m do cca 3,0 m) 
 2) podle sklonu:  
- svislé  
- šikmé  
 3) podle způsobu namáhání 
- tlačené  
- tažené  
- příčně zatížené (obyčejně kombinace s tlakem či tahem) 
 4) podle materiálu:  
- betonové (železobetonové, z předpjatého betonu)  
- ocelové  
- dřevěné [32] 
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Piloty jsou známy již z doby kamenné, kdy byly poprvé použity. V České Republice došlo 
k rozšíření pilot zhruba v šedesátých letech 20. století, kdy existovala mechanizace 
potřebná k realizaci tohoto založení. Při návrhu však docházelo k chybám vlivem 
neuspokojivých výpočtů podle statických vzorců (např. dle ČSN 73 1002 z r. 1968). 
Výzkum skutečného chování pomocí statických zkoušek vytvořil předpoklad pro správný 
návrh a také pro nové normy, které vznikly. Návrh se zprvu prováděl dle ČSN 73 1004: 
Velkoprůměrové vrtané piloty (1981), která byla nahrazena o 5 let později ČSN 73 1002: 
Pilotové základy (1986). Dnes již platí norma evropská ČSN EN 1536: Provádění 
speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty (2011). Způsoby hlubinného zakládání 
v poslední době nabývají na významu. Budovy se staví do velkých výšek a podloží 
neumožňuje přenést zatížení pomocí jednoduchých základů. Řešením je aplikace 
novinek ze strojírenství a chemie na stavebnictví a následný návrh pilotového založení. 
2. Ražené piloty 
V evropské klasifikaci piloty označené jako „displacement“ se u nás vyskytují v menší 
míře. Při provádění pilot je v místě piloty zemina roztlačována do okolí. Instalace 
do základní půdy se provádí beraněním, vibrováním, šroubováním nebo zatlačováním. 
Návrh se provádí dle ČSN EN 12699:2001 Provádění speciálních geotechnických prací 
– Ražené piloty. Mohou být ocelové, litinové, betonové (železobeton, předpjatý beton), 
dřevěné či tvořené maltou ve formě injekční směsi a také jako kombinace těchto 
materiálů. 
 
Obr.10.1.: Ražené piloty: a) beraněná na místě betonovaná, b) šroubová na místě betonovaná, 
c) prefabrikovaná železobetonová, d) ocelová (kruhová, H), e) prefabrikovaná žb kónická, f) na 
místě betonovaná s rozšířenou patou (předrážená, franki), g) na místě betonovaná s rozšířením 
paty, h) na místě betonovaná s ponechanou pažnicí a s rozšířením paty, i) s tělesem rozšiřující 
patu v měkké zemině, j) ocelová svařovaná s rozšířením paty [32] 
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2.1 Ražené piloty, prefabrikované 
V současné době se u nás téměř nepoužívají. Díky geotechnickým poměrům jsou ovšem 
hojně využívány v severní Evropě. Například v severním Německu, Belgii, Holandsku, 
Dánsku, Norsku, Švédsku a Finsku. Prefabrikované piloty se instalují většinou 
beraněním nebo vibrováním. Pro zvýšení únosnosti je možnost využít injektáže 
za pomocí cementové suspenze. Ta je do piloty dopravována pomocí trubek, které jsou 
do dříku zabudované nebo k němu připevněné. Při návrhu je nutné zohlednit druh 
beranu, metodu instalace, rozměry pilot apod. Následně jsou stanovena kritéria 
pro ražení. 
 
Obrázek 81: Postup při ražení prefabrikovaných pilot: a) umístění piloty, b) instalace piloty, c) 
hotová pilota [33] 
2.2 Ražené piloty, na místě betonované 
Do základové půdy se nejprve provede otvor pomocí beranění, vibrování nebo 
šroubování, který se zaarmuje a zabetonuje.  Piloty se dělí na trvale pažené a dočasně 
pažené v závislosti na ponechání pažící konstrukce ve vrtu. V našich geologických 
podmínkách jsou rozšířeny dva typy. Piloty VÚIS, které se již nevyužívají díky malým 
únosnostem a dalším omezením v rámci geotechnických podmínek a piloty FRANKI. 
Piloty FRANKI 
Piloty FRANKI vynalez belgický inženýr Edgard Frankignoul v roce 1909 a od této doby 
se hojně využívají po celém světě. Pilota FRANKI podstoupila od svého založení různé 
změny ať už v materiálu, či způsobu provádění. Použití nabývá významu především 
v špatných geologických podmínkách, jako jsou málo únosné naplaveniny, bahnité 
písky, jílovité hlíny, objemově nestálé zeminy, místa s agresivní podzemní vodou 
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i v místech vyšší seizmicity. Výhoda je obzvlášť v ceně piloty, kdy cena za 1 kN zatížení 
stavbou přeneseného do podloží je asi poloviční oproti pilotám vrtaným. Piloty se však 
nemohou realizovat v intravilánech z důvodu velkých dynamických účinků, které jsou 
nesrovnatelně větší, než např. účinky vrtání. Rovněž jsou omezeny délkou, 
která je většinou rozhodující při založení do únosného podloží.  
 
Obrázek 82: Postup zhotovení FRANKI pilot [34] 
Technologický postup výroby piloty FRANKI: 
Razící roura se vztyčí do provozní polohy. Do razící roury se nasype suchý beton 
o objemu cca. 0,15m3. Beton vytvoří zátku, která se postupně hutní beranem ve tvaru 
ocelového válce. Beran padá z výšky 2-4m . Opakovanými nárazy beranu docílíme 
vniknutí roury do požadované hloubky. Při ražení se měří vnik do půdy vzhledem k počtu 
úderů a velikost mechanické energie. V dalším kroku se přidá beton a vyrazí zátka, čímž 
dojde k vytvoření „cibule“ pod patou piloty. Cibule má na únosnost piloty zásadní vliv. 
Do roury je následně vložen armokoš a přisypává se další beton. Za současného hutnění 
beranem je povytahována pažící roura. Tím je FRANKI pilota hotova. 
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Obrázek 83: Franki piloty [35] 
3.  Vrtané piloty 
V evropské klasifikaci piloty označené jako „replacement“. Jedná se o prvky, 
které vznikají vyvrtáním, odstraněním zeminy z vrtu následované zabetonováním. 
Vrtané mají obvykle kruhový průřez, mohou však být spojeny do podzemních stěn 
za pomocí lamel. Průřez je po celé délce konstantní nebo má rozšířenou patu či dřík. 
Nad pilotu může být umístěna hlavice/patka, sloužící k roznosu zatížení do zeminy. 
Návrh vrtaných pilot se prování podle ČSN EN 1536: Provádění speciálních 
geotechnických prací – Vrtané piloty (2011).  
Vrtané piloty se v České Republice vyskytují v podílu 90%. Představují 
nejuniverzálnější metodu hlubinného zakládání v rámci geologické stavby podloží. Piloty 
mají zpravidla velkou únosnost umožňující vytvořit základ z jedné piloty, nahrazující 
skupinu pilot. Zakládání na vrtaných pilotách splňuje požadavek na rychlost provádění, 
kdy je odstraněna velká většina obtížných prací, při nichž bylo možné použít jen malou 
mechanizaci, a nahrazuje se prací vysoce výkonných strojů, pro jejichž obsluhu stačí 
malý počet kvalifikovaných pracovníku.[36]  
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Za vrtané piloty považujeme: 
- základové prvky, navržené podle teorie výpočtu únosnosti pilot 
- nejmenší profil 0,3 m 
- minimální délka pilot je dána poměrem délky k průměru 5:1, u velkoprůměrových 
pilot pak 3:1, resp. minimálně 2,0 m 
- maximální šikmost pilot 4:1, při ponechání pažnice 3:1 
- plocha příčného řezu rozšířené paty piloty A ≤ 10m2 
Technologický postup výroby vrtaných pilot: 
Při výrobě piloty se postup dělí na dvě fáze. V první fázi je zhotoven vrt a ve fází druhé 
je vyhotovena samotná pilota. Hloubka vrtu se pohybuje v rozmezí 5-40 m v závislosti 
na hloubce únosného podloží a statickému působení piloty. Průměr může být až 3,0 m. 
Vrty velkých průměrů jsou vhodné pro všechny geologické podmínky. Je třeba vhodně 
zvolit technologii provádění vrtu a vrtné zařízení. Vliv geotechnických podmínek 
na vrtnou technologii je znázorněn v Tabulce 51 a 52.  
 
Tabulka 51: Geotechnické podmínky a technologie provádění – nesoudržné horniny [37] 
konzistence vrtná technologie 
tekoucí roztlačování 
Měkké, sypké nabírání 
částečně soudržné řezání 
 
Tabulka 52: Geotechnické podmínky a technologie provádění – soudržné horniny [37] 
konzistence vrtná technologie 
měkké řezání 
středně tvrdé drcení 
pevné dlátování, drcení 
 
Pokud provádíme vrt v nesoudržných zeminách, je třeba jej zapažit. Pažení se nejčastěji 
provádí pomocí ocelové pažnice nebo jílové suspenze. 
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Obrázek 84: Výroba vrtaných pilot pažených ocelovou výpažnicí:  
3a) zahájení vrtání, vkládání pažnice do vrtu 
3b) dovrtání nezapažené části vrtu pod pažnicí 
3c) vkládání armokoše do vyčištěného a zapaženého vrtu 
3d) betonáž piloty 
3e) odpažování vybetonovaného vrtu [38] 
 
 
Obrázek 85: Pole vrtaných pilot, zakládání opěry nového mostu přes řeku Dubrovačka, 
Chorvatsko [38] 
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3.1 CFA Piloty 
Piloty CFA (Continuous Flight Auger) aktuálně patří mezi nejprogresivnější technologie. 
Jedná se o základy zhotovené průběžným šnekem. Ve vhodných podmínkách 
několikanásobně zvětšují produktivitu práce. Vrták paží stěny vrtu a proto odpadá 
nutnost pažení pomocí ocelové pažnice. Metoda je vhodná pro zeminy nesoudržné, 
suché čí zvodnělé, tak pro zeminy soudržné bez obsahu balvanů a tvrdých částic. Piloty 
jsou prováděny co nejrychleji, s pomalými otáčkami šneku, aby nedocházelo 
k negativním vlivům na zeminu v okolí.  
Technologie provádění CFA pilot: 
V první fází dojde k zavrtání šneku do požadované hloubky. Při vrtání nedochází 
k nahromadění zeminy a povrchu. Středová roura u průběžného šneku musí být 
uzavřena, aby do ní nevnikala zemina či voda. V druhé fází probíhá betonáž 
za současného vytahování průběžného šneku z vrtu. Beton je do vrtu čerpán středovou 
rourou pod tlakem, který zajistí stabilitu stěn vrtu a vyšší únosnost hotové piloty. 
V průběhu betonáže musí být zajištěn trvalý přísun čerstvého betonu, aby byl dřík 
vyplněn naráz a byl soudržný. Ve finální fází se zemina odstraní nakladačem a po úpravě 
betonu v hlavě piloty spustíme do vrtu armokoš. Armokoš klesá ke dnu vlastní vahou, 
pro úplné dosednutí ke dnu je vhodné tlačení pomocí lžíce nakladače. Fáze vytvoření 
CFA pilot jsou znázorněny na Obrázku 41. 
 
 
Obrázek 86: Výroba CFA pilot: 5a) zahájení vrtání 
5b) dokončení vrtání v projektované hloubce 
5c) betonáž piloty za současného vytahování průběžného šneku 
5d) vkládání armokoše do čerstvě vybetonované piloty 
5e) dokončení pilot [38] 
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4 Ostatní piloty 
4.1 Atlas Pile 
Atlas pilota je speciální druh displacement piloty, která využívá maximální kapacitu 
zeminy. Pilota je zašroubována do země. Při šroubování není třeba odebírat okolní 
zeminu, která je roztlačována do stran. Pilota má vysokou únosnost díky vrtné hlavici, 
která do zeminy provede rýhy. Velká výhoda proti beraněným pilotám je, že nedochází 
k žádným vibracím. Může se využívat v městské zástavbě. Velké využití nachází 
ve Velké Británii. 
 
Obrázek 87: Atlas pilota:  
a) umístění vrtného nástroje na požadované místo 
b) zahájení vrtání 
c) dokončení vrtu 
d) vložení armokoše/zásyp betonem 
e) vytahování za současné betonáže 
f) hotová pilota [39] 
4.2 Fundex Pile 
Pilota Fundex je typu displacement. Při vyváření nedochází k vibracím a není riziko 
pohybu okolních staveb vlivem narušení zeminy. Piloty mohou mít půměr od 0,38 
do 0,52 m. Nosnost piloty je v v případě šířky piloty 0,44m až 1500 kN. Použití 
v Německu a Rakousku. 
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Obrázek 88: Fundex Pilota [40] 
4.3 Daido SS Pile 
Daido SS pilota je předpjatá železobetonová pilota s vysokou únosností. Průměr piloty 
se pohybuje mezi 0,4 – 0,6m a délka okolo 12m. Piloty jsou tvořeny vysokopevnostním 
betonem s pevností až 75 Mpa. Často jsou spolu spřaženy ocelí. Únosnost jedné piloty 
může být až 3000 kN. Využití piloty je typické pro Hong Kong, kde na nich stojí mnoho 
vysokých staveb. 
 
Obrázek 89: Armokoše pro Daido SS Pilotu [41] 
4.4 Multiton pile 
Multiton pilota je pilota typi displacement, která je tvořena železobetonem. Multiton piloty 
jsou využívány hlavně v aluviálních půdách. Rovněž jsou vhodné pro půdy, ve kterých 
jsou dutiny nebo do půd s agresivní podzemní vodou. Nejlepšch výsledku dosahují piloty 
při délkách větších než 25 m. 
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Obrázek 90: Postup výroby pilot Multiton:  
a) vložení vřetene do pláště 
b) umístění piloty na pozici 
c) zavrtání pláště 
d) hotový plášť piloty 
e) vyjmutí vřetene 
f) kontrola a zajištění 
g) lití betonu 
h) hotová pilota [42] 
4.5 Soilex Systém 
Systém Soilex je skupinový název pro různé typy pilot, kde je kombinována základní 
charakteristika tohoto systému (rozšířená pata) s jednotlivými systémy instalace. Pata 
piloty může být rozšířena až na 10 násobek průměru piloty (Obrázek 93) Díky rozšířené 
základně je možné touto pilotou přenést o mnoho větší zatížení i v málo únosných 
půdách. V průběhu instalace má pilota malý průměr, po dosažení potřebné hloubky 
se provede injektáž. Injektážní tlak se pohybuje v rozmezí 0,5-5 Mpa v závislosti na typu 
zeminy. Piloty provedené vibrací jsou vhodné pro písčité zeminy, jejich délka je až 15 m. 
Piloty se používají například ve Švédsku. 
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Obrázek 91: Soilex Systém [43]  Obrázek 92: CFA piloty a injektáž paty [43] 
4.6 X-pile 
Jedná se o pilotu typu displacement, která je tvořena ocelí. Je charakterizována 
klasickým tvarem kříže, který je ideální pro penetraci půd, které jsou velmi tvrdé. Piloty 
mohou mít až 14m a jsou ideální pro dosažní velkých hloubek v pevných půdách. Šířka 
se pohybuje od 0,13 do 0,20 m za tloušťky 30 mm. Piloty jsou instalovány hydraulickými 
kladivy. Piloty nalezneme například ve Skandinávii, kde také byly vynalezeny. 
      
Obrázek 93: X-piloty [44]   Obrázek 94: Osazené X-piloty [44] 
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5 Bytový dům Znojmo 
Stavba se nachází v centru města Znojmo. V blízkém okolí se nachází jak rodinné, 
tak bytové domy. Ražené piloty jsou nevhodné pro městskou zástavbu. Při jejich procesu 
instalace vzniká nežádoucí hluk a vibrace, které by mohly narušit okolní stavby. 
Vzhledem k umístění stavby bytového domu je nevhodné použití ražených pilot.  
CFA piloty mají velkou výhodu při vrtání, jelikož odpadá nutnost pažení vrtu. 
V případě této stavby je ovšem vrt nutné pažit pouze do malé hloubky. Pískové podloží 
má tloušťku pouze 2 m. Vhodné proto budou piloty vrtané s využitím ocelové pažnice 
pro vedení vrtáku vrtné soupravy. 
Prostřední sloupy přenáší velké zatížení. Pro přenesení tohoto zatížení nestačí 
jedna pilota s průměrem 1200 mm. Proto jsou navrženy dvě piloty průměru 900 mm 
s roznášecí železobetonovou hlavicí, ve které jsou také piloty spřaženy. Piloty v těchto 
místech není možné vyvrtat najednou. Do sousedního vrtu by mohla napadat hlína 
a kameny a tím by se znehodnotila druhá pilota. V příloze č. 6 a 7 je vypracováno pořadí 
vrtání pilot. Vrtání bude probíhat ve 3 fázích. Nejdříve budou vyvrtány piloty průměru 630 
mm, protože se nachází na kraji stavby. Poté budou vyvrtány piloty průměru 1200 mm, 
taktéž kvůli jejich umístění. Při poslední výměně vrtáku budou provedeny piloty průměru 
900 mm. Pilot tohoto průměru je nejvíce a nachází, jsou většinou seskupeny po 
dvojicích. Bude vždy vyvrtána jedna pilota z dvojice, která se poté zabetonuje směsí. 
Vrtná souprava bude postupovat v pořadí podle výkresu. Po dostatečném zatuhnutí 
a vyvrtání dalších vrtů se vrtná souprava vrátí a dokončí se i druhá pilota z dvojice. Vrtání 
končí vyvrtáním pilot, které se nachází ve vjezdu do stavební jámy. 
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10 ZÁVĚR 
 
Cílem bakalářské práce bylo vyřešit etapu spodní stavby bytového domu ve Znojmě. 
Obsahem bylo vyřešení jednotlivých prací, zařízení staveniště, dopravní situace i návrh 
vhodné strojní sestavy pro zemní práce, pilotové založení a základovou desku s šachtou. 
Po navržení strojní sestavy jsem zpracoval 3 technologické předpisy pro tuto etapu. Dále 
jsem pracoval s normami potřebnými k vypracování kontrolních a zkušebních plánů. 
V průběhu semestru jsem se naučil pracovat se softwary CONTEC a BUILDpower, které 
jsou často používané při řešení stavebně technologického projektování. 
 Náplní bakalářské práce bylo rovněž vypracovat výkresovou část, která kromě 
zařízení staveniště obsahuje také výkres situace, výkopů a schéma pořadí vrtaných pilot. 
Cílem výkresu zařízení staveniště je zohlednit reálnou situaci na stavebním pozemku 
investora a podle ní následně uspořádat zařízen, které se nachází na stavbě. V rámci 
schématu pořadí pilot jsem vyřešil problém blízkosti os jednotlivých pilot a to za pomocí 
postupného vrtání jednotlivých profilů.   
 Vytvořením stavebně technologického projektu v rámci této práce jsem získal 
nové poznatky, které se jistě budou hodit i v uplatnění v praxi. 
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